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116 Erhebungsbereich und Begriffsbestimmungen 
I.  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen 
in  der  EGKS,  auf  die  im  Jahr  1986  99 OJo  der gesamten 
Kohleforderung, die gesamte Rohstahlerzeugung und aile 
dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnisse ent-
fielen. 
II.  Begriffsbestimmungen 
1.  Klasslflzlerung der lnvestltlonsvorhaben 
In ihren Antworten zur Erhebung sollten die Unternehmen 
den EinfluB  der folgenden drei Arten von  lnvestitionsvor-
haben  auf  ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produk-
tionsmoglichkeiten unterscheiden: 
- vor dem  1. Januar  1987  beendete oder in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kat. A); 
- beschlossene,  aber am  1. Januar  1987  noch  nicht in 
·  Angriff genommene lnvestitionen (Kat. B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1. Januar 1987  und  dem  31. Dezember 1990 ge-
plant ist (Kat. C). 
2.  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden Aufwendungen, die auf der Aktivseite der Bi-
lanzen  als  Bestandteil  des  Anlagevermogens  in  dem  je-
weiligen  Beobachtungsjahr  zu  den  in  diesem  Jahr  ubli-
chen  Preisen  erscheinen,  ausgenommen  der  Bau  von 
Arbeiterwohnungen, der Erwerb von  Beteiligungen sowie 
die  lnvestitionen,  die  sich  nicht  unmittelbar  auf  die  Er-
zeugnisse  des Vertrages  uber die  Grundung  der  EGKS 
beziehen. 
3.  Technische Daten 
Die angegebenen Forder- bzw. Produktionsmoglichkeiten 
ergeben  sich,  fur  das  jeweilige Jahr,  aus  der  DurchfUh-
rung der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
3.1.  Steinkohle- Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  moglichen  Nettoforderung,  die  unter  Beruck-
sichtigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  uber Tage,  Aufbereitung) 
weder  durch  Schwierigkeiten  beim  Absatz  noch  durch 
Streik  oder  Arbeitskraftemangel  beeintrachtigt wird.  Die 
Forderung ist fUr  aile  Lander in  Tonnen  =  Tonnen  ange-
geben.  Eine  Reihe  von  Zechen  mit geringfugiger Fords-
rung,  darunter die deutschen  ,Kieinzechen" und  die  ,li-
censed mines" im  Vereinigten Konigreich, wurden  in  der 
Erhebung  nicht  in  Betracht gezogen.  lhre  Forderung  im 
Jahr 1986 betrug 2,4 Millionen Tonnen. 
3.2.  Koks- Produktionsmoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der hochstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an  dem 
betreffenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich 
sein  wurde,  unter  ~erucksichtigung der  kurzesten  Ga-
rungszeit,  die fur die  zum  Einsatz  kommende  Kokskohle 
technisch notwendig ist. Hierbei ist auch der Zustand der 
bten selbst und der ihnen vor- und nachgeschalteten Ein-
richtungen  zu  berucksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten 
der Kokereierzeugnisse  und  die  Versorgung  mit  Grund-
stoffen werden dabei als gesichert angesehen. 
3.3.  Eisenerz - Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
durchhaltbaren  Forderung  jeder  Grube,  unter  Beruck-
sichtigung der moglichen Leistung der verschiedenen An-
lagen (unter Tage, uber Tage, Aufbereitung, soweit aufbe-
reitetes Erz verkauft wird). 
3.4.  Sinter, Rohelsen, Rohstahl und Walzstahl-
erzeugnlsse- Produktionsmogllchkelten 
Die  Produktionsmoglichkeiten fur Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der hochst-
moglichen  Erzeugung,  die ta"tsachlich  mit den  gesamten 
Anlagen  erreicht  werden  kann,  und  zwar  unter  Beruck-
9 sichtigung der Engpasse,  die  bei  einer Anlage  auftreten 
und andere Anlagen nachteilig beeinflussen konnen.  Die-
se hochstmogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
,Die  hochstmogliche  Erzeugung  ist  die  Hochsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnli-
chen  Arbeitsbedingungen  unter  Berucksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen  Ur-
laubszeit mit den zu Beginn des Jahres verfugbaren Anla-
gen  und  gleichzeitiger  Einbeziehung  der  zusatzlichen 
Produktion durch die in Betrieb zu stellenden Anlagen so-
wie  unter  Berucksichtigung  der  bestehenden,  im  Laufe 
des Jahres jedoch endgultig stillzulegenden  Anlagen  er-
reicht werden  kann.  Die  Feststellung der Produktion  soli 
auf dem voraussichtlichen Einsatz bei jeder der in  Frage 
kommenden  Anlagen  sowie  auf  der Annahme  beruhen, 
daB die Rohstoffe verfugbar sind." 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  Hochofen und  Stahlwerken  umfassen  Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke, und nicht nur an  die Stahlwer-
ke auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden aile  Halbzeuglieferungen an  die Walz-
werke - und nicht nur von benachbarten Stahlwerken -
berucksichtigt.  Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den 
Walzwerken  hangen  ebenfalls  von  den  Querschnitten, 
Starken und Breiten der in den WalzstraBen eingesetzten 
Rohmaterialien (Einsatz) sowie von den Erzeugnissen, die 
man erhalten will, ab. 
Soweit Unternehmen nicht in  der Lage waren,  die  kunfti-
gen  Nachfragebedingungen  vorauszuschatzen,  wurden 
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Lediglich  zu  statistischen  Zwecken  wurden  die  Produk-
tionsmoglichkeiten  und  lnvestitionsaufwendungen  von 
10 
put in  den einzelnen Walzwerken  und zwischen den ver-
schiedenen Arten von Walzwerken im groBen und ganzen 
das gleiche sein wurde wie 1986. 
Ill.  Erlauterungen der Zahlen fUr die 
lnvestitionsaufwendungen in den 
Jahren 1985 und 1986 
Zu  beachten ist, daB  die in  diesem Bericht angegebenen 
Zahlen  fur lnvestitionsaufwendungen  im  Jahre  1985  und 
1986 sich von  denen im  Bericht 1986 unterscheiden kon-
nen. Dafur gibt es drei Hauptgrunde: 
- Erstens haben die Unternehmen ihre Zahlen  fur 1985 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens konnen die tatsachlichen Aufwendungen fur 
1986 von  den am  1. Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens konnen  sich  die tatsachlichen Wechselkurse 
zwischen der Landeswahrung und dem ECU  fUr  1986 
ebenfalls von den in  den Vorausschatzungen uber die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
IV.  Aufgliederung der Produktions-
moglichkeiten und lnvestitions-
aufwendungen nach Gebieten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefi.ihrt, wie folgt gegliedert: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados, C6te-d'pr, Nievre, Sa6ne-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais; 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  North-West; Yorkshire 
und Humberside; 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  West  Midlands,  East 
Midlands, East Anglia, South-West, South-East; 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon; 
Madrid, Castilla-Leon, Extremadura; 
Cataluna, Comunidad Valenciana; 
Andalucia. 
Stahlunternehmen in Berlin (West) in die Zahlen fUr Nord-
rhein-Westfalen einbezogen. Nachfolgende  Tabelle  gibt  die  ,Distrikte"  des  National 
Coal  Board  wieder,  aus  denen  sich  die  Steinkohleberg-
baugebiete  des Vereinigten  Konigreiches  zusammenset-
Scotland  Schottland 
North-East  Nordost 
Yorkshire 
Midlands & Kent 
Western 
South Wales  Sudwales 
zen.  Der  Tagebau  wurde  als  Kategorie  fUr  sich,  ohne 




North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 
Derbyshire, South Midlands; 
Western; 
South Wales. 
WICHTIGER  HINWEIS 
Als Folge von Abrundungen ergibt sich bei einigen Zahlenreihen der Tabellen 
im Vergleich zur aufgefuhrten Summe ein Unterschied von einer Dezimale. 
11 ECU 
Der  ECU  ist eine  ,.Korb"-Wiihrungseinheit,  die  sich  aus 
bestimmten Betriigen der folgenden Wiihrungen der Mit-
gliedstaaten zusamniensetzt: 
BFA  3,71  FF  1,31  LFR  0,14 
DKR  0,219  HFL  0,256  LIT  140 
DM  0,719  IRL  0,00871  UKL  0,0878 
DR  1  '15 
Land  Wiihrung 
BR Deutschland  DM 
Belgique/Belgie 
Luxembourg  BFR/LFR 
France  FF 
ltalia  LIT 
Nederland  HFL 
United Kingdom  UKL 
Danmark  DKR 
Ireland  IRL 
Elias  .  DR 
Espana  PTA 
Portugal  ESC 
Der  Gegenwert  des  ECU  in  einer  Landeswiihrung  ist 
gleich der Summe der in  dieser Wiihrung ausgedruckten 
Gegenwerte  der  Betriige,  aus  denen  sich  diese  Rech-
nungseinheit zusammensetzt. 
Die  durchschnittlichen  Werte  fur  die  Umrechnung  der 
Zahlen  sind  in  der folgenden  Tabelle  aufgefuhrt.  Zahlen 
fur  1987  und  spiiter wurden  zu  dem  am  2. Januar  1987 
geltenden Wert der Europiiischen Rechnungseinheit um-
gerechnet. 
1987 
1984  1985  1986  und 
spater 
2,24  2,23  2,13  2,08 
45,40  44,91  43,80  43,23 
6,87  6,80  6,80  6,88 
1 381,40  1 448,00  1 461,90  1 446,93 
2,52  2,51  2,40  2,35 
0,591  0,589  0,672  0,724 
8,15  8,02  7,94  7,86 
0,726  0,715  0,734  0,766 
88,30  105,74  137,42  149,12 
126,57  129,16  137,46  141 '18 
115,68  130,25  147,09  156,49 
13 1.  Einfuhrung 
Das  Wirtschattswachstum  in  der  Gemeinschaft, .  die  mit 
dem Beitritt Spaniens und Portugais am  1. Januar 1986 zu 
einer  Zwolfergemeinschaft  geworden  ist,  hat  sich  1986 
gegenuber dem Vorjahr erhoht, wobei das Bruttoinlands-
produkt urn  2,7 Ofo  gegenuber 2,5 Ofo  im  Jahr  1985  zuge-
nommen hat. Gleichzeitig war bei der industriellen Erzeu-
gung (ohne Baugewerbe) erneut ein beachtlicher, jedoch 
geringerer Anstieg als  1985 festzustellen  (Zunahme  des 
Indexes  urn  +  2,0 Ofo  gegenuber  +  3,3 Ofo  im  Vorjahr). 
Wahrend  sich  die  lnvestitionen  im  Steinkohlenbergbau 
der Gemeinschaft Ieicht erhohten, kam es bei den lnvesti-
tionen der Eisen- und Stahlindustrie zu  einem merklichen 
Ruckgang. 
So  hat  die  Kommission  im  Kohlesektor,  wo  die  Forde-
rung im Jahr 1986 nicht, wie dies 1984 und 1985 im Verei-
nigten Konigreich der Fall  war,  durch Arbeitskiimpfe be-
eintrachtigt  wurde,  eine  neue  Regelung  fUr  finanzielle 
MaBnahmen  der Mitgliedstaaten eingefUhrt,  die  aufgrund 
des  Ruckgangs  der Energiepreise  und  des  Kurses  des 
US-Dollars  gegenuber  den  europaischen  Wahrungen 
wichtiger denn je geworden ist. Diese Regelung, die aus-
drucklich lnvestitionsbeihilfen vorsieht,  hat  sicherlich die 
Aufwendungen  in  diesem  Sektor  nicht  erhoht;  sie  hat 
aber und wird sicher auch weiterhin dazu  beitragen, den 
Unternehmen die Verwirklichung der von der Kommission 
fur staatliche  Beihilfen  festgelegten  Ziele  zu  erleichtern: 
die  Verbesserung  der  Wettbewerbsfahigkeit  des  Stein-
kohlenbergbaus, der dazu beitragt, eine bessere Versor-
gungssicherheit zu  gewiihrleisten,  die  Errichtung  neuer 
14 
Forderkapazitaten,  sofern  sie  wirtschaftlich  lebensfahig 
sind,  die Losung der mit der Entwicklung des Steinkoh-
lenbergbaus zusammenhiingenden sozialen und regiona-
len Probleme. 
lm Stahlsektor dagegen, wo das Jahr 1986 gekennzeich-
net war durch die Ruckkehr zu der normalen Situation, in 
der Beihilfen fUr  die  Unternehmen nach dem EGKS-Ver-
trag  untersagt  sind,  konnte  ein  Ruckgang  der  lnvesti-
tionsaufwendungen festgestellt werden.  Gleichzeitig ver-
anla6te die Entwicklung der Bedingungen auf dem Stahl-
markt zahlreiche Unternehmen, den von  der Kommission 
eingeleiteten Proze6 der Ruckkehr zu  den Gesetzen des 
Marktes anzufechten, welcher darin bestand, das Quoten-
system  fur  bestimmte  Erzeugnisse  nach  dem  1. Januar 
1986 nicht weiterzufiihren. Somit ging das Jahr 1986 mit 
~em von  den Mitgliedern von  Eurofer und einigen  ande-
ren  Stahlunternehmen unterbreiteten Vorschlag zu  Ende, 
als  Gegenleistung fur Kapazitatsverringerungen das Quo-
tensystem beizubehalten. 
Bezuglich des statistischen Teils der Erhebung ist darauf 
hinzuweisen, daB  sich die Veroffentlichung der Ergebnis-
se erneut dadurch unnotig verzogert hat,  daB  eine  Reihe 
von Unternehmen die Fragebogen erst verspatet zuruck-
sandte. Ferner konnten die lnvestitionsaufwendungen der 
spanischen  Bergbauunternehmen  nicht angegeben  wer-
den, da zu wenige Daten vorlagen. Die  Angaben uber die 
spanischen Forderkapazitaten wurden auf der Grundlage 
der vorliegenden Angaben und auf der Grundlage der na-
tionalen Produktionszahlen extrapoliert. 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
1986  nahm  der Bruttoinlandsverbrauch an  Energie in  der 
Gemeinschaft (EUR 10) nur urn  1,1  Ofo  zu, was einer merk-
lichen Abschwachung gegenuber der 1985 festgestellten 
Erhi:ihung von 3,4 Ofo  entspricht. Diese Entwicklung zeugt 
im Vergleich zu der anderer Wirtschaftsindikatoren von ei-
ner besseren  Energienutzung.  Gleichzeitig  ist der Stein-
kohleverbrauch urn  3,4 Ofo  deutlich zuruckgegangen, was 
auf zwei wichtige, in  derselben Richtung wirksame Fakto-
ren zuruckzuflihren ist. Der weltweite Ruckgang der Ener-
giepreise und der anhaltende Kursverlust des US-Dollars 
haben nicht nur dazu gefuhrt, daB der in den Jahren zuvor 
stetig  zuruckgehende  Anteil  des  Erdi:ils  am  Energiever-
brauch insgesamt geringfUgig zugenommen hat.  Die  bei-
den Faktoren haben auBerdem dazu  beigetragen, die be-
reits  bestehende  Kluft  zwischen  den  Preisen  der in  der 
Gemeinschaft gefi:irderten Kohle und der der importierten 
Kohle zu vergri:iBern, wodurch die Un!ernehmen gezwun-
gen wurden, sich noch starker urn  die Verbesserung der 
Wettbewerbsfahigkeit zu  bemuhen, urn zumindest die fru-
here Wettbewerbsfahigkeit wiederzuerlangen.  Ferner hat 
die  ungunstige Wirtschaftslage,  der sich  die  Eisen- und 
Stahlindustrie  gegenubersah,  sowie  die  Mi:iglichkeit,  zu 
gunstigeren Preisen als  in  den vergangenen Jahren 01  in 
die Hochofen einzublasen, zu einem Ruckgang des Koks-
kohlebedarfs gefUhrt. 
Aus diesen Grunden hat die neue Gemeinschaftsregelung 
fUr MaBnahmen der Mitgliedstaaten zugunsten des Stein-
kohlenbergbaus,  die  von  der  Kommission  am  30. Juni 
1986 erlassen wurde und bis Ende  1993 gilt, unter ande-
rem an dem Grundsatz der lnvestitionsbeihilfen festgehal-
ten.  Angesichts der Probleme des Steinkohlenbergbaus, 
die bereits weiter oben beschrieben wurden, mussen die 
lnvestitionshilfen  insbesondere  auf  die  angestrebte  Ver-
besserung  der Wettbewerbsfahigkeit  und  die  Errichtung 
neuer Kapazitiiten, sofern diese wirtschaftlich lebensfiihig 
sind, hinwirken. 
2.2.  lnvestitionen 
Auch  wenn  die  gesamten  lnvestitionsaufwendungen  im 
Steinkohlenbergbau  der  Gemeinschaft  (EUR 10)  von 
1 318,5  Millionen  ECU  im  Jahr 1985  auf  1 425,5  Millionen 
ECU  im Jahr 1986 (d. h.  urn  8 Ofo)  gestiegen sind, blieben 
sie erneut weit hinter den zu  Beginn des Jahres 1986 an-
gestellten Vorausschatzungen  der Unternehmen  zuruck. 
Somit  wurden  die  auf  insgesamt  1 789,4 Millionen  ECU 
veranschlagten Aufwendungen nur zu 80 Ofo  realisiert. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1980 
EUR10  1980  1981 
Vorgesehene 
Aufwendungen  1 361,7  1 766,7 
Tatsachliche 
Aufwendungen  1 645,9  1 794,7 
Verwirklichungsrate  121  Ofo  102 Ofo 
In  der  Bundesrepublik  Deutschland,  wo  eine  Erhohung 
von 35,9 Ofo festgestellt wurde, stiegen die lnvestitionsauf-
wendungen  von  308,2 Millionen  ECU  im  Jahr  1985  auf 
418,8 Millionen ECU  im  Jahr 1986.  Dieser Anstieg war im 
wesentlichen auf die Ruhrzechen zuruckzufuhren, wo die 
laufenden Programme zur Einrichtung neuer Abbaubetrie-
be und zur Konzentration und Rationalisierung der Ober-
tagebetriebe weitergefuhrt wurden. lm Vereinigten Ki:inig-
reich stiegen die lnvestitionsaufwendungen nur geringfu-
gig von 881,3 Millionen ECU  im Jahr 1985 auf 910,9 Millio-
nen  ECU  im  Jahr  1986  ( +  3,4 O/o).  Sie  dienten vor allem 
der Weiterfuhrung  der  Arbeiten  im  Zusammenhang  mit 
der Einrichtung zweier groBer Zechen. 
Die  lnvestitionsaufwendungen in  Belgien,  die  in  den ver-
gangenen  Jahren  konstant  geblieben  waren,  gingen  -
von  42,5 Millionen  ECU  im  Jahr  1985  auf  37,6 Millionen 
ECU  im Jahr 1986- deutlich (d. h. urn  11,5 O/o)  zuruck. In 
Frankreich  war  trotz  der Weiterfuhrung  der Arbeiten  in 
den  Centre-Midi-Revieren  ein  noch  deutlicherer  Ruck-
gang ( -32,7 Ofo)  von 86,5 Millionen ECU  im Jahr 1985 auf 
58,2 Millionen ECU im Jahr 1986 festzustellen. 
(in Millionen ECU) 
1982  1983  1984  1985  1986 
1 833,2  1 783,3  1 669,2  1 558,0  1 789,4 
1 834,6  1 751,8  977,3  1 318,5  1 425,5 
100 Ofo  98 Ofo  59 Ofo  85 Ofo  80 Ofo 
Fur  das Jahr ·1987  belaufen  sich  die  lnvestitionsaufwen-
dungen  nach  den  Vorausschatzungen  der Unternehmen 
auf 1 407,0 Millionen ECU, eine Zahl, die geringfugig unter 
dem Betrag der 1986 tatsiichlich realisierten Aufwendun-
gen liegt. In der Bundesrepublik Deutschland durften sich 
die  Aufwendungen  urn  107,8 Millionen  ECU  (d. h.  urn 
25,7 O/o)  auf 526,6 Millionen ECU  erhi:ihen,  wahrend sie  in 
Frankreich  urn  20,4 Millionen  ECU  (d. h.  urn  35,1  O/o)  auf 
78,6 Millionen ECU  ansteigen durften. lm Vereinigten  Ki:i-
nigreich  dagegen  ist  ein  deutlicher  Ruckgang  urn 
126,1  Millionen ECU  (d. h.  urn  13,8 O/o)  auf 784,8 Millionen 
ECU zu erwarten. Auch in Belgien durtten die Aufwendun-
gen  stark  zuruckgehen  (urn  54,8 Ofo  auf  17,0 Millionen 
ECU). 
2.3.  Forderung und Fordermoglichkeiten 
Die  1986  gegenuber 1985  insgesamt festzustellende  Er-
hi:ihung  der Fordermenge der Zechen der Gemeinschaft 
(EUR 10) ist fUr die tatsachliche Entwicklung wahrend des 
15 fraglichen Zeitraurns wenig reprasentativ. Nach der Erhe-
bung wurden  1986  208,0 Millionen Tonnen  gefordert ge-
genuber 197,2 Millionen Tonnen  irn  Jahr 1985,  was  einer 
Erhohung von  5,5 Ofo  entspricht. Tatsachlich  hat sich  die 
Forderung jedoch nur irn  Vereinigten Konigreich, wo An-
fang  1985 noch die  Auswirkungen des Streiks zu  spuren 
waren, von 87,6 Millionen Tonnen  irn  Jahr 1985 auf  101,4 
Millionen Tonnen  irn  Jahr 1986  ( + 13,8  Millionen Tonnen 
bzw.  + 15,8 Ofo)  erhOht.  In  den  anderen  Mitgliedstaaten 
war  erstrnals  oder erneut  in  unterschiedlichern  Urnfang 
ein  Ruckgang der Forderrnenge festzustellen; die Verrin-
gerung bet  rug  1  ,9 Ofo  in  der Bundesrepublik Deutschland 
(86,6 Millionen Tonnen gegenuber 88,3 Millionen Tonnen), 
4,6 Ofo  in  Frankreich  (14,4  Millionen  Tonnen  gegenuber 
15,1  Millionen Tonnen) und 9,7 Ofo  in Belgien (5,6 Millionen 
Tonnen gegenuber 6,2 Millionen Tonnen). 
Bei den Forderrnoglichkeiten verschleiert der geringe ins-
gesarnt festzustellende Anstieg auf 216,0  Millionen  Ton-
nen  im  Jahr 1986  gegenuber 215,2  Millionen  Tonnen  irn 
Jahr 1985  eine  in  Wirklichkeit allgemein  rucklaufige Ten-
denz.  In  der Bundesrepublik Deutschland gingen die For-
dermoglichkeiten  urn  1,9 Ofo  zuruck,  ohne  daB  Zechen 
stillgelegt  wurden.  In  Frankreich,  wo  vier  Zechen  ge-
schlossen wurden,  nahmen  die  Forderrnoglichkeiten  urn 
5,9 Ofo ab. Keine Anderung wurde fUr Belgien angegeben. 
lrn Vereinigten Konigreich allerdings wurde die Stillegung 
von  31  Zechen  durch  die  Forderung  der restlichen  Ze-
chen, die nicht aufgrund von Streiks unterbrochen wurde 
wie 1985, sowie durch die Einrichtung neuer Anbaubetrie-
be bei weitem wettgemacht, so daB die Fordermoglichkei-
ten  von  102,4  Millionen  Tonnen  im  Jahr  1985  auf  105,8 
Millionen Tonnen im Jahr 1986 ( +3,3 O/o)  zunahrnen. 
Die Vorausschatzungen der Unternehmen fUr 1987 lassen 
einen  merklichen  Ruckgang  der  Produktionsmoglichkei-
ten  erwarten;  sie  durften bei  208,8  Millionen Tonnen  lie-
gen. das heiBt urn 3,3 Ofo niedriger sein als 1986. 
2.4.  SchluBfolgerungen 
Die  Produktivitat der Steinkohlenbergwerke der Gemein-
schaft wurde dank der Stillegung der unwirtschaftlichsten 
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Zechen,  der Rationalisierungsinvestitionen  sowie der ln-
vestitionen  zur  Ausbeutung  neuer Vorkomrnen  rnerklich 
verbessert.  So  wurde  die  Untertageleistung  (in  kg  pro 
Mann  und  Stunde)  in  sarntlichen  steinkohlefordernden 
Mitgliedstaaten erhoht; sie  hat insbesondere in  der Bun-
desrepublik  Deutschland  erstmals  die  Schwelle  von 
600 kg/Mann. Stunde uberschritten, wah rend im Vereinig-
ten  Konigreich  die  Ruckkehr zu  normalen  Arbeitsbedin-
gungen  einen  spektakularen  Wiederanstieg  von  408 kg/ 
Mann·Stunde  auf  512 kg/Mann-Stunde  ( +25,5 Ofo)  er-
rnoglichte. 
Trotz  der positiven  Auswirkungen  solcher Verbesserun-
gen  auf  die  Gestehungspreise  hat  sich  aufgrund  des 
Ruckgangs der Verkaufspreise und der abgesetzten Men-
gen  (wobei  der letztgenannte  Faktor im  Vereinigten  Ko-
nigreich ausnahmsweise keine Rolle spielte) die finanziel-
le lage der Bergbauunternehmen generell verschlechtert. 
Daraus  ergibt sich,  daB  der von  der neuen  Beihilferege-
lung  erwartete  lnvestitionsanreiz nicht in  vollern  Umfang 
eingetreten ist: Die lnvestitionen haben nicht die vorgese-
hene Hohe erreicht, und nichts laBt darauf schlieBen, daB 
sie  1987 ansteigen werden. Die  Ziele,  die der neuen Bei-
hilferegelung  zugrunde  liegen  und  die  in  der  Entschlie-
Bung  des Rates vom  16. September 1986 (1)  niedergelegt 
wurden,  werden  urn  so  schwerer zu  erreichen  sein,  als 
die  erforderlichen  lnvestitionen  an  Bedeutung  verlieren 
werden. 
In  unmittelbarer  Zukunft  wird  die  bessere  Energienut-
zung, ·selbst in  Zeiten  industriellen Wachstums, einer Er-
hohung  des  Kohlebedarfs  im  Wege  stehen.  Daher  steht 
die Verwirklichung des Ziels der Errichtung neuer Kapazi-
taten im Widerspruch zur korrelativen Notwendigkeit, die 
unwirtschaftlichsten Zechen zu  schlieBen.  Die  damit ver-
bundenen sozialen  und regionalen  Problema konnen  die 
lnvestitionsanstrengungen  der  Unternehmen  zusatzlich 
bremsen.  Durch  die  Beihilferegelung  sollen  die  Auswir-
kungen dieses Faktors abgeschwacht werden. 
( 1)  Neue  energiepolitische Ziele der Gemeinschaft fOr  1995 und 
Konvergenz der einzelstaatlichen Energiepolitiken. 3.  Kokereien 
3.1.  lnvestitionen 
Die  lnvestitionsaufwendungen  in  den  Kokereien  der Ge-
meinschaft (EUR 10)  waren  1986  insgesamt erneut stark 
rOcklaufig:  Sie  gingen  uni 54,0  Millionen ECU  oder 23 OJo 
von 229,8 Millionen ECU  im Jahre 1985 auf 175,8 Millionen 
ECU im Jahre 1986 zurOck. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen in den Kokereien seit 1980 
(in Mi/lionen ECU) 
Vorgesehene 
EUR10  Tatsachliche Aufwendungen  Aufwendungen 
1980  1981  1982 
Zechen-
kokereien  58,8  100,9  93,0 
Unabhangige 
Kokereien  6,5  5,8  3,6 
HOtten-
kokereien  75,7  97,1  164,0 
lnsgesamt  141,0  203,8  260,6 
Diese Verringerung ist im wesentlichen auf einen erhebli-
chen ROckgang der Aufwendungen bei den Zechenkoke-
relen zurOckzufOhren, wo die lnvestitionen urn 47,3 Millio-
nen ECU oder 48 OJo  von 99,3 Millionen ECU im Jahre 1985 
aut  52,0  Millionen  ECU  1986  abnahmen.  Ausschlagge-
bend fOr diese Entwicklung war das Projekt einer Zechen-
kokerei in  der Bundesrepublik Deutschland, wo der erste 
Abschnitt einer Grunderneuerung Ende 1985 abgeschlos-
sen wurde.  Die  Aufwendungen bei  den Kokereien  dieser 
Kategorie dOrften  sich nach den Vorausschatzungen der 
Unternehmen  im  Zuge  der AusfOhrung  der zweiten 'Bau-
stufe  des  vorstehend  erwahnten  Projektes  1987  wieder 
auf 58,3  Millionen  ECU  und  1988  auf 75,2  Millionen  ECU 
erhohen. 
Bei  den  unabhiingigen  Kokerelen  verringerten  sich  die 
lnvestitionsaufwendungen 1986 auf 7,3 Millionen ECU  ge-
genOber 10,3 Millionen ECU  im Jahre 1985 (-29 OJo).  Die 
Angaben der Unternehmen lassen auf eine punktuelle Er-
hohung auf 22,6  Millionen  ECU  im  Jahre  1987  schlieBen, 
die in  erster Linie auf Arbeiten an  Kokerei-Nebenanlagen 
in ltalien zurOckzufOhren sein wird. DarOber hinaus konnte 
ein der Kommission vor einiger Zeit gemeldetes Vorhaben 
demnachst zur AustOhrung  gelangen  und  einen  erhebli-
chen Anstieg der Aufwendungen bewirken. 
Bei  den  Huttenkokereien hat der Baubeginn im  Rahmen 
einer Ersatzinvestition in  Frankreich die in  der Bundesre-
publik  Deutschland  abgeschlossenen Vorhaben  bei  den 
Aufwendungen teilweise abgelost, so daB sich deren Ge-
samtvolumen  (EUR 10)  kaum  verringert hat,  namlich  nur 
von 120,2 Millionen ECU im Jahre 1985 auf 116,5 Millionen 
ECU  im Jahre 1986  ( -3  OJo).  Die  FortfOhrung des franzo-
sischen  Programms  dOrfte  insbesondere  zu  einem  An-
stieg  der  Aufwendungen  1987  beitragen,  die  sich  nach 
den Vorausschatzungen der Unternehmen dann auf 134,0 
Millionen  ECU  belauten  konnten,  bevor sie  1988  wieder 
auf 46,4 Millionen ECU zurOckfallen. 
3.2.  Produktion und Produktions-
moglichkeiten 
Die  Gesamtproduktlon  von  Koks  in  der  Gemeinschaft 
(EUR 10)  ist  1986  deutlich zurOckgegangen;  sie  lag  nur 
(Kat. A+ B) 
1983  1984  1985  1986  1987  1988 
81,1  77,5  99,3  52,0  58,3  75,2 
2,3  7,6  10,3  7,3  22,6  8,7 
356,0  242,8  120,2  116,5  134,0  46,4 
439,4  327,9  229,8  175,8  214,9  130,3 
bei 54,2  Millionen Tonnen  gegenOber 56,0  Millionen Ton-
nen  im  Jahre  1985,  dies entspricht einem  ROckgang  urn 
1,8 Millionen Tonnen oder 3,2 OJo.  Es ist jedoch daraut hin-
zuweisen,  daB  die  Entwicklung  in  den  einzelnen  Katego-
rien nicht durchgehend analog verlief. So hat sich die Pro-
duktion der Zechenkokereien geringfOgig von  19,9 Millio-
nen  Tonnen  aut 20,0  Millionen Tonnen  erhoht  ( +0,5 OJo). 
Diese Entwicklung ist das Ergebnis eines Produktionsan-
stiegs in  der Bundesrepublik Deutschland urn  2,7 OJo  von 
15,0 Millionen Tonnen auf 15,4 Millionen Tonnen einerseits 
und  eines  ROckgangs  im  Vereinigten  Konigreich  urn 
15,40/o von  1,3 Millionen Tonnen auf 1,1  Millionen Tonnen 
andererseits. Hingegen hatten die unabhangigen Kokerei-
eri  einen  ProduktionsrOckgang  urn  8,3 OJo  von  2,4  Millio-
nen Tonnen  im Jahre 1985 auf 2,2  Millionen Tonnen  1986 
zu verzeichnen. Auch die Produktion der HOttenkokereien 
verringerte sich von 33,7 Millionen Tonnen auf 32,0 Millio-
nen Tonnen ( -5,0 O/o). 
Die  Produktionsmoglichkeiten  insgesamt gingen  erneut 
zurOck, und zwar urn 2,2 Millionen Tonnen oder 3,4 Ofo  von 
63,8  Millionen  Tonnen  im  Jahre  1985  auf  61,6  Millionen 
Tonnen im Jahre 1986. Sie liegen damit bereits unter dem 
in der vorangegangenen Erhebung fOr  1989 vorausgesag-
ten Stand.  Dieser ROckgang  ist vor allem  auf die Schlie-
Bung von fOnt Zechenkokereien im Vereinigten Konigreich 
und den ersten Abschnitt der Stillegung einer Zechenko-
kerei  in  Frankreich  zurOckzufOhren.  lm  Obrigen  hat  sich 
nach  dem  AbschluB  der ersten Stufe der Erneuerung ei-
ner  Zechenkokerei  in  der  Bundesrepublik  Deutschland 
Ende 1985 die dortige Kapazitat wieder erhOht. 
lnsgesamt  wird  sich  die  Verkokungskapazitat  der  Ge-
meinschaft (EUR 10)  nach den Prognosen der Unterneh-
men bis 1990 urn weitere 2,3 Millionen Tonnen verringern 
und dann bei 59,3 Millionen Tonnen liegen. Der ROckgang 
wird  in  erster  Linie  die  Folge  weiterer  Stillegungen  von 
Kokereien  in  Frankreich  und  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland sein .. 
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Produktion 
EUR10 
1984  1985  1986  1984 
Zechen-
kokereien  18,9  19,9  20,0  24,7 
Unabhangige 
Kokereien  2,3  2,4  2,2  3,1 
Hutten-
kokereien  30,7  33,7  32,0  37,5 
lnsgesamt  51,9  56,0  54,2  65,3 
3.3.  SchluBfolgerungen 
Ober die Entwicklung des Kokereisektors in der Riichsten 
Zeit laBt sich gegenwartig nur schwer eine prazise Aussa-
ge machen,  insbesondere angesichts der bereits erfolg-
ten und noch zu  erwartenden tiefgreifenden Anderungen 
in  der Eisen- und Stahlindustrie, deren Zulieferer die Ko-
kereien im wesentlichen sind. 
Zum  einen  ist das durchschnittliche Alter der Koksofen-
batterien in der Gemeinschaft recht hoch, und viele  wer-
den in  absehbarer Zukunft abgeschafft werden  mussen. 
Reparaturen zur Verlangerung der Lebensdauer entspre-
chen nicht unbedingt den Zielsetzungen von Rentabilitat 
und  Umweltschutz. Werden  solche  Reparaturen  namlich 
an  kleineren Ofen vorgenommen, so ermoglichen sie we-
der die  Einsparungen an  Arbeitskraften  noch die Verrin-
gerung  der  Luftverschmutzung  beim  Beschicken  und 
Ausdrucken  der Ofen,  wie  man  sie  mit einer geringeren 
Zahl  neuer, groBerer Ofen bei gleicher Kapazitat erzielen 
wurde. Was  die  Einfuhrung  neuer Technologien zur Ver-
besserung der Produktivitat oder Verringerung der Emis-
sionen  (z. B.  Koks-Trockenkuhlung)  angeht,  so  ist  sie 
wirtschaftlich nur in Verbindung mit dem Bau neuer Batte-
rien gerechtfertigt. 
Angesichts der Notwendigkeit, hochwertigen Koks zu  ei-
nem  moglichst  niedrigen  Preis  zu  produzieren,  liegt  es 
auf der Hand, daB die zur Schaffung neuer Ersatzkapazita-
ten erforderlichen uberaus hohen lnvestitionsaufwendun-
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(in Millionen Tonnen) 
Produktionsmoglichkeiten 
Tatsachliche  Erwartete 
1985  1986  1987  1988  1989  1990 
22,7  21,6  20,0  19,1  19,8  19,9 
2,9  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
38,2  37,4  36,9  36,9  36,8  36,8 
63,8  61,6  59,5  58,6  59,2  59,3 
gen  sich  mehr  und  mehr  als  Handikap  erweisen.  Die 
Kokserzeugung gehort zu den EGKS-Tatigkeitsbereichen, 
in  denen eine Synergie unabdingbar erscheint, urn  die fi-
nanzielle Last der lnvestitionen besser tragen zu  konnen. 
Zudem erfordert eine solche Synergie seitens der betrof-
fenen  Unternehmen  keine  Abtretung  von  Marktanteilen, 
wie dies bei den Fertigerzeugnissen der Eisen- und Stahl-
industria der Fall  ist,  und schlieBiich  sind  die  Anspruche 
der Koksverbraucher, insbesondere der Verbraucher von 
Huttenkoks,  weitgehend  identisch.  All  diese  Faktoren 
muBten  einer Entwicklung forderlich  sein,  die  bisher nur 
in wenigen Einzelfallen eingeleitet wurde. 
Zum  anderen  ist  damit  zu  rechnen,  daB  der  Koksver-
brauch  der Eisen- und  Stahlindustrie  sich  in  den  kom-
menden  Jahren  weiterhin  spurbar verringern  wird.  Nicht 
nur der Ersatz von  Koks durch eingeblasene Kahle in die 
Hochofen oder auch die Oleindusung, die in  einigen Fal-
len  wieder wirtschaftlich interessant geworden ist, haben 
einen  negativen  EinfluB  auf  den  Koksverbrauch.  Starker 
noch fallt ins Gewicht, daB zahlreiche Kokereien durch die 
bevorstehenden  Stillegungen  integrierter  Stahlwerke  im 
Zusammenhang  mit  der Umstellung  der Produktion  von 
Stahl fUr bestimmte Langerzeugnisse auf das elektrische 
Vertahren  uberflussig  werden.  Da  die  alteren  Kokereien 
nicht  zwangslaufig  die  bedrohten  Stahlwerke  beliefern, 
sind eingehende, auf eine Zusammenarbeit zwischen den 
Unternehmen  abzielende  Oberlegungen  zur  Zukunft der 
Belieferung der verbleibenden integrierten Stahlwerke mit 
Koks dringend geboten. 4.  Eisenerzbergbau 
Das Jahr 1986 war gekennzeichnet durch einen erneuten 
starken  Ruckgang  der  Fordermenge  in  der  ehemaligen 
Zehnergemeinschaft einerseits und,  infolge der Einbezie-
hung der statistischen Daten  der spanischen Bergwerke, 
durch eine wesentliche Anderung des jeweiligen Umfangs 
von  Produktion  und  Produktionsm6glichkeiten  auf  der 
Ebene der Gemeinschaft insgesamt. 
Die Eisenerzf6rderung in  der Zehnergemeinschaft betrug 
1986 nur 13,6 Millionen Tonnen gegenuber 15,9 Millionen 
Tonnen  im  Jahre  1985,  das  entspricht  einem  Ruckgang 
urn 2,3 Millionen Tonnen oder 14,5 Ofo.  Gleichzeitig verrin-
gerten sich die  F6rderm6glichkeiten im  AnschluB  an  die 
Stillegung von flint Bergwerken in  Frankreich urn  6,0  Mil-
lionen  Tonnen  oder 29,3 Ofo  von  20,5  auf  14,5  Millionen 
Tonnen.  Die  Eisenerzforderung  Spaniens  belief  sich  mit 
6,2  Millionen Tonnen auf annahernd die Halfte der franz6-
sischen Produktion und auf fast ein  Drittel der gesamten 
F6rderung  der Gemeinschaft in  H6he  von  19,8  Millionen 
Tonnen  (EUR 12).  Das  gleiche gilt fUr  die F6rderm6glich-
keiten, die 1986 fUr Spanien bei 7,1  Millionen Tonnen und 
fur EUR 12 insgesamt bei 21,5 Millionen Tonnen lagen. 
Die  lnvestitionsaufwendungen  der  Zehnergemeinschaft 
haben  sich  geringtugig  verandert  (Ruckgang  urn  3,9 O/o 
von 7,7 Millionen ECU im Jahre 1985 auf 7,4 Millionen ECU 
im  Jahre  1986),  wahrend  sich  die  Aufwendungen  Spa-
niens,  1985  noch  auf  der  betrachtlichen  Hohe  von 
36,6 Millionen  ECU,  die  hauptsachlich im  Sudwesten des 
Landes eingesetzt wurden, urn mehr als  die Halfte verrin-
gerten  und  nunmehr bei  17,5 Millionen  ECU  liegen,  was 
jedoch  im  Vergleich  zu  den  ubrigen  F6rderstaaten  der 
Gemeinschaft noch immer einen sehr hohen Betrag dar-
stellt. Die  fur 1987 vorgesehenen Aufwendungen durften 
nach  Einschatzung  der  Unternehmen  uberall  rucklaufig 
sein  und  fur  EUR 12  bei  9,1  Millionen  ECU  gegenuber 
24,9 Millionen ECU im Jahre 19861iegen. 
Wie  die voraussichtliche Entwicklung der F6rderkapazita-
ten zeigt,  fuhren  die  lnvestitionen  in  Spanien  im  Gegen-
satz zu den ubrigen Mitgliedstaaten zu einem Anstieg der 
Kapazitat, die 1987 von 7,1  Millionen Tonnen auf 7,5 Millio-
nen  Tonnen  und anschlieBend  bis  auf 8,2  Millionen Ton-
nen anwachsen durfte. Gleichzeitig wird mit einem  unge-
fahr ebenso starken Ruckgang der franzosischen F6rder-
kapazitat gerechnet. Da fur Frankreich uber da's Jahr 1988 
hinaus  noch  keine  Vorausschatzungen  erstellt  wurden, 
wurden fur die Jahre 1989 und 1990 die Zahlen des Jahres 
1988  unverandert  eingesetzt.  Es  steht  jedoch fest,  daB 
die  nachste Erhebung fUr  Frankreich, wie  ubrigens auch 
fUr  die  Bundesrepublik Deutschland,  auBerst  signifikante 
Veranderungen aufzeigen wird. 
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5.1.  Einfuhrung 
AmEnde des Jahres 1986 konnte die Feststellung getrof-
fen werden, daB der Kapazitatsabbau, den die Eisen- und 
Stahlindustrie  der  Gemeinschaft  gemaB  den  im  Jahre 
1982 von  den lndustrieministern in  Elseneur festgelegten 
Zielen vornehmen  sollte, tatsachlich stattgefunden hatte. 
Dies  allein  konnte jedoch die  europaische  Stahlindustrie 
noch nicht in  die  Lage  versetzen,  sich dem Markt anzu-
passen:  Wah rend der tatsachliche Stahlverbrauch  in  der 
Gemeinschaft  1986  praktisch  unverandert  blieb,  stiegen 
die Einfuhren aus Drittlandern an. Gleichzeitig war ein Ein-
bruch bei  den Ausfuhren zu  verzeichnen,  bedingt in  er-
ster Linie durch den Wertzuwachs der europaischen Wah-
rungen gegenuber dem US-Dollar und durch einen Ruck-
gang des Stahlverbrauchs, der weltweit zwar gering war, 
den die  OECD  jedoch fur die  Gesamtheit ihrer Mitglied-
staaten auf 3 Ofo schatzt, wobei diese Verringerung in eini-
gen  nichteuropaischen  OECD-Landern  (Vereinigte  Staa-
ten, Kanada, Japan) noch ausgepragter war. 
Vor  diesem  Hintergrund  muBte  sich  die  Erzeugung  der 
Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft zwangslaufig 
weiter  verringern,  was  zu  der  Feststellung  fGhrte,  daB 
noch  immer  erhebliche  Uberkapazitaten  bestehen.  lhre 
Beseitigung  wirft  Probleme  auf,  die  uber den  rein  wirt-
schaftlichen Rahmen  hinaus eine reale  politische Dimen-
sion haben. 
5.2.  lnvestitionen 
1986  beliefen  sich  die  lnvestitionsautwendungen  in  der 
Eisen- und Stahlindustrie, einschlieBiich der Huttenkoke-
reien, fur EUR  10 auf 3 472 Millionen ECU; das entspricht 
einem  Ruckgang  um  16,4 OJo  gegenuber den  1985  inve-
stierten  4 154  Millionen  ECU.  Die  lnvestitionstatigkeit 
blieb nichtsdestoweniger lebhaft, denn die Unternehmen 
muBten  ihre  Umstrukturierungsprogramme zu  Ende fuh-
ren.  AuBerdem hielt die Verbesserung der Bilanzen  eini-
ger  Unternehmen  auch  1986  an  und  ermoglichte  ihnen 
eine Verringerung  ihrer Kapitalkosten.  SchlieBiich  haben 
die letzten bis Ende  1985 gewahrten, offentlichen Beihil-
fen  gema6  Entscheidung  1018/85/EGKS  zur  Verbesse-
rung der Ergebnisse einiger weiterer Unternehmen beige-
tragen.  lnfolgedessen  waren  die  lnvestitionsaufwendun-
gen sehr viel  hoher,  als  es die Anfang  1986  gemachten 
Angaben erwarten lieBen. So wurde der angekundigte Be-
trag  von  3 013  Millionen  ECU  um  mehr als  15 Ofo  uber-
schritten. 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und Stahlindustrie 
von 1982 bis 1986 (einschlieBiich Huttenkokereien) 
1982  1983 
Bundesrepublik Deutschland  639,8  693,3 
Belgien  333,1  314,9 
Frankreich  418,0  471,3 
ltalien  665,1  617,0 
Luxemburg  55,7  36,3 
Niederlande  105,0  148,4 
Vereinigtes Konigreich  278,7  252,7 
Dane mark  4,4  5,7 
lrland  8,4  1,6 
Griechenland  44,4  33,5 
EUR10  2 552,6  2 574,6 
In  der Zwolfergemeinschaft beliefen sich die Autwendun-
gen auf insgesamt 4 113 Millionen ECU im Jahre 1986 ge-
genuber 4 628  Millionen  ECU  im  Jahre  1985.  Der  Ruck-
gang  betrug  nur  11  O/o,  weil  bei  den  Autwendungen  der 
spanischen Unternehmen fUr  die im  Hinblick auf den Bei-
tritt  beschlossenen  Umstrukturierungsprogramme  ein 
sehr starker Zuwachs ( +43 Ofo)  zu verzeichnen war. 
Die Entwicklung der Aufwendungen in  den einzelnen Mit-
gliedstaaten  verliet  gegensatzlich,  sowohl  bezuglich  der 
Veranderungen  gegenuber dem Vorjahr als  auch  bezug-
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(in Millionen ECU zu Tageskursen) 
1984  1985  1986  1982-1986 
929,2  1 663,0  955,1  4 880,4 
227,1  301,2  313,7  1 490,0 
689,0  661,1  428,1  2 667,5 
467,4  764,7  969,0  3 483,2 
42,7  65,4  70,6  270,7 
166,1  313,6  344,4  1 077,5 
376,9  344,9  372,3  1 625,5 
5,6  9,1  5,9  30,7 
3,2  0,7  0,5  14,4 
38,1  30,6  12,8  159,4 
2 945,4  4154,4  3 472,4  15 699,3 
lich der Abweichungen von  den Anfang des Jahres 1986 
gemachten Vorausschatzungen. 
So  ist  festzustellen,  daB  die  lnvestitionsaufwendungen 
der italienischen Unternehmen nicht nur um 27 Ofo  hoher 
lagen als 1985, sondern auch um 54 0/o  hoher als die Vor-
ausschatzungen fUr  1986.  Entwicklungen  in  der gleichen 
Richtung sind auch  in  den Niederlanden zu  beobachten, 
wo  die  lnvestitionsaufwendungen  um  10 Ofo  gegenuber 
1985  und  um  23 Ofo  gegenuber der Vorausschiitzung fUr 
1986 anstiegen, sowie im Vereinigten Konigreich, wo die-se.Werte bei  +8  O/o  bzw.  +44 0/o  lagen. In der Bundesre-
publik Deutschland schlug sich der schrittweise AbschluB 
der lnvestitionsprogramme im  Rahmen  der Umstrukturie-
rung in  einer Verminderung der Aufwendungen um  mehr 
als 42 O/o  nieder, dennoch lagen sie  noch immer mehr als 
5 O/o  Ober den Vorausschi:itzungen. Hingegen hat sich die 
1985 beobachtete frOhzeitige Kurzung der Aufwendungen 
der franzosischen  Unternehmen  im  Jahre  1986  noch  be-
schleunigt:  Es  wurden  35 O/o  weniger als  im  Jahre  1985 
und damit 18 O/o weniger als vorhergesehen investiert. 
Bei  der Verteilung der Aufwendungen  nach  den  Produk-
tionsstufen laBt sich aus den Zahlen dieser und der voran-
gegangenen  Erhebungen  eine  wesentliche  Entwicklung 
ablesen.  Zu  Beginn  dieses  Jahrzehnts  beliefen  sich  die 
Aufwendungen fOr  die  FIOssigphase  und  die  Herstellung 
von Halbzeug  (d. h.  Kokereien,  Sinteranlagen,  Hochofen, 
Stahlwerke,  StranggieBanlagen,  HalbzeugstraBen)  auf 
53 Ofo  des gesamten von der Eisen- und Stahlindustrie in-
vestierten Betrags. Seither hat sich der Umfang der Auf-
wendungen fOr  diese Produktionsstufen schrittweise ver-
ringert. So entfielen auf sie fur EUR  10  im Jahre 1985 nur 
46 Ofo,  im Jahre 1986 nur noch 40 O/o  der Gesamtinvestitio-
nen;  sie  durften  1987  noch  41  O/o  ausmachen  und  1988 
auf weniger als 35 0/o  zurOckgehen. Auch fOr  EUR 12 sind 
die  erwahnten  Prozentzahlen  fur  1985  und  1986  kenn-
zeichnend. Sie werden 1987 und 1988 wegen des Baus ei-
nes neuen Sauerstoffblasstahlwerks mit StranggieBanlage 
zum  Ersatz  mehrerer  alterer  Stahlwerke  in  Spanien  mit 
43 O/o  bzw. 38 O/o  deutlich hoher liegen als die von EUR 10. 
Auf jeden Fall  ist festzustellen, daB  sich die Anstrengung 
der Unternehmen zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfa-
higkeit mehr und mehr auf das Warmwalzen und die nach-
folgenden Produktionsstufen konzentrieren. Das Ausbrin-
gen  mag  sich zwar durch die lnvestitionen in  die Strang-
guBtechnik  verbessert  haben,  das  sichere  Erzielen  von 
StahlspitzengOten  mag  durch  die  Nachbehandlungsanla-
gen  erleichtert  werden,  letzten  Endes  sind  die  Festig-
keitseigenschaften des Stahls aber doch unmittelbar von 
den  Walz- und  Warmebehandlungsverfahren  abhangig. 
Auch  MaBhaltigkeit  oder  Oberflachenbeschaffenheit  der 
Erzeugnisse  entscheiden  sich  fast  ausschlieBiich  in  die-
sen  letzten  Produktionsstufen.  SchlieBiich  ist fUr  dieses 
neue  Gleichgewicht  der  lnvestitionsaufwendungen  auch 
die  Aufwartsentwicklung  bei  den  Beschichtungsanlagen 
verantwortlich, deren Anteil an den Gesamtaufwendungen 
1980 noch unter 2 O/o  lag, sich 1984 dann auf 3,4 O/o,  1985 
auf 4,8 O/o  und  1986  auf  8,4 Ofo  erhohte  und  sich  in  den 
beiden  kommenden  Jahren  bei  rund  10 Ofo  stabilisieren 
durfte. 
Bei  der  Entwicklung  der  Aufwendungen  im  Jahre  1986 
schlieBiich ist auf die beiden einzigen signifikanten  Erho-
hungen des Gesamtvolumens auf der Ebene von  EUR 10 
hinzuweisen: In  der Kategorie der Beschichtungsanlagen 
sind  die  Aufwendungen von 201  Millionen  ECU  im  Jahre 
1985  auf  291  Millionen  ECU  im  Jahre  1986  angestiegen 
(im wesentlichen als Folge des Baubeginns einer elektro-
lytischen  Verzinkungsanlage  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland).  In  der Kategorie der WalzdrahtstraBen  ha-
ben  sich  die  Aufwendungen  von  72 Millionen  ECU  1985 
auf 120 Millionen ECU 1986 erhoht. 
1987  durften sich  die  lnvestitionsaufwendungen  der Ge-
meinschaft (EUR 12), den Vorausschatzungen der Unter-
nehmen  zufolge,  auf  3 556  Millionen  ECU  belaufen,  was 
einem  Ruckgang  um  rund  14 O/o  gegenuber 1986  gleich-
kame.  Die  lnvestitionstatigkeit durfte sich  jedoch  in  be-
stimmten Sektoren wie  den  Kokereien,  den  FeinstraBen, 
den  KaltwalzstraBen  sowie  den  oben  erwahnten  Sauer-
stoffblasstahlwerken intensivieren. 
5.3.  Erzeugung und hochstmogliche 
Erzeugung 
5.3.1.  Warmwalzerzeugnlsse (1) 
Die  1984 verzeichnete kraftige Neubelebung der Produk-
tion, die sich  bereits 1985 deutlich verlangsamt hatte, ist 
schlieBiich  1986  einer  neuen  Talfahrt  gewichen,  bei  der 
die Erzeugung sogar unter den Stand von 1984 zuruckfiel. 
Die  Unternehmen von EUR 10 produzierten 1986 nur 92,7 
Millionen Tannen Warmwalzerzeugnisse,  gegenuber 95,2 
Millionen  Tannen  im  Jahr  1985,  das  entspricht  einem 
Ruckgang um  2,6 0/o.  Fur EUR 12 umfaBte die Erzeugung 
102,8 Millionen Tannen Warmwalzerzeugnisse. 
Hinsichtlich der Entwicklung der hochstmoglichen Erzeu-
gung  bei  den  Warmwalzerzeugnissen,  die  von  der Kern-
mission als  MaBstab fOr  die Kapazitatsreduzierungen  der 
Eisen- und Stahlindustrie insgesamt angesehen wird, be-
statigte die  Erhebung,  daB  die  zuvor von  den  Unterneh-
men  angekundigten  Reduzierungen  tatsachlich  verwirk-
. Iicht  wurden.  So  wurden  die  Produktionsmoglichkeiten 
bei  den Warmwalzerzeugnissen in  EUR 10 von  145,5 Mil-
lionen Tannen  im  Jahre  1985 auf  140,3 Millionen  Tannen 
1986  zurOckgefahren  (zur  Erinnerung:  172,6  Millionen 
Tannen  im  Jahre  1980).  Trotz  dieses  Kapazitatsabbaus 
um  5,2 Millionen  Tannen  oder  3,6 Ofo  gegenOber  1985 
(32,3 Millionen Tannen oder 18,7 Ofo  weniger als 1980) hat 
die  Verringerung  der  Produktionsmenge  eine  nennens-
werte Verbesserung des durchschnittlichen Auslastungs-
grades de:r  Produktionsanlagen verhindert, der von 65 O/o 
im Jahre  1985 nur auf 66 Ofo  im  Jahre  1986 anstieg (58 Ofo 
in 1980). 
Fur  EUR 12  betrugen  die  Produktionsmoglichkeiten  fOr 
warmgewalzte  Erzeugnisse  1986  insgesamt  161,3  Millie-
nan Tannen.  Bezogen auf die tatsachliche Produktion be-
lief sich  der Auslastungsgrad  der Produktionsanlagen  in 
EUR  12  nur auf 64 Ofo.  Die  Ursache  fOr  diesen  geringen 
Wert, der noch unter dem von EUR 10 liegt, war die Kapa-
zitatsauslastung der spanischen  Produktionsanlagen,  die 
1986 nicht einmal 50 Ofo  betrug. In der Tat warder Produk-
tionsruckgang in  Spanien  weitaus  hoher als  in  den  ubri-
gen Mitgliedstaaten, wahrend die MaBnahmen zum  Kapa-
zitatsabbau,  zu  denen  sich  der  neue  Mitgliedstaat  bei 
seinem  Beitritt verpflichtet  hatte,  zum  groBten Teil  noch 
nicht  durchgefuhrt  wurden.  In  der  nachsten  Erhebung 
mOBten  die  Stillegungsentscheidungen, die von  den spa-
nischen  Unternehmen  erwartet  werden,  allmahlich  ihre 
Auswirkungen zeigen. 
Der  1986  in  EUR 10  realisierte  Nettokapazitatsabbau be-
traf zu mehr oder we niger gleichen Teilen Flacherzeugnis-
se  ( - 3,5 O/o)  und  Langerzeugnisse  ( - 3, 7 Ofo).  lnnerhalb 
dieser beiden graBen Erzeugniskategorien verlief die Ent-
wicklung  jedoch  uneinheitlich:  So  lag  der Kapazitatsab-
bau  im Bereich der Flacherzeugnisse bei 4,7 Ofo fOr warm-
gewalztes Breitband, wahrend bei  den  Blechen aus  spe-
zialisierten StraBen keinerlei Reduzierung zu erkennen ist, 
die Veranderungen der HME  haben  einander hier so gut 
wie ausgeglichen. Andererseits werden sich einige Stille-
(1)  Die  Warmwalzerzeugnisse  umfassen  folgende  Produkte: 
warmgewalztes  Breitband,  Warmband  und  Bleche  aus  spe-
zialisierten StraBen,  schwere und leichte Profile sowie Walz-
draht, nicht jedoch gewalztes Halbzeug. 
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erfolgten, erst auf die HME des Jahres 1987 auswirken. lrn 
Bereich  der Langerzeugnisse  belief sich der Kapazitats-
abbau  auf 4,4 O/o  bei  Stabstahl  und  auf 4,0 O/o  bei  Walz-
draht, w~hrend die Produktionsrnoglichkeiten fur schwere 
Profile lediglich urn 2,4 O/o  abgebaut wurden. 
Zwar zeigte sich  im  Verlauf dieser Erhebung,  daB  allge-
mein  Einigkeit  herrschte  uber  die  Notwendigkeit  einer 
neuen  Phase  des  Kapazitatsabbaus,  jedoch  waren  die 
diesbezuglichen  Entscheidungen  der  Unternehmen  bei 
weitem  noch  nicht  gefallen.  Daher  ist  es  nicht  uberra-
schend,  daB  nach  den  Angaben  der  Unternehrnen  die 
hochstrnogliche Erzeugung fur Warmwalzerzeugnisse im 
Jahre  1990  gegenuber  1986  insgesarnt unverandert blei-
ben soli. 
Die  beschlossenen Kapazitatsreduzierungen, deren Aus-
wirkungen  sict) ab  1987 zeigen durften,  betreffen Warm-
. bandstraBen  (-25 0/o)  und  StraBen  fur  schwere  Profile 
( -7  O/o).  Hingegen  ist auf  dem  Sektor der Grobbleche, 
der den starksten Ruckgang hinnehmen muBte,  keinerlei 
Kapazitatsabbau  angekundigt.  Bei  den  Warmbreitband-
straBen,  fUr·  die  ein  geringfugiger  Kapazitatsanstieg 
( +2  O/o)  vorgesehen ist, verbergen sich hinter dem hohen 
Gesamtauslastungsgrad  (74 O/o)  erhebliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Anlagen, von denen zehn (mit ei-
ner HME  von  insgesarnt·16,6 Millionen Tonnen)  im Jahre 
1986 zu weniger als 70 0/o ausgelastet waren. 
Hochstmogliche Erzeugung - Warmwalzerzeugnlsse 
(in Millionen Tonnen) 
lnvestitionserhebung 1987 
1980  1985 
1986  1990  EUR10  EUR10 
EUR10  EUR12  EUR  10 (3)  EUR  12 (4) 
Warmgewalztes Breitband  74,0  69,9  66,6  70,8  67,9  73,2 
Warrnband (1)  8,5  4,1  4,1  4,8  3,1  3,8 
Warrngewalzte Bleche (1)  19,5  14,1  14,2  15,2  14,2  15,0 
Flacherzeugnisse  102,1  88,1  85,0  90,9  85,2  92,0 
Schwere Profile  16,1  12,6  12,3  15,4  11,5  14,3 
Stabstahl (auBer Betonstahl)  18,8  14,6  13,4  17,4  13,4  17,4 
Betonstahl (in Staben oder in Ringen)  16,7  15,5  15,1  21,3  15,5  21,8 
Walzdraht (auBer Betonstahl in Ringen)  18,9  14,7  14,4  16,4  14,6  16,7 
Langerzeugnisse  70,5  57,4  55,3  70,5  55,0  70,2 
Warmwalzerzeugnisse insgesamt  172,6(2)  145,5  140,3  161,3  140,2  162,2 
(1)  Spezialisierte StraBen. 
(2)  Zum 4.3.1987 korrigierte Zahlen. 
(3)  Unter BerOcksichtigung einiger Reduzierungen der HME im Rahmen nicht gOitiger MaBnahmen. 
(4 )  Vor der Reduzierung der HME in Spanien in Anwendung des Protokolls 10 der Beitrittsakte. 
5.3.2.  Kaltgewalzte und beschlchtete Erzeugnisse 
lrn Gegensatz zurn allgerneinen Ruckgang der Produktion 
warmgewalzter Erzeugnisse  ist die  in  kaltgewalzte Ble-
che verarbeitete Menge stabil geblieben. Sie betrug 1986 
fur  EUR 10  wie  bereits  1985  27,3  Millionen  Tonnen. 
Gleichzeitig wurden die ProduktionskapazitiHen von  45,9 
Millionen Tonnen im Jahre 1985 auf 44,3 Millionen Tonnen 
irn  Jahre  1986 zuruckgefahren, das entspricht einer Ver-
ringerung um  1,6 Mitlionen Tonnen oder 3,5 O/o.  So konnte 
sich der Auslastungsgrad der Anlagen um 2 Prozentpunk-
te  aut  61  O/o  erhohen,  wobei  dieser  Wert  auch  fur  die 
Zwolfergemeinschaft gilt, deren Produktion 1986 bei 29,6 
Mitlionen Tonnen lag,  bei einer Gesarntkapazitat von 48,7 
Millionen  Tonnen.  Bernerkenswert  ist,  daB  der  Ausla-
stungsgrad  der  WalzstraBen  fUr  rostfreie  Stahlbleche 
80 0/o betrug (Produktionsrnenge: 1,4 Millionen Tonnen). 
Nach  den  Angaben  der  Unternehrnen  durfte  1987  ein 
Ruckgang der Gesarntkapazitat um  1,2  Millionen Tonnen 
oder  2,5 O/o  auf  47,5  Millionen  Tonnen  zu  verzeichnen 
sein, danach durften die Produktionsrnoglichkeiten so gut 
wie unverandert bleiben (EUR 12). 
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Was  die  beschichteten Erzeugnisse angeht,  so  hat die 
Produktion, die  1985 insgesarnt eher stagnierend war,  im 
Jahre 1986 ihr kraftiges Wachsturn wieder aufgenomrnen. 
So  ist die  Produktionsmenge  der metallisch  oder orga-
nisch beschichteten Bleche (wobei zu den letztgenannten 
nur Bleche gezahlt wurden, die nicht zuvor einen metalli-
schen Oberzug erhalten hatten) fur EUA 10 von 11,0 Mil-
lionen Tonnen  im  Jahre  1985  auf  11,4  Millionen Tonnen 
1986  angestiegen,  das  sind  0,4  Millionen  Tonnen  oder 
3,5 O/o  mehr. Diese Zunahme trifft jedoch nicht auf aile Ka-
tegorien  beschichteter  Erzeugnisse  zu.  Die  Erzeugung 
von  WeiBblech und dem WeiBblech-Ersatz ECCS-Biech 
war beispielsweise weiterhin  rucklaufig und ging von  4,1 
Millionen Tonnen 1985 urn 5,7 Ofo  auf 3,9 Millionen Tonnen 
1986 zuruck. Von  dem Auckgang betroffen war ubrigens 
nicht  nur  WeiBblech  ( -5,9 Ofo),  sondern  auch  ECCS-
Biech ( -4,6  O/o),  dessen wirtschaftliche Vorzuge seit der 
Krise  auf  dern  Zinnmarkt  Anfang  1986  rnehr  und  mehr 
schwinden. 
lm  Gegensatz zu  diesen  Entwicklungen  gab  es  bei  den 
Beschlchtungen auf Zlnkbasls eine  bedeutende Zunah-
me  (urn  +8,0 O/o  von 6,0  Millionen Tonnen auf 6,5  Millio-nen Tannen).  Der  Grund  hierfur ist einerseits die  immer 
gri:iBere Bedeutung, die dieser Art des Schutzuberzugs in 
der  Automobilindustrie  zugemessen  wird,  andererseits 
die im Jahre 1986 verzeichnete gute Konjunktur des Fahr-
zeugmarktes selbst. So stieg bei der Feuerverzinkung die 
Produktionsmenge 1986 urn  5,8 O/o  auf 5,1  Millionen Tan-
nen an, bei der elektrolytischen Verzinkung nahm die Pro-
duktion urn  17 O/o  von  1,2 Millionen Tannen auf i ,4  Millio-
nen Tannen zu. 
Auf der Ebene  EUR 12  belief sich die Gesamtproduktion 
beschichteter  Bleche  im  Jahre  1986  auf  12,3  Millionen 
Tannen, wobei der Anteil der einzelnen Beschichtungsar-
ten sich in  der gleichen Gri:iBenordnung bewegte wie auf 
der Ebene EUR 10. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daB 
die  beiden  neuen  Mitgliedstaaten  keine  ECCS-Bieche 
herstellen und daB die Erzeugung elektrolytisch verzinkter 
Bleche sehr gering ist. 
Die  Produktionsmi:iglichkeiten  fur  beschichtete  Erzeug-
nisse  (EUR 10)  haben  sich  im  graBen  und  ganzen  ent-
sprechend  den  Vorausschatzungen  entwickelt,  d. h.  fur 
verzinnte Bleche und ECCS-Bieche insgesamt blieben sie 
praktisch unveriindert (Ieichter Anstieg von  5,9  Millionen 
Tannen auf 6,0 Millionen Tannen), fur Beschichtungen auf 
Zinkbasis haben sie sich von 6,5 Millionen Tannen auf 6,8 
Millionen Tannen oder urn  +  3,5 Ofo  im Bereich der Feuer-
verzinkung,  von  1,7  Millionen  Tannen  auf  1,9  Millionen 
Tannen  oder urn  +  12,3 0/o  bei  der elektrolytischen  Ver-
zinkung  erhi:iht.  Bis  1990  durfte die  Situation,  nach  den 
Einschiitzungen  der  Unternehmen,  fur  WeiBblech  und 
WeiBblech-Ersatz  einerseits  (6,1  Millionen  Tannen)  und 
Feuerverzinkung  andererseits  (6,6  Millionen  Tannen) 
praktisch unveriindert bleiben. Hingegen ki:innte die Wei-
terentwicklung  der  elektrolytischen  Verzinkungsanlagen 
dazu  fuhren,  daB  1990  zusatzliche  Kapazitiiten  in  Hi:ihe 
von 1,0 Millionen Tannen zur Verfugung stehen. 
Durch  die  Einbeziehung  der Daten  Spaniens  und  Portu-
gais kommen fUr  1986 noch 0,7  Millionen Tannen an  Pro-
duktionskapazitiiten  fur WeiBblech/ECCS  und  0,6  Millio-
nen Tannen an  Kapazitiiten fur Beschichtungen auf link-
basis  hinzu.  Nur  in  der  letztgenannten  Kategorie  ist 
infolge der lnbetriebnahme einer elektrolytischen Verzin-
kungsanlage  in  Spanien mit einer Zunahme der Kapazitiit 
urn 0,1  Millionen Tannen bis 1990 zu rechnen. 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 
Situation 1986 und· Vorausschatzungen fi.ir 1990 
EUR12 
HME 
Kaltgewalzte Bleche  48,7 
WeiBblech und ECCS  6,7 
Feuerverzinkung  7,3 
Elektrolytische Verzinkung  2,0 
Sonstige metallische Beschichtungen  0,9 
Organische Beschichtungen  2,2 
5.3.3.  Stahl und StrangguB 
Die Rohstahlerzeugung war 1986 stark ruckliiufig: Sie lag 
fUr  EUR 10  nur  bei  113,3  Millianen  Tannen  gegenuber 
120,8  Millionen Tannen  im  Jahre  1985,  ging  also  urn  7,5 
Millionen Tannen oder 6,2 Ofo  zuruck. Der gri:iBere Umfang 
dieses  Produktionsruckgangs  im  Vergleich  zu  dem  bei 
den  Warmwalzerzeugnissen  (2,5  Millionen  Tannen  oder 
2,6 O/o)  ist zum Teil  auf die Weiterentwicklung der Strang-
guBanlagen und ihre stiirkere Auslastung zuruckzufuhren. 
Tatsiichlich war beim StrangguB  1986 ein  Produktionsan-
stieg urn 2,0 Millionen Tannen oder 2,3 O/o  von 86,2 Millio-
nen  Tannen  1985 auf 88,2  Millionen Tannen  zu  verzeich-
c  nen. Zwei Faktoren haben zusammengewirkt und zur Ver-
ringerung der Rohstahlerzeugung beigetragen: einerseits 
der Ruckgang  der Nachfrage  nach  Warmwalzerzeugnis-
sen,  der  zu  einem  Absinken· des  Bedarfs  an  Halbzeug 
fuhrte, zum anderen die Verringerung der zur Herstellung 
dieses Halbzeugs erforderlichen Menge an  Flussigmetall. 
Zu  den anderen Faktoren, die auch nach zum  Ruckgang 
(in Mil/ionen Tonnen) 
Jahr1986  Jahr1990 
Ausnutzungs- Erwartete  Produktion  grad (in O/o)  HME 
' 
29,6  61  47,4 
4,3  64  6,8 
5,6  76  7,2 
1,5  73  3,0 
0,7  83  0,9 
1,5  67  2,4 
der  Rohstahlnachfrage  beigetragen  haben,  ziihlen  die 
Verringerung der Produktian von Halbzeug fur Ri:ihren als 
unmittelbare  Falge  der niedrigeren  Erdi:ilpreise  und  der 
Verlangsamung  der  Prospektionstiitigkeit,  ferner  der 
Ruckgang der Nettoausfuhr von Halbzeug, und schlieBiich 
die abnehmende Tiitigkeit in  den  Schmieden und GieBe-
reien.  Fur  EUR 12  lag  die  Rohstahlerzeugung  insgesamt 
1986  bei  126,0 Millionen Tannen  gegenuber 135,5  Millio-
nen Tannen im Jahre 1985 (-7,0 O/o). 
Der  Kapazitiitsabbau  wurde  in  der vorgesehenen  Weise 
fortgesetzt, so  daB  sich  die  hochstmogllche Erzeugung 
fi.ir Rohstahl in  der Zehnergemeinschaft von  171,4 Millio-
nen  Tannen  im  Jahre  1985  auf  165,9  Millionen  Tannen 
1986, also urn 5,5 Millionen Tannen oder urn 3,2 O/o  verrin-
gerte.  Dies  reichte  jedoch  nicht  aus,  urn  den  Ausla-
stungsgrad  der Anlagen  zu  verbessern,  der von  70,4 Ofo 
im  Jahre  1985 auf 68,3 O/o  im  Jahre  1986 zuruckfiel. Wer-
den auch  die  Daten  Spaniens und  Portugais berucksich-
tigt, dann  betriigt im  Jahre  1986 die hi:ichstmi:igliche  Er-
zeugung  188,7  Millionen  Tannen,  der  Auslastungsgrad 
23 liegt bei 66,8 O/o.  Wie  bereits weiter eben  im  Zusammen-
hang  mit den  Warmwalzerzeugnissen  dargelegt,  hat  die 
Erhebung  noch  keine  neuen  Kapazitiitsreduzierungen 
aufgezeigt; nach den Angaben der Unternehmen ist viel-
mehr damit zu  rechnen,  daB  die  hochstmogliche  Erzeu-
gung  fur Rohstahl  1990  noch  immer bei  188,4  Millionen 
Tannen liegt. 
Was  die  jeweiligen  Anteile  der  einzelnen  Stahlherstel-
lungsverfahren angeht, so  ist auf eine deutliche Veranda-
rung hinzuweisen, die  sich aus der Einbeziehung der Oa-
ten der beiden jungsten Mitgliedstaaten ergibt (siehe Ta-
bella 17). Wiihrend der Anteil des in integrierten Stahlwer-
ken  hergestellten  Stahls  fUr  EUR 10  im  Jahre  1986,  wie 
schon in den vorangegangenen Jahren, bei 74 Ofo  und der 
des Elektrostahls bei 26 Ofo  lag, betrugen diese Anteile auf 
der  Gesamtebene  EUR 12  im  Jahre  1986  70,5 Ofo  bzw. 
29,5 Ofo.  Wahrend  auBerdem  die  Produktionsmoglichkei-
ten  von  EUR 10  im  gleichen Verhaltnis  zueinander  stan-
dan wie die Produktion selbst, lagen hingegen die Anteile 
fur EUR 12 bei 68 Ofo  fUr  Sauerstoffstahl und bei 32 Ofo  fur 
Elektrostahl. GewiB wirkt sich die groBere Bedeutung der 
Langerzeugnisse  gegenuber  den  Flacherzeugnissen  in 
Spanien im Vergleich zur ehemaligen Zehnergemeinschaft 
in  einem  hoheren  Anteil  des  elektrisch  hergestellten 
Stahls  aus.  Oer  auBerst  geringe  Ausnutzungsgrad  der 
spanischen Elektrostahlkapazitiiten (46, 1 O/o)  triigt jedoch 
zur kunstlichen  Vertiefung  der bereits  in  der Zehnerge-
meinschaft  bestehenden  Oiskrepanz  zwischen  Sauer-
stoffblasstahlwerken  (Ausnutzungsgrad  69,3 Ofo  fUr 
EUR 10  und 69,6 Ofo  fUr  EUR 12)  und  Elektrostahlwerken 
(65,5 Ofo  fur EUR 10 und 60,6 Ofo  fur EUR 12)  bei. SchlieB-
Iich  sei  darauf hingewiesen,  daB  nach  den  Vorausschiit-
zungen  der  Unternehmen  zum  Zeitpunkt  der Erhebung 
damit zu  rechnen ist, daB parallel zu den beinahe stagnie-
renden  Gesamtkapazitiiten  fUr  Rohstahl  bis  zum  Jahre 
1990  der jeweilige  Anteil  der beiden  Herstellungsverfah-
ren unverandert bleibt. 
Bei  den Stranggu8verfahren,  nach denen 78 Ofo  des von 
EUR 10 produzierten Stahls hergestellt wurden  (76 Ofo  fur 
EUR 12), hat sich die Weiterentwicklung verlangsamt. Die 
hochstmogliche Erzeugung ist fUr  EUR 10 von  114,8  Mil-
lionen  Tonnen  im  Jahre  1985  urn  4,3  Millionen  Tonnen 
oder 3,7 Ofo  auf  119,1  Millionen Tonnen  im Jahre 1986 an-
gestiegen. Fur EUR 12 lag  die  Gesamtkapazitiit 1986  bei 
134,8 Millionen Tonnen. So hatten nach den Produktions-
moglichkeiten  insgesamt  rund  72 Ofo  des  Rohstahls  im 
StrangguBverfahren erzeugt werden konnen (EUR 10 und 
EUR 12},  wiihrend  dieser  Wert  1985  bei  nur  67 Ofo  lag 
(EUR 10). 
Rohstahl - StrangguB 
Produktionsmoglichkeiten und Produktion 1986 
(in Millionen Tonnen) 
Rohstahl  StrangguB  Anteil des 
strangge-
gossenen 
HME  Produktion  HME  Produktion  Stahls (in O/o) 
1  2  3  4  5=4:2 
Bundesrepublik Deutschland  47,2  37,1  40,5  31,4  85 
Belgien  13,6  9,7  9,3  7,0  72 
Frankreich  28,2  17,9  21,3  16,1  90 
Ita lien  35,4  23,0  27,1  19,3  84 
Luxemburg  5,5  3,7  1,4  1,3  35 
Niederlande  8,0  5,3  2,2  2,3  43 
Vereinigtes Konigreich  22,6  14,8  11,8  8,9  60 
Diinemark  0,9  0,6.  0,9  0,6  100 
lrland  0,3  0,2  0,3  0,2  100 
Griechenland  4,4  1,0  4,4  1,0  100 
Spanien  22,0  11,9  15,3  7,3  61 
Portugal  0,8  0,7  0,3  0,3  45 
EUR10  165,9  113,3  119,1  88,2  78 
EUR12  188,7  126,0  134,8  95,8  76 
24 Nach  den  Einschiitzungen  der Unternehmen  konnte  die  im StrangguBvertahren hergestellten Stahls mit Sicherheit 
StrangguBkapazitat (EUR 12)  im Jahre 1990 bei 150,4 Mil- erneut erhoht warden konnte. 
lionen Tannen liegen, wodurch der Anteil des tatsachlich 
StrangguB 
Entwicklung der hochstmoglichen Erzeugung 1981 bis 1990 
(in Millionen Tannen) 
Tatsachliche HME  Erwartete HME 
1980 
1984  z.  E. 
Bundesrepublik Deutschland  27,1  37,4 
Belgian  4,4  7,9 
Frankreich  11,5  16,5 
Ita lien  19,3  24,7 
Luxemburg  - 1,4 
Niederlande  0,7  1,8 
Vereinigtes Konigreich  7,0  11,0 
Danemark  0,9  0,9 
lrland  - 0,3 
Griechenland  4,4 
Spanien 
Portugal 
EUR10  70,9(1)  106,3 
EUR12 
(1)  EUR9. 
5.3.4.  Sinter und Rohelsen 
Parallel zur abflauenden Tatigkeit in den nachgeschalteten 
Produktionsstufen ist die Erzeugung von Sinter und Roh-
eisen 1986 in entsprechendem Umfang zuruckgegangen. 
Die  Erzeugung von Sinter ging fUr  EUR  10 von 107,9 Mil-
lionen Tannen  im  Jahre  1985  auf  100,1  Millionen Tannen 
1986  zuruck,  das  entspricht  einer  Verringerung  urn  7,8 
Millionen  Tannen  oder  7,2 Ofo.  Gleichzeitig  wurden  die 
Produktionsmoglichkeiten  starker als  angekundigt  redu-
ziert, namlich von 152,3 Millionen Tannen urn 9,3 Millionen 
Tannen oder 6,1  Ofo  auf 143,0 Millionen Tannen. Der Aus-
lastungsgrad der Anlagen  verringerte  sich  jedoch  eben-
falls  urn  einen  Prozentpunkt  auf  70 Ofo.  Auf  der  Ebene 
EUR 12  lagen  die  Kapazitaten  1986  bei  153,4  Millionen 
Tannen.  Nach den Vorausschatzungen der Unternehmen 
durtten  sie  1987  auf  148,5  Millionen  Tannen  sinken 
(-3,2 O/o)  und  in  den  nachfolgenden  Jahren  mehr  oder 
weniger auf diesem Stand bleiben. 
Die  ~rzeugung von Rohelsen betrug 1986 fur EUR 10 nur 
80,0  Millionen  Tannen,  wahrend  sie  1985  noch  bei  85,6 
Millionen  Tannen  gelegen  hatte;  der  Produktionsruck-
gang  betrug  also  5,6  Millionen  Tannen  oder  6,5 Ofo. 
Gleichzeitig  gingen  auch  die  Produktionsmoglichkeiten 
starker als vorgesehen von 122,6 Millionen Tannen urn 4,6 
Millionen Tannen  oder 3,8 O/Q  auf 118,0  Millionen Tannen 
zuruck.  Dies  reichte  jedoch  nicht  aus,  urn  eine  Ver-
schlechterung des Auslastungsgrades zu verhindern, der 
urn 2 Prozentpunkte auf 67,8 Ofo zuruckfiel. Fur EUR 12 lag 
1985  1986  1987  1988  1989  1990 
39,0  40,5  41,3  41,9  41,7  41,7 
9,0  9,3  10,3  10,4  10,6  10,7 
19,6  21,3  21,4  21,4  21,4  21,5 
26,9  27,1  27,6  28,1  28,5  28,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
2,2  2,2  3,9  5,0  6,1  6,1 
11,2  11,8  12,8  13,6  14,7  15,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
15,3  16,9  17,6  19,0  19,3 
0,3  0,3  0,4  0,6  0,5 
114,8  119,1  124,4  127,5  130,1  130,5 
134,8  141,6  145,5  149,8  150,4 
die  Roheisenkapazitat  1986 bei  124,9  Millionen  Tannen. 
Fur die kommenden Jahre rechnen die Unternehmen mit 
einer  Erhohung  urn  rund  1,0 Million  Tannen  infolge  der 
Wiederinbetriebnahme  einiger  Hochofen,  die  zwecks 
Neuzustellung  stillgelegt worden  waren,  wodurch  einige 
Kapazitatsverringerungen vorubergehender Art aufgetre-
ten waren. 
Die Zukunft der Roheisenwerke hangt unmittelbar von der 
der Sauerstoffblasstahlwerke  ab,  die  seit einigen Jahren 
offenbar nur schwer mit  der Flexibilitat der Elektrostahl-
.werke  in  mehreren  Marktbereichen fur  Langerzeugnisse 
konkurrieren  konnen.  Die  auBerordentliche  Hohe  der ln-
vestitionsaufwendungen  und  der  Personalkosten  in  der 
Flussigphase  der  integrierten  Werke  macht  zudem  ihre 
starkere Auslastung fUr ihre Rentabilitat noch unentbehrli-
cher als bei allen anderen Arten von Eisen- und Stahlanla-
gen.  Trotz  der  Angaben  der  Unternehmen  am  Stichtag 
der Erhebung ist es  daher wahrscheinlich,  daB  in  kurzer 
Zeit weitere erhebliche  Kapazitatsreduzierungen  bei  Sin-
ter und Roheisen zu verzeichnen sein werden. Die seither 
in  Frankreich  getroffenen  MaBnahmen  oder auch  die  in 
der  Bundesrepublik  Deutschland  und  in  Frankreich  of-
fentlich  angekundigten  Plane  veranschaulichen,  wie  die 
kunftige  Entwicklung  dieser  Produktionsstufen  zwangs-
laufig verlaufen  wird,  ob es  sich nun  urn  die  vollstandige 
Aufgabe von Produktionsanlagen, einschlieBiich Walzwer-
ken,  oder nur urn  die  Konzentration  der Roheisen- und 
Stahlerzeugung auf die leistungsstarksten Einheiten han-
delt. 
25 5.4.  SchluBfolgerungen 
Die  Zahlen  fur die  lnvestitionsaufwendungen  der Eisen-
und Stahlindustrie der Gemeinschaft im  Jahre 1986 mus-
sen zwar noch durch die nachste Erhebung bestatigt wer-
den,  es  ist jedoch  bereits zu  erkennen,  daB  diese  Auf-
wendungen h6her geblieben sind als in den ersten Jat:Jren 
der  Krise.  Von  den  lnvestitionsautwendungen  der  Ge-
samtindustrie jedoch entfallen in den letzten zehn Jahren 
auf die Eisen- und Stahlindustrie nur 2,5 Ofo  bis 3,5 O/o.  Es 
ist hervorzuheben, daB der relative Wert der lnvestitionen 
der japanischen  Eisen- und  Stahlindustrie, vor dem  Hin-
tergrund  einer  ebenfalls  ungunstigen  Konjunktur,  h6her 
war und ihr Anteil  an  den lnvestitionen der Industria ins-
gesamt dort 1977  bei  11,2 O/o  und  1986  noch  bei  4,9 O/o 
lag.  Auch  die  lnvestitionsleistungen  je  Tonne  erzeugten 
Stahls waren  in  Japan mit 41  ECU  je Tonne gr6Ber als  in 
der Gemeinschaft (EUR 10), wo 1986 nur 31  ECU  je Ton-
ne investiert wurden. 
Der Umfang der lnvestitionsaufwendungen in  Europa be-
statigt jedoch eine Tendenzwende, die seit Beginn dieses 
Jahrzehnts bei  den  lnvestitionen im  Eisen- und Stahlbe-
reich zu  beobachten ist: Wahrend sich namlich Ende der 
siebziger  Jahre  die  lnvestitionsautwendungen  immer 
mehr verringerten  und  die  Kapazitaten  sich  gleichzeitig 
erh6hten, sind seit Beg inn der achtziger Jahre die lnvesti-
tionen  angestiegen,  wahrend  die  Kapazitaten  abgebaut 
wurden. 
Der gegenwartigen Tendenz liegt ein  Anstieg  derjenigen 
Aufwendungen  zugrunde,  die  auf eine  Verringerung  der 
Herstellungskosten,  die  Verbesserung  der Produktquali-
tat und die Erhohung der Wertschopfung abzielen. Diese 
beispiellose lnvestitionsleistung, mit der den  Erfordernis-
sen  der  Wettbewerbsfahigkeit  und  den  Kundenanspru-
chen Rechnung getragen werden soli, steht in  jeder Hin-
sicht  im  Einklang  mit  den  Allgemeinen  Zielen  Stahl  der 
Gemeinschaft. 
Die  bessere  Nutzung  des  Stahls,  wie  sie  durch  die  Ent-
wicklung  immer h6herwertiger Spitzenqualitaten  m6glich 
26 
wird, fUhrt zur Verringerung der zur Herstellung eines be-
stimmten  Erzeugnisses  erforderlichen  Stahlmengen  und 
zu  einer langeren Lebenserwartung dieses Erzeugnisses. 
Ein  intensives Wirtschaftswachstum  in  den  lndustrielan-
dern ist daher erforderlich, damit der Stahlverbrauch dort 
etwas ansteigt. Nach den OECD-Prognosen  kann  mit ei-
nem  gr6Beren  Verbrauch  in  einigen  Planwirtschaftslan-
dern,  in  den  Entwicklungslandern  oder  in  den  jungen 
lndustrielandern  gerechnet  werden.  Leider  scheint  dies 
keine  sichere  Absatzm6glichkeit  mehr  fur  den  Stahl 
der Gemeinschaft zu sein, denn gerade diese Lander ent-
wickeln gegenwartig verstarkt ihre  eigenen  Produktions-
kapazitaten,  sie  k6nnen  ihre  Einfuhren  verringern  und 
profitieren  gleichzeitig  bei  den  Ausfuhren  vom  erhebli-
chen Vorteil ihrer niedrigen Lohnkosten. 
Angesichts  dieser  Entwicklung  konnte  die  Erkenntnis, 
daB  ein weiterer Abbau der europaischen Produktionska-
pazitat  unumganglich  ist,  als  Ausdruck  der Resignation 
erscheinen.  Doch  dieser  Kapazitatsabbau  und  der ent-
sprechende Personalabbau, fur den die Kommission flan-
kierende Sozial- und RegionalmaBnahmen vorgeschlagen 
hat,  sind ja  nicht bereits an  sich das Ziel.  Daruber hinaus 
ist der optimale Auslastungsgrad, der durch den Kapazi-
tatsabbau erreicht werden soli, mit Sicherheit nicht fur ai-
le Produktionswege und fUr aile Erzeugniskategorien der-
selbe.  Das  Ziel  besteht darin,  daB  die  Unternehmen des 
Eisen- und Stahlsektors ausreichend Gewinn erwirtschaf-
ten,  urn  materielle  lnvestitionen  vornehmen  zu  k6nnen 
und so ihre Wettbewerbsfahigkeit zu  steigern.  Gleichzei-
tig  soli  die  Verbesserung  der Rentabilitat  es  den  Unter-
nehmen erm6glichen, ihre Ausgaben und lnvestitionen fUr 
die  Forschung  sowie  die  Verbesserung  von  Unterneh-
mensfuhrung und Kundendienst zu  erhohen. Dadurch er-
halten  sie  einen  entscheidenden  Vorsprung  im  Wettbe-
werb, sowohl innerhalb der Gemeinschaft auf einem freie-
ren  Markt als  auch  auBerhalb  der Gemeinschaft, wo  der 
Marktanteil  wesentlich von  der Anpassungsfahigkeit  der 
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116 Scope and definitions 
I.  Scope of survey 
The  survey is based on figures supplied by ECSC  enter-
prises  which  in  1986  accounted  for  990/o  of  total  coal 
production, total crude steel production and total finished 
products designated by the Treaty establishing the ECSC. 
II.  Definitions 
1.  Classification of investment projects 
In their replies to the survey, the enterprises are asked to 
distinguish the effects on capital expenditure and produc-
tion potential of the following three categories of invest-
ment project: 
(i)  projects  completed  or in  progress  before  1 January 
1987 (Category A); 
(ii)  projects approved but not yet  in  progress on  1 Janu-
ary 1987 (Category B); 
(iii) other projects planned to be  started between 1 Janu-
ary 1987 and 31  December 1990 (Category C). 
2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the credit side of the balance sheet as fixed as-
sets in  the year under review at the prices ruling  in  that 
year,  but  excluding  the  financing  of  workers'  housing 
schemes,  outside  shareholdings  and  all  interest  not  di-
rectly connected with ECSC Treaty products. 
3.  Technical data 
The  figures  for  the  extraction  potential  and  production 
potential are those resulting, for the year under consider-
ation, from the realization of investments in  categories A 
and B. 
3.1.  Coal-Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically achievable, allowing for the potential of the dif-
ferent installations at the collieries (underground, surface, 
washeries), and  assuming that it is  not impeded by diffi-
culties  in  distribution,  by  strikes  or by  manpower  shor-
tages.  The  extraction  is  expressed  for  all  countries  in 
tonne  =  tonne. 
A number of mines with a low output, including the 'small 
mines'  in  the  Federal  Republic  of Germany  and  the  'li-
censed mines' in  the  United Kingdom,  have  not been  in-
cluded in the survey. They accounted tor an  extraction in 
1986 of 2.4 million tonnes. 
3.2.  Coke - Production potential 
The  figures  shown  represent the  maximum  annual  coke 
production achievable with the plant in  operation at a giv-
en  date,  taking  into  account  the  minimum  coking  time 
technically  allowable  for  the  normal  composition  of the 
coking blend, with  due  regard  to the  state  of the  ovens 
and the potential of the ancillary and auxiliary installations. 
It  is assumed that a ready market and  unlimited raw  ma-
terial supplies are assured. 
3.3.  Iron ore - Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be  achieved by  each mine, allowing for 
the potential of the different installations, tor example, un-
derground or surface ore-preparation plant where the ore 
is sold only after treatment. 
3.4.  Sinter, pig-Iron, crude steel and finished steel 
products- Production potential 
Sinter, pig-iron, crude steel and  rolled  products produc-
tion potential means the maximum production which can 
effectively be achieved by all the different sections of the 
plant  together  allowing  tor  possible  bottlenecks  in  one 
31 section holding up all the others. This maximum possible 
production is defined as follows: 
'Maximum  possible production  is  the maximum  produc-
tion  which  it is  possible  to  attain  during  the  year  under 
normal  working  conditions,  with  due  regard  for repairs, 
maintenance  and  normal  holidays,  employing  the  plant 
available at the beginning of the year but also taking into 
account both additional production from any new plant in-
stalled and any existing plant to be finally taken off prod-
uction  in  the  course  of  the  year.  Production  estimates 
must  be  based  on  the  probable  composition  of  the 
charge in  each  plant concerned, on  the assumption that 
the raw materials will be available.' 
Estimates of the maximum production potential of blast-
furnaces and steelworks account for deliveries of pig-iron 
to  all  steelworks,  not  only  those,  tor  example,  on  the 
same site as the blast-furnaces. 
Estimates of the production potential of rolling-mills take 
into account all  normal supplies of semi-products to the 
mills, not only those from adjacent steelworks. The  prod-
uction  potential  of  rolling-mills  is  also  governed  by  the 
shape, quality and  width of the  material fed into the  mill 
and the products to be obtained. Where enterprises have 
not been able to forecast future demand conditions, they 
have  been  asked  to assume that  the  mix  of inputs and 
outputs, on any one mill and across the different types of 
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For statistical purposes only, the production potential and 
capital expenditure of steel-producing enterprises in Ber-
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Ill.  Interpretation of capital expenditure 
figures for 1985 and 1986 
It should be  borne  in  mind  that the figures given  in  this 
report for capital expenditure in  1985 and 1986 may differ 
from those in  the  1986 report. There are  three main  rea-
sons for this: 
(i)  firstly, for 1985 enterprises may  revise their figures in 
the  light  of the  completion  of their  final  annual  ac-
counts; 
(ii)  secondly, tor 1986 actual spending by the enterprises 
may often depart from the expenditure estimates sub-
mitted at 1 January of that year; 
(iii) thirdly,  again  for 1986  the  ~ctual rates  of exchange 
between the national currencies and the ECU  may dif-
fer  from  those  used  in  the  estimates  of capital  ex-
penditure tor the year ahead. 
IV.  Breakdown of production potential 
and capital expenditure by region 
In  the  tables  below,  the producer regions  mentioned  in 
the statistical tables other than those mentioned by name 
are given. 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern. 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Oise, Eure, 
Calvados,' Cote-d'Or, Nievre,  Saone-et-Loire, Nord, Pas-
de-Calais. 
steel-producing regions only: North-West, Yorkshire and 
Humberside; 
steel-producing regions only: West Midlands,  East  Mid-
lands, East Anglia, South-West, South-East. 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon; 
Madrid, Castilla-Leon, Extremadura; 
Cataluna, Comunidad Valenciana; 
Andalucia. 
lin  have  been  included  in  the  totals  tor the  regions  of 
Nordrhein-Westfalen. The  National  Coal  Board areas  included  in  the  coal-pro-




Midlands and Kent 
Western 
South Wales 
Opencast mining. has been considered as a separate cat-
egory irrespective of regional locations. 
Scottish; 
North-East; 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands; 
Western; 
South Wales. 
IMPORTANT  NOTE 
Because of rounding, some columns of figures in the tables do not agree with 
the totals in the decimal place. 
33 ECU 
The ECU  is a composite monetary unit made up of a bas-
ket of the following  amounts of Member States'  curren-
cies: 
BFA  3.71 
DKR  0.219 
DM  0.719 
DR  1.15 
FF  1.31 
HFL  0.256 











Elias  . 
Espana 
Portugal 
LFR  0.14 
LIT  140 













The equivalent of the ECU  in any currency is equal to the 
sum of the equivalents in that currency of the amounts of 
each of the currencies making up the ECU. 
The average values used for the conversion of figures for 
the  years  are  given  in  the  table  below.  Figures for 1986 
and after are converted at the value of the European cur-
rency  unit in  national currency as  at  2 January 1986 also 
shown in the table below. 
1987 
1984  1985  1986  and 
after 
2.24  2.23  2.13  2.08 
45.40  44.91  43.80  43.23 
6.87  6.80  6.80  6.88 
1 381.40  1 448.00  1 461.90  1 446.93 
2.52  2.51  2.40  2.35 
0.591  0.589  0.672  0.724 
8.15  8.02  7.94  7.86 
0.726  0.715  0.734  0.766 
88.30  105.74  137.42  149.12 
126.57  129.16  137.46  141.18 
115.68  130.25  147.09  156.49. 
35 1.  Introduction 
Economic  growth  in  the  Community, which with  the ac-
cession of Spain and Portugal on  1 January 1986 became 
the  Community of Twelve,  was  stronger in  1986 than  in 
the  previous  year,  with  an  increase  in  gross  domestic 
product of 2.70/o  as  against  2.50/o  in  1985.  At the  same 
time industrial output (excluding the construction sector) 
again  increased appreciably, although  not as  much as  in 
1985  (2.00/o  as  against  3.30/o).  While  there  was  also  a 
slight  increase  in  Community  coal  industry  investment, 
there was  a marked  reduction  in  investment  in  th.e  iron 
and steel industry. 
In the coalmlnlng sector extraction in  1986 was not ham-
pered, as  it had been in  1984 and  1985, by industrial act-
ion  in  the  United  Kingdom.  The  Commission  introduced 
new  rules  governing  financial  intervention  by  Member 
States. State aid  had become more necessary as a result 
of the drop in energy prices and the fall in the value of the 
US dollar against European currencies. While these rules, 
which expressly provide for investment aid,  did not bring 
about  increased  expenditure  in  the  sector,  they  have 
helped and will doubtless continue to help to support the 
undertakings' efforts to achieve the objectives set by the 
Commission  for  State  aid,  namely:  improving  the  coal 
industry's competitiveness in  order to help ensure grea-
ter security  of supply,  creating  new economically viable 
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production capacities, and  solving the social and regional 
problems  associated  with  developments  in  the  coal 
industry. 
In the Iron and steel sector, where, by contrast, 1986 saw 
a return to the normal situation in which State aids to un-
dertakings are forbidden, there was a reduction in  capital 
expenditure. At the same time developments on the iron 
and steel market led many firms to question,the timing of 
the Commission's move towards restoring a free  ma"rket 
situation  by  not extending  the  quota  system  for  certain 
products beyond  1 January  1986. Thus  1986 ended  with 
the proposal by the members of Eurofer and some other 
iron and steel undertakings to maintain a quota system in 
exchange for reductions in capacity. 
With  regard  to  the  statistical  section  of  the  survey,  it 
should  be  pointed  out  that  once  again  the  failure  of  a 
number of undertakings to return  the  questionnaires  in 
good time led to unnecessary delays in the publication of 
results.  Furthermore,  it has  not been  possible to include 
details of capital expenditure of Spanish coalmining com-
panies owing to incomplete statistical information. As for 
Spanish extraction potential, it has  been extrapolated on 
the basis of the available returns and  national production 
figures. 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
In  1986 gross domestic energy consumption in  the Com-
munity  (EUR  10)  rose  by  only  1.10/o,  considerably  less 
than the  1985  increase of 3.40/o,  which,  when  compared 
with the movement of other economic indicators, reflects 
improved  efficiency  in  the  use  of energy.  At the  same 
time there was  a marked drop of 3.40/o  in  coal  consump-
tion, due to the combined effect of two major factors. The 
world-wide fall in energy prices and the continuing decline 
in  the  value  of the  US  dollar not only  led  to a slight in-
crease in  the share - which in  previous years  had  been 
steadily falling - of oil  in  total  energy consumption,  but 
also helped to widen the existing gap between the prices 
of coal  mined  in  the  Community  and  of imported  coal. 
.  This forced undertakings to redouble their efforts to im-
prove competitiveness in order at least to recover the lev-
els  previously  achieved.  Furthermore,  the  unfavourable 
economic situation of the iron and  steel industry and the 
possibility of injecting the  cheaper fuel  oil  into blast fur-
naces led to a reduction in coking coal requirements. 
In  this context, the new Community rules for State aid  to 
the coal industry adopted by the Commission on 30 June 
1986  and  due  to  remain  in  force  until  the  end  of  1993 
maintained,  among  other things,  the  principle  of invest-
ment aid.  In  the face  of the problems affecting the  coal 
industry outlined above,  investment aid  must in  particular 
be directed towards achieving the objectives of improving 
competitiveness  and  creating  new  economically  viable 
capacities. 
2.2.  Investments 
Although  overall  capital  expenditure  in  the  Community 
coal  industry (EUR  10)  again  increased, from 1 318.5 mil-
lion  ECU  in  1985  to  1 425.5  million  ECU  in  1986  (i.e.  by 
80/o),  it again  remained  significantly below the  undertak-
ings' forecasts made  at  the beginning of the  year.  Thus 
only 800/o of the total expected expenditure of 1 789.4 mil-
lion ECU was actually realized. 
Capital expenditure in the coal industry 1980-1986 
EUR10  1980  1981 
Forecast 
expenditure  1 361.7  1 766.7 
Actual 
expenditure  1 645.9  1 794.7 
Realization rate  121  o;o  102 Ofo 
In  the Federal Republic of Germany, where there was  an 
increase  of 35.90/o,  capital  expenditure  rose  from  308.2 
million ECU  in  1985 to 418.8  million ECU  in  1986. This in-
crease arose mainly at the mines in the Ruhr, where work 
has continued on programmes for new mining operations 
and  for  concentrating  and  rationalizing  surface  installa-
tions.  Capital  expenditure  in  the  United  Kingdom  rose 
only slightly, from 881.3 million  ECU  in  1985 to 910.9  mil-
lion  ECU  in  1986  (3.40/o).  The  main  focus of expenditure 
was the continuation of work on two large new mines. 
Capital expenditure in  Belgium, which had  remained con-
stant in previous years, decreased considerably from 42.5 
million  ECU  in  1985  to  37.6  million  ECU  in  1986 
( -11.50/o). In France there was an  even greater decrease 
( -32.70/o), from  86.5  million  ECU  in  1985 to 58.2  million 
ECU  in  1986,  despite continuing work in  the  Centre-Midi. 
coalfield. 
For  1987,  companies  forecast  capital  expenditure  of 
1 407.0  million  ECU,  slightly less than  the  figure  actually 
(mil/kin ECU) 
1982  1983  1984  1985  1986 
1 833.2  1 783.3  1 669.2  1 558.0  1 789.4 
1 834.6  1 751.8  977.3  1 318.5  1 425.5 
100 Ofo  98 Ofo  59 Ofo  85 Ofo  80 Ofo 
spent  in  1986.  In  the  Federal  Republic  of  Germany  ex-
penditure  is  expected  to  rise  by  107.8  million  ECU 
(25.70/o)  to 526.6 million ECU, while in  France it is expect-
ed  to  increase  by  20.4  million  ECU  to 78.6  million  ECU 
(35.10/o).  In  the  United  Kingdom,  on  the  other hand,  ex-
penditure is expected to drop considerably by 126.1  mil-
lion ECU  to 784.8  million  ECU  ( -13.80/o). A very marked 
decrease in  expenditure is forecast in  Belgium (-54.80/o 
to 17.0 million ECU). 
2.3.  Extraction and extraction potential 
The overall increase in the quantity of coal extracted from 
Community mines (EUR  10)  in  1986 compared with  1985 
is  not an  accurate reflection of developments during the 
period in  question. According to the survey, 208.0 million 
tonnes  were  extracted  in  1986  against  197.2  million 
37 tonnes in  1985, an increase of 5.50/o.  In fact, it was only in 
the United Kingdom, where the effects of the strike were 
still being felt at the beginning of 1985, that there was an 
increase in tonnage, from 87.6 million in  1985 to 101.4 mil-
lion  tonnes  in 1986  (13.8  million  tonnes  or 15.80/o).  The 
other Member States saw, to varying degrees, the volume 
of coal  extracted beginning or continuing to fall;  the de-
crease  was  1.90/o  in  the  Federal  Republic  of  Germany 
(86.6  million  tonnes  against  88.3),  4.60/o  in  France  (14.4 
million tonnes against 15.1) and 9.70/o  in  Belgium (5.6 mil-
lion tonnes against 6.2). 
As regards extraction potential, the slight overall increase 
to  216.0  million  tonnes  in  1986  against  215.2  million 
tonnes in 1985 in fact masks a general downward trend. In 
the Federal Republic of Germany there was a decrease of 
1.90/o  without any  closures.  In  France,  where there were 
four closures,  extraction  potential  dropped· by  5.90/o.  No 
change was reported in  Belgium. In  the United Kingdom, 
31  pit closures were  more than  offset by the  strike-free 
operation of other pits, unlike 1985, and by the opening of 
new workings, so that extraction potential rose from 102.4 
million  tonnes  in  1985  to  105.8  million  tonnes  in  1986 
(3.30/o). 
The undertakings forecast a considerable drop in  produc-
tion potential to 208.8 million tonnes, in  1987, 3.30/o  less 
than in  1986. 
2.4.  Conclusions 
1986 saw  considerable  improvements in  the productivity 
of the Community coalmining  industry as  a result of the 
closure of the least profitable mines and  expenditure on 
rationalization and  on  opening  up new reserves.  Thus  in 
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every Member State e11gaged  in  coalmining, underground 
output (in  kg  per man-hour)  increased; in  particular,  the 
600 kg/man-hour barrier was  broken for the first time  in 
the  Federal  Republic  of  Germany,  while  in  the  United 
Kingdom the return to normal work resulted in  a specta-
cular increase from 408 to 512 kg/man-hour (25.50/o). 
Although these improvements made it possible to reduce 
coal  production  costs,  the  fall  in  both prices and  sales 
volumes  (exceptionally,  this  last  factor did  not  apply  to 
the United Kingdom) led in  1986 to a general worsening of 
the  financial  situation  of coalmining  undertakings.  This 
means that the investment incentive provided by the new 
rules on aid  did not have  the anticipated effect, since in-
vestment was lower than forecast, and there is no reason 
to expect that 1987 will see any improvement. The  objec-
tives underlying the new rules on aid, which were set out 
in  the Council  Resolution of 16 September 1986,1  will be 
all  the more difficult to achieve if there is a slowing down 
of the necessary investments. 
In  the  immediate  future,  even  in  a  period  of  industrial 
growth, increased energy efficiency will work against any 
increase in coal demand. Thus there is a conflict between 
achieving  the  objective  of creating  viable  new  capacity 
and  the  necessity  to  close  down  the  least  profitable 
mines. The associated social and regional problems could 
be  an  additional curb on  undertakings' willingness to in-
vest. The  rules on aid must allow the effects of this factor 
to be reduced. 
New Community energy policy objectives for 1995 and con-
vergence of the policies of Member States. 3.  Coking plants 
3.1.  Investments 
In  1986 overall capital  expenditure on  Community coking 
plants  (EUR 10)  again  decreased  considerably,  falling 
from  229.8 million  ECU  in  1985  to  175.8  million  ECU  in 
1986, a reduction of 54.0 million ECU or 230/o. 
Capital expenditure in coking plants from 1980 
(million ECU) 
Forecast 
EUR10  Actual expenditure  expenditure 
(Cat. A+ B) 
1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988 
Mine-owned 
coking plants  58.8  100.9  93.0  81.1  77.5  99.3  52.0  58.3  75.2 
Independent 
coking plants  6.5  5.8  3.6  2.3  7.6  10.3  7.3  22.6  8.7 
Steel-industry 
coking plants  75.7  97.1  164.0  356.0  242.8  120.2  116.5  134.0  46.4 
Total  141.0  203.8  260.6  439.4  327.9  229.8  175.8  214.9  130.3 
This  reduction  stems essentially from  a marked  drop in 
expenditure at mine-owned coking plants, from 99.3 mil-
lion ECU  in  1985 to 52.0  million ECU  in  1986 (47.3 million 
ECU  or - 480/o).  In fact, the decline is due to the comple-
tion of the first phase of the total reconstruction of a cok-
ing plant in the Federal Republic of Germany at .the end of 
1985.  Company forecasts are for expenditure on  this cat-
egory of coking plant to increase once again  to 58.3 mil-
lion  ECU  in  1987  and  to 75.2  million  ECU  in  1988,  as  a 
result of the completion of the second phase of the pro-
ject mentioned above. 
As regards independent coking  plants, capital  expendi-
ture dropped to 7.3 million ECU  in  1986 from 10.3  million 
ECU  in  1985 (-290/o).  Undertakings forecast a one-off in-
crease  to  22.6  million  ECU  in  1987,  due  in  particular  to 
work on  coking plant ancillary installations in  Italy.  Work 
may  commence on  a project notified to the  Commission 
some time ago and  lead  to a sharp  increase in  expendi-
ture. 
In steel-Industry coking plants the start of a replacement 
. project in  France has partly taken over, as far as the level 
of expenditure is concerned, from the completed projects 
in  the  Federal  Republic  of  Germany,  so that overall  ex-
penditure  (EUR 10),  at  120.2  million  ECU  in  1985  and 
116.5 million  ECU  in  1986  has  hardly decreased (-30/o). ' 
The  continuation  of  the  French  programme  should  in 
particular  help  to  increase  capital  expenditure  in  1987, 
which,  according to forecasts,  should total  134.0  million 
ECU, before falling to 46.4 million ECU  in 1988. 
3.2.  Production and production 
potential 
Total  coke  production  in  the  Community  (EUR 10)  de-
creased  considerably in  1986, when  it was only 54.2  mil-
lion tonnes against 56.0 million in  1985 (a  reduction of 1.8 
million tonnes or 3.20/o).  However, the development varied 
according to the category of plant concerned. Thus prod-
uction  in  mine-owned  coking  plants  increased  slightly 
from 19.9 million tonnes to 20.0 million tonnes (0.50/o)  as a 
result of an  increase in production in the Federal Republic 
of Germany (2.70/o from 15.0 to 15.4 million tonnes) and  a 
reduction in the United Kingdom (- 15.40/o from 1.3 to 1.1 
million  tonnes).  On  the  other  hand,  production  in  inde-
pendent coking plants fell from 2.4 million tonnes in  1985 
to  2.2  million  tonnes  in  1986  (-8.30/o).  Production  in 
steel-industry coking plants also decreased, from 33.7 to 
32.0 million tonnes (-5.00/o). 
Total  production potential fell  once again, from 63.8  mil-
lion  tonnes  in  1985  to  61.6  million  in  1986,  2.2  million 
tonnes or 3.40/o,  and  is  thus already below the  previous 
survey's forecast for 1989. This  reduction is due,  in  ess-
ence, to the closure of five  mine-owned coking plants in 
the  United  Kingdom  and  to the  first  phase  in  the  shut-
down  of  a  mine-owned  coking  plant  in  France.  On· the 
other hand,  since  the  first phase  of the  renovation  of  a 
mine-owned coking plant in  the Federal Republic of Ger-
many was  completed at the end  of 1985,  production po-
tential there has increased. 
Between now and  1990 total Community coking potential 
(EUR  10)  will  fall,  according  to  the  undertakings'  fore-
casts,  by  a  further  2.3  million  tonnes  to  59.3  million 
tonnes.  This  reduction will  be  mainly due to further clo-
sures of coking plants in France and the Federal Republic 
of Germany. 




EUR10  Actual  Forecast 
1984  1985  1986  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990 
Mine-owned 
coking plants  18.9  19.9  20.0  24.7  22.7  21.6  20.0  19.1  19.8  19.9 
Independent 
coking plants  2.3  2.4  2.2  3.1  2.9  2.6  2.6  2.6  2.6  2.6 
Steel-industry 
coking plants  30.7  33.7  32.0  37.5  38.2  37.4  36.9  36.9  36.8  36.8 
Total  51.9  56.0  54.2  65.3  63.8  61.6  59.5  58.6  59.2  59.3 
3.3.  Conclusions 
The short-term development of the coking sector is diffi-
cult to predict particularly in  view  of the  past and  future 
changes in the iron and steel industry, its main outlet. 
On  the  one  hand,  the  average  age  of Community  coke 
oven  batteries  is  fairly  high,  and  a  number of them  are 
likely to be closed in  the near future.  Repairs to prolong 
the life of these batteries are  not necessarily in  line  with 
the  objectives of profitability  and  environmental  protec-
tion. Indeed, when such repairs are carried out on  small-
capacity ovens,  savings  on labour costs and  the  reduc-
tion  of  atmospheric  pollution  during  charging  and  dis-
charging  are  less  than  could  be  achieved  by  using  a 
smaller number of new tall ovens with the same total cap-
acity.  The  introduction  of new  technologies  to  improve 
productivity or help to reduce emissions (e.g. dry quench-
ing), is only economically justified when building new bat-
teries. 
In  view  of  the  need  to  produce  good  quality  coke  as 
cheaply as possible, it is  clear that the very high capital 
expenditure  required  to  build  replacement  capacity  is 
more and more of a drawback. Coke production is one of 
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the areas of ECSC  activity in  which synergy is  needed in 
order to spread the undertakings' burden. What is  more, 
cooperative cokemaking projects do not require the firms 
concerned to relinquish market share, as is the case with 
finished  steel  products,  and  in  the  final  analysis  the re-
quirements  of coke  consumers,  especially blast furnace 
coke consumers, are very much the same. These factors 
should encourage a development which so far,  has been 
adopted in only a few isolated cases. 
Furthermore, it is likely that coke consumption by the iron 
and  steel  industry will continue to fall  significantly in  the 
next few years. The  replacement of coke by injected coal 
or fuel  oil,  which in  some cases has  once again  become 
an economic proposition in blast furnaces, is not the only 
factor which will adversely affect coke consumption. To a 
greater extent the likelihood of integrated steelworks clo-
. sures, and  the  transition  t<;>  electric steelmaking for cer-
tain  long products, will  make  a number of coking plants 
redundant. Since the steelworks threatened with closure 
are not necessarily supplied by the oldest coking plants, 
undertakings must consider carefully how coke should be 
supplied to the remaining integrated steelworks. 4.  Iron-ore mines 
The  main  developments in  1986 were, on the one hand, a 
further marked reduction in  production in  the Community 
of Ten  and,  on  the  other,  as  a result  of the  inclusion  of 
Spanish  results,  a  profound  change  in  the  balance  of 
production and capacities for the Community as a whole. 
Iron-ore extraction in  EUR  10 amounted to only 13.6 mil-
lion tonnes in  1986 against 15.9 million in  1985, a drop of 
2.3 million tonnes or 14.50/o.  At the same  time extraction 
potential fell from 20.5 to 14.5 million tonnes,  (6.0  million 
tonnes  or  -29.30/o),  as  a  result  of  the  closure  of five 
mines  in  France.  Spanish  production,  at  6.2  million 
tonnes, was equivalent to about half of French production 
and  almost  a  third  of  the  total  Community  output 
(EUR  12). of 19.8 million tonnes. A similar situation applies 
to  extraction  potential,  which  in  1986  was  7.1  million 
tonnes for Spain and 21.5 million tonnes for EUR 12. 
There  was  little variation  in  EUR  10  capital  expenditure, 
which fell from 7.7 million ECU  in  1985 to 7.4 million ECU 
in  1986 ( -3.90/o), while the figure for Spain, which in  1985 
had reached the very high level of 36.6 million ECU, most-
ly invested in  the south-west of the country, fell by more 
than  half to 17.5 million  ECU,  which  is  nevertheless very 
high compared with the expenditure at iron-ore mines in 
other Member States.  According  to  undertakings'  fore-
casts, capital expenditure for 1987 should fall everywhere, 
with a total, for EUR  12,  of 9.1  million  ECU  against  24.9 
million ECU in 1986. 
As  the  forecasts  for  extraction  potential  show,  invest-
ments in  Spain, unlike those in  the other Member States, 
are  helping to increase capacity, which is expected to in-
crease fi'om  7.1  to 7.5 million tonnes in  1987 and  subse-
quently to  8.2  million  tonnes.  At the  same  time  French 
potential  is  expected to fall  by  about the  same  amount. 
Since forecasts beyond 1988 have not yet been drawn up 
for France, it has been assumed that the figures for 1989 
and  1990 will  remain  the  same  as  those for  1988.  How-
ever,  in  France,  and  in  the Federal  Republic of Germany, 
major developments will be revealed by the next survey. 
41 5.  Iron and steel industry 
5.1.  Introduction 
The  year  1986  closed  with  confirmation  that  the  reduc-
tions in  capacity  in  the  Community's  steel  industry,  set 
out in the objectives established by the Industry Ministers 
at  Elsinor in  1982,  had  in  fact been  implemented.  How-
er,  they were not enough to enable the industry to adapt 
to the  market: although actual  steel consumption  in  the 
Community was virtually unchanged in  1986, imports from 
non-member countries increased.  At the  same  time  ex-
ports fell, principally as  a result of the appreciation of Eu-
ropean currencies against the US  dollar and of a drop in 
overall  steel  consumption which, although small at world 
level, was estimated by the OECD at 30/o for its members 
as  a whole and  was  even  more for certain non-European 
OECD member States (USA, Canada, Japan). 
Against this  background  the  Community's steel  produc-
tion could only fall further. This contributed to the realiza-
tion that major overcapacity still exists, and that eliminat-
ing  it  will  pose  problems  which  extend  beyond  purely 
economic considerations into the realm of politics. 
5.2.  Investments 
In  1986 capital expenditure in the steel industry of the 10-
member Community  (including  steelworks coking  plant) 
totalled 3 472 million ECU,  16.40/o down on the 4 154 mil-
lion  ECU  invested  in  1985.  Investment activity neverthe-
less  remained  considerable,  since  companies  had  to 
complete  their  restructuring  programmes.  At the  same 
time, the improvement in the financial results of some un-
dertakings  continued  in  1986,  enabling  them  to  reduce 
their  financing  costs.  Lastly,  the  final  State  aids  under 
Decision  1018/85/ECSC,  which  were  paid  out  until  the 
end of  1985,  contributed to improved results for certain 
other  enterprises.  As  a  result,  investment  expenditure 
was  considerably higher than  the  levels  foreseen  at the 
beginning of 1986,  and  the forecast of 3 013 million ECU 
was 150/o below the realized figure. 
Development of investment e~penditure  in the iron and steel industry 
(including steelworks coking plant) 1982-1986 
1982  1983 
FR Germany  639.8  693.3 
Belgium  333.1  314.9 
France  418.0  471.3 
Italy  665.1  617.0 
Luxembourg·  55:7  l'  36.3 
The Netherlands  105.0  148.4 
United Kingdom  278.7  252.7 
Denmark  4.4  5.7 
Ireland  8.4  1.6 
Greece  44.4  33.5 
EUR10  2 552.6  2 574.6 
For EUR 12,  1986 expenditure totalled 4 113  million  ECU, 
against 4 628  million ECU  in  1985.  Here the fall  was only 
110/o,  as  a  result  of a  sharp  increase  in  expenditure  in 
Spain  (430/o)  on  restructuring  programmes  undertaken 
with a view to Spain's accession to the Community. 
The  development  of expenditure  in  the  Member  States 
shows certain contrasts, both with regard to the changes 
in relation to the previous year and in the differences from 
the forecasts made early in 1986. 
It  should  be  noted,  for example,  that  the  Italian  invest-
ment expenditure was  not only  270/o  more than  in  1985, 
but 540/o  more than the 1986 forecasts. A similar pattern 
can  be  seen  in  the Netherlands  (100/o  up on  1985;  230/o 
up on forecasts for  1986)  and  the  United  Kingdom  (80/o 
and 440/o respectively). In  Germany, although expenditure 
fell by 420/o  (evidence that the restructuring programmes 
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(million ECU at current prices and  rates) 
1984  1985  1986  1982-1986 
929.2  1 663.0  955.1  4 880.4 
227.1  301.2  313.7  1490.0 
689.0  661.1  428.1  2 667.5 
467.4  764.7  969.0  3 483.2 
42.7  65.4  70.6  270.7 
166.1  313.6  344.4  1 077.5 
376.9  344.9  372.3  1 625.5 
5.6  9.1  5.9  30.7 
3.2  0.7  0.5  14.4 
38.1  30.6  12.8  159.4 
2 945.4  4154.4  3472.4  15 699.3 
are being completed) it was still 50/o  more than forecast. 
On  the other hand,  the early fall  in  expenditure noted in 
France  in  1985  steepened  in  1986:  French  investments 
were 350/o less than in 1985, and 180/o less than forecast. 
Analysis of expenditure by stages in  the production pro-
cess  shows  a  significant  change  over  previous  years' 
surveys:  at  the  beginning  of the  decade  530/o  of all  ex-
penditure was on the liquid phase and the manufacture of 
semi-finished products: coking and  sintering plant, blast 
furnaces,  melting  shops,  continuous-casting  plant,  and 
semi-finished product mills. The  share of expenditure on 
these processes has since fallen  steadily to 460/o  in  1985 
and only 400/o  in  1986 (EUR 10). It should remain at 410/o 
in  1987  and  fall  below  350/o  in  1988.  For  EUR  12  the 
figures for 1985 and  1986 are  much the same,  but those 
for 1987  and  1988  will  be  significantly higher than  those 
for  the  10-member Community  (430/o  and  380/o  respec-tively),  as  a result  of the  construction  of a new oxygen 
melting-shop  and  continuous-casting  plant  to  replace  a 
number of outdated melting shops in Spain. 
It is  clear that steel-makers' efforts to improve competi-
tiveness are  being directed increasingly towards hot roll-
ing  and  subsequent  phases.  Notwithstanding  higher 
yields  resulting  from  investment  in  continuous  casting 
and  the  reliable  production  of  sophisticated  grades  re-
sulting from the  use  of secondary treatment plant,  in  the 
final  analysis  the  mechanical  properties  of  steel  result 
from the rolling and  heat-treatment techniques used. It is 
the final  stages of the production process which are  al-
most exclusively responsible for the dimensions and  sur-
face  appearance of the products. The  increasing interest 
in  coated products is also a factor in  this new balance  in 
investment expenditure, since its share  in  the  total,  less 
than  2%  in  1980,  increased  to  3.40fo  in  1984,  4.80/o  in 
1985, and  8.40fo  in  1986.  For the next two years  it should 
stabilize at around 1  OO/o. 
There were only two significant all-round increases in  ex-
penditure  for  EU.R 10  in  1986:  coating  installations,  up 
from 201  million  ECU  in  1985 to 291  million  in  1986  (the 
result mainly of work beginning on  an  electrogalvanizing 
plant in  Germany), and wire rod plant,  up from 72  million 
ECU in  1985 to 120 million in 1986. 
Information from  undertakings suggests that  capital  ex-
penditure  in  the  Community  (EUR  12)  for  1987  should 
total  3 556  million  ECU,  a  drop  of  140/o  from  1986.  In-
vestments  should  nevertheless  increase  in  certain  sec-
tors,  including coking plant,  light section mills,  cold-roll-
ing mills and the oxygen steelworks mentioned earlier. 
5.3.  Production and maximum produc-
tion potential 
5.3.1.  Hot-rolled products1 
The  distinct  upturn  in  production  noted  in  1984,  which 
slowed  in  1985,  finally gave way  to a renewed  decline in 
1986,  with  production falling  to below the  1984  level.  In 
1986 the steel-makers of EUR 10 produced only 92.7 mil-
lion tonnes of hot-rolled products, 2.60/o down on the 95.2 
million tonnes of 1985. The total for EUR  12 was 102.8 mil-
lion tonnes. 
The  development  of  maximum  production  potential  for 
hot-rolled products is taken by the Commission as  an  in-
dicator of progress in  capacity reductions throughout the 
steel  industry.  The  survey  confirms  that  the  reductions 
notified previously by undertakings have been implement-
ed.  MPP for hot-rolled products in  the  10-member Com-
munity has  been  reduced  to  140.3  million  tonnes  (from 
145.5  million  tonnes  in  1985  and  172.6  million  tonnes  in 
1980).  Despite  this  reduction  of  5.2  million  tonnes,  or 
3.60/o of 1985 MPP (representing 32.3 million tonnes since 
1980, or 18.70/o of 1980 MPP), the average utilization rate 
increased  only  marginally,  from  650/o  in  1985  to 660/o  in 
1986  (580/o  in  1980).  This failure  to achieve  a significant 
improvement in  the utilization rate is  the consequence of 
the fall in production levels. 
For  EUR  12  the  maximum  production  potential  for  hot-
rolled  products totalled  161.3 million tonnes in  1986. The 
actual production gives a utilization rate of only 64%. This 
figure,  lower than that for the  10-member Community,  is 
the  result  of a  1986  Spanish  utilization  rate  of less  than 
500/o,  the decline in  production having been far greater in 
Spain  than  in  other Member States, whilst the measures 
for reductions  in  capacity which  Spain  undertook to im-
plement on  accession have, in the main, not yet been put 
into effect. Next year's survey should begin to reflect the 
anticipated closure decisions of Spanish undertakings. 
The  net  reductions  in  maximum  production  potential 
achieved in EUR  10 in  1986 were more or less equally div-
ided  between  flat  products (-3.5%)  and  long  products 
( -3.7%). There  were  variations within  these  two broad 
categories,  however:  amongst flat  products there was  a 
reduction  of 4.70/o  for hot-rolled coils,  but no  reduction 
was recorded for plate from specialized mills, where MPP 
changes  effectively  cancelled  each  other out,  whilst for 
medium and narrow strip a number of closures took place 
towards the end  of 1986  and  will  only  show in  the  1987 
MPP.  For  long  products,  the  reductions  were  4.40/o  for 
merchant  bars,  4.00/o  for  wire  rod,  and  only  2.40/o  for 
heavy sections. 
Although the need for a further round of capacity reduc-
tions is  universally recognized,  individual  companies  are 
still  far  from  ready  to take  the  necessary  decisions.  In 
view of this it is no surprise to find that, overall, estimates 
of MPP  for hot-rolled  products for 1990  are  unchanged 
from those for 1986. 
The  reductions  in  capacity  already  decided,  which  will 
start to take effect from 1987,  relate to medium and  nar-
row  strip (-250/o)  and  heavy  sections (-70/o).  On  the 
other hand,  no  notice  has  been  given of any  reductions 
for heavy plate, where the recession has been most sev-
ere.  For hot wide  strip  mills,  where  a  slight  increase  in 
capacity  is  expected  ( +  20/o),  the  high  overall  utilization 
· rate of 7  40/o  conceals wide discrepancies between indivi-
dual installations,  10 of which, with an  MPP totalling  16.6 
million tonnes, were used at less than 700/o  of capacity in 
1986. 
Hot-rolled  products  comprise  hot-rolled  coils,  medium  and 
narrow strip, and plate from specialized mills, heavy and  light 
sections, and wire rod, but not rolled semi-finished products. 
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Maximum production potential - hot-rolled products 
(million tonnes} 
1987 investment survey 
1980  1985  1986  1990 
EUR10  EUR10 
EUR10  EUR12  EUR 103  EUR 124 
Hot-rolled coils  74.0  69.9  66.6  70.8  67.9  73.2 
Medium and narrow strip1  8.5  4.1  4.1  4.8  3.1  3.8 
Hot-rolled plate1  19.5  14.1  14.2  15.2  14.2  15.0 
Flat products  102.1  88.1  85.0  90.9  85.2  92.0 
Heavy sections  16.1  12.6  12.3  15.4  11.5  14.3 
Merchant bars (excluding rebars)  18.8  14.6  13.4  17.4  13.4  17.4 
Reinforcing bars (in bar or coil form)  16.7  15.5  15.1  21.3  15.5  21.8 
Wire rod (excluding rebars delivered in coils)  18.9  14.7  14.4  16.4  14.6  16.7 
Long products  70.5  57.4  55.3  70.5  55.0  70.2 
Total hot-rolled products  172.62  145.5  140.3  161.3  140.2  162.2 
1  Specialized mills. 
2  Revised figures at 4 March 1987. 
3  Account taken of certain MPP reductions resulting from reversible measures. 
4  Before MPP reductions in Spain in application of Protocol10 to the Act of Accession. 
5.3.2.  Cold-rolled and coated products 
In  contrast to the  reduction  in  production  of hot-rolled 
products, the quantity transformed into cold-rolled sheet 
remained  steady in  1986 at  the previous year's figure  of 
27.3 million tonnes (EUR 10). At the same  time maximum 
production  potential  fell  by  1.6  million  tonnes  or 3.50/o, 
from 45.9 million to 44.3 million tonnes. The utilization rate 
therefore  improved  by  20/o  to  61 Ofo.  The  utilization  rate 
was the  same  for  EUR 12,  with  total  1986  production  of 
29.6  million  tonnes  from  a  total  MPP  of  48.7  million 
tonnes. It should be  noted that the utilization rate of mills 
rolling stainless steel sheet was  800/o,  for a total produc-
tion of 1.4 million tonnes. 
The  undertakings indicate that a further reduction of 1.2 
million  tonnes  (2.50/o)  to 47.5  million  tonnes should take 
place in  1987 (EUR 12), with production potential then re-
maining virtually stable. 
After the  stagnation  in  the  overall  production of coated 
products  in  1985,  renewed  growth  began  in  1986.  For 
EUR  10  the  tonnage  of coated  products  (either metallic 
coatings,  or  organic  coatings  on  previously  uncoated 
products)  increased  by  3.50/o  from  11.0  to  11.4  million 
tonnes.  Not all  coated  products showed  the  same  pro-
gress, however: production of tinplate and ECCS contin-
ued to decline, falling  by a further 5.70/o  from 4.1  million 
tonnes  in  1985  to 3.9  million  in  1986.  This  fall  affected 
both  tinplate  ( -5.90/o)  and  ECCS  ( -4.60/o).  as  the 
economic advantages of ECCS have been seriously erod-
ed· since the crisis in the tin market early in 1986. 
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In  contrast with this trend, zinc coatings showed signifi-
cant growth ( +8.00/o, from 6.0 to 6.5 million tonnes), es-
sentially due to the steadily increasing role played by pro-
tection of this type in  cars, and also to the healthy situa-
tion  of  the  automobile  market  itself  in  1986.  Hot-dip 
galvanizing  showed an  increase of 5.80/o  from 4.8  to 5.1 
million tonnes, and electrogalvanizing from 1.2 to 1.4 mil-
lion tonnes (170/o). 
In  EUR  12 total production of coated products was  12.3 
million tonnes in  1986, the proportions of each type being 
identical to those for EUR 10.  It must not be overlooked, 
however,  that  neither  of  the  new  Member  States  pro-
duces  ECCS,  and  their  production  of electrogalvanized 
sheet is minimal. 
Changes  in  maximum  production  potential  for  coated 
products were approximately in line with forecasts, i.e. lit-
tle  va"riation  in  the  total  of tinplating  plus  ECCS  (an  in-
crease from  5.9  to 6.0  million  tonnes).  and  increases  of 
3.50/o  (6.5  to  6.8  million  tonnes)  for  hot-dip  galvanizing 
and  12.30/o  (1.7 to 1.9 million tonnes) for electrogalvaniz-
ing.  Returns  by  the  undertakings  indicate  that  between 
now and  1990 the situation will remain largely unchanged 
in  respect of tinplate and  ECCS  (6.1  million tonnes)  and 
hot-dip galvanizing  (6.6  million tonnes)  but that  electro-
galvanizing facilities  will  continue  to  expand,  providing a 
further 1.0 million tonnes of capacity by 1990. 
The inclusion of figures for Spain and Portugal adds a fur-
ther 0.7  million tonnes to tinplate and ECCS,  and 0.6 mil-
lion  tonnes  to zinc  coating  capacities.  The  only  change 
likely by 1990 is the addition of 0.1  million tonnes of elec-
trogalvanizing capacity with the commissioning of a plant 
in Spain. Maximum production potential - Cold-rolled strip and coated products 
Situation in 1986, and forecasts for 1990 
EUR12 
MPP 
Cold-rolled strip  48.7 
Tinplate and ECCS  6.7 
Hot-dip galvanizing  7.3 
Electrogalvanizing  2.0 
Other metallic coating  0.9 
Organic coating  2.2 
5.3.3.  Steel and continuous casting 
Crude steel production fell  sharply by 7.5  million tonnes 
(6.20/o),  from 120.8 million tonnes in  1985 to 113.3 million 
in  1986  (EUR 10).  Compared  with  the  fall  in  hot-rolled 
products (2.5 million tonnes, or 2.60/o), the larger scale of 
this  downturn  is  in  part the  result  of the  continuing  de-
velopment of continuous casting and  t~e increased use of 
such  plant.  Continuously cast  production in  1986  in  fact 
totalled  88.2  million  tonnes  (86.2  million  in  1985),  an  in-
crease  of  2.0  million  tonnes  or 2.30/o.  Two  factors  thus 
combined to contribute to. the fall  in  crude steel produc-
tion:  first  the  falling  demand  for  hot-rolled  products, 
which led to reduced demand for semi-finished products, 
and  secondly the reduced amount of liquid steel  needed 
to manufacture these  semi-finished  products. Other fac-
tors in  the reduction in  demand for crude steel included 
the falling demand for semi-finished products for tubes, a 
direct result of the fall in oil prices and the slowdown in oil 
exploration, the  diminishing net exports of semi-finished 
products and  the decline in  activity in  forges and  found-
ries.  For EUR  12  the total  production of crude steel was 
down by 70/o,  from  135.5 million tonnes in  1985 to 126.0 
million tonnes in 1986. 
The  reduction  of  maximum  production  potential  for 
crude  steel  continued  as  forecast,  with  MPP  for  the 
EUR 10 down 5.5 million tonnes, from 171.4 million tonnes 
in  1985 to 165.9  million  in  1986  ( -3.20/o).  However,  this 
was  not  sufficient  to  improve  the  plant  utilization  rate, 
which fell  from  70.40/o  in  1985  to 68.30/o  in  1986.  When 
Spain  and  Portugal  are  included  the  MPP  in  1986  was 
188.7 million tonnes and the utilization rate 66.80/o. As was 
the  case  for  hot-rolled  products  discussed  above,  the 
survey  did  not produce any  indication  of further reduc-
tions in  capacity,  and  the undertakings' returns suggest 
(million tonnes) 
1986  1990 
Utilization  Forecast 
Production 
rate  MPP 
29.6  61  Ofo  47.4 
4.3  64 Ofo  6.8 
5.6  76 o;o  7.2 
1.5  73 Ofo  3.0 
0.7  83 o;o  0.9 
1.5  67 Ofo  2.4 
that MPP for crude steel will still be 188.4 million tonne~ in 
1990. 
The  balance between the steel-making processes shifted 
substantially as  a result of the inclusion of data for Spain 
and  Portugal  (see  Table 17).  Although  the  EUR 10  1986 
figures  are  7  40/o  integrated  steel-works  and  260/o  elec-
tric-furnace  (unchanged  from  previous years),  those for 
the 12-member Community are 70.50/o and 29.50/o respec-
tively.  On  the  other hand,  EUR 10  MPP  was  in  the  same 
ratio as  actual  production, whilst for EUR. 12  the propor-
tions of actual production were 680/o for oxygen steel and 
320/o  for  electric  steel  of  actual  production.  The  larger 
proportion of long products in  Spain  in  comparison with 
the 10-member Community is reflected in  the higher pro-
portion of electric steel production, but the very low utili-
zation  rate  of Spanish  electric-steel  production  capacity 
(46.10/o)  artificially broadens the  gap which already exist-
ed  in  the  10-member Community between oxygen  steel-
works  (utilization  rate  69.30/o  for  EUR  10,  69.60/o  for 
EUR 12)  and  electric  steelworks  (65.50/o  EUR  10  and 
60.60/o  EUR 12). Finally it should be  noted that from infor-
mation provided by undertakings at  the time of the sur-
vey,  it would appear that total capacity for crude steel will 
remain virtually unchanged until  1990,  as will the balance 
between the two production processes. 
The continuous-casting processes by which 780/o  of the 
crude  steel  produced  in  EUR 10  was  treated  (760/o  for 
EUR 12) have not continued the progress of earlier years. 
For EUR  10 maximum  production  potential  increased  by 
4.3  million  tonnes or 3.70/o,  from  114.8  million  tonnes in 
1985 to 119.1  million tonnes in  1986. Total capacity for the 
12-member Community was  134.8  million tonnes in  1986. 
In  all,  therefore,  some  720/o  of  crude  steel  MPP  could 
have  been  produced by  continuous casting (EUR 10 and 
EUR 12), compared with 670/o in 1985 (EUR 10). 














Crude steel and continuous casting 
Maximum production potential, 1986 
Crude steel  Continuous casting 
MPP  Production  MPP  Production 
1  2  3  4 
47.2  37.1  40.5  31.4 
13.6  9.7  9.3  7.0 
28.2  17.9  21.3  16.1 
35.4  23.0  27.1  19.3 
5.5  3.7  1.4  1.3 
8.0  5.3  2.2  2.3 
22.6  14.8  11.8  8.9 
0.9  0.6  0.9  0.6 
0.3  0.2  0.3  0.2 
4.4  1.0  4.4  1.0 
22.0  11.9  15.3  7.3 
0.8  0.7  0.3  0.3 
165.9  113.3  119.1  88.2 





















Information  provided  by  the  undertakings  suggests that 
for  the  12-member Community,  continuous  casting  po-
tential could amount to 150.4 million tonnes by 1990. This 
would allow a further increase in  the percentage of steel 
actually produced by continuous casting. 
Continuous casting 
Maximum production potential, 1981-1990 
(million tonnes) 
Actual MPP  Forecast MPP 
1980 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990 
p.m. 
FA Germany  27.1  37.4  39.0  40.5  41.3  41.9  41.7  41.7 
Belgium  4.4  7.9  9.0  9.3  10.3  10.4  10.6  10.7 
France  11.5  16.5  19.6  21.3  21.4  21.4  21.4  21.5 
Italy  19.3  24.7  26.9  27.1  27.6  28.1  28.5  28.5 
Luxembourg  - 1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
The Netherlands  0.7  1.8  2.2  2.2  3.9  5.0  6.1  6.1 
United Kingdom  7.0  11.0  11.2  11.8  12.8  13.6  14.7  15.1 
Denmark  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 
Ireland  - 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
Greece  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4  4.4 
Spain  15.3  16.9  17.6  19.0  19.3 
Portugal  0.3  0.3  0.4  0.6  0.5 
EUA10  70.9 1  106.3  114.8  119.1  124.4  127.5  130.1  130.5 
EUA12  134.8  141.6  145.5  149.8  150.4 
'EUR9. 
46 5.3.4.  Sinter and iron 
The  production of sinter and of iron, in  line with a decline 
in activity in  downstream sectors, declined in  similar pro-
. portions in 1986. 
Sinter production  in  EUR 10  1986  totalled  100.1  million 
tonnes, a fall  of 7.8  million tonnes or 7.20/o from the 1985 
figure  of  107.9  million  tonnes.  During  the  same  period, 
MPP  was  reduced  by 9.3  million  tonnes,  or 6.10/o  from 
152.3 .million to 143.0 million tonnes, which was a greater 
reduction  than  forecast,  however  the  utilization  rate 
slipped one point to 700/o. For the 12-member Community 
capacity totalled  153.4  million tonnes in  1986,  which  the 
undertakings  expect  to  fall  to  148.5  million  in  1987 
(-3.20/o)  and  to remain  at  approximately the same  level 
thereafter. 
Production  of Iron  in  EUR 10  was  down  by  5.6  million 
tonnes or 6.50/o  from 85.6 to 80.0  million tonnes in  1986. 
Production potential also fell,  rather further than  expect-
ed,  by  4.6  million  tonnes  from  122.6  to  118.0  million 
tonnes (-3.80/o),  but  this  was  insufficient to  prevent  a 
worsening  of the utilization  rate,  which fell  two points to 
67.80/o.  For EUR  12  production potential for iron  in  1986 
was  124.9 million tonnes; the undertakings' forecasts in-
dicate  an  increase  of around  one  million  tonnes  in  the 
next few years as  a result of recommissioning a number 
of blast furnaces which  had  been  shut down for relining 
and  had  thus caused temporary reductions in  production 
potential. 
The future of iron-making depends directly on that of oxy-
gen steelmaking, which for some years has found it diffi-
cult to compete with the more flexible electric steelworks 
in the manufacture of a number of long products. Further-
more the extremely heavy investment and labour costs of 
the  liquid  phase  in  integrated  oxygen  steelworks  mean 
that a high utilization rate is more necessary for profitabili-
ty than for other steel-making processes. Despite the in-
dications of the undertakings at  1.  1.  1987 it seems likely 
that further major reductions in  iron and sinter production 
capacity will  be announced shortly. In  fact measures tak-
en  in  France  after  the  survey,  and  those  announced  in 
both  France  and  Germany,  indicate  the  developments 
which will  be forced onto the undertakings; either aban-
doning  sites  completely,  including  their  rolling  mills;  or 
simply by concentrating iron and  steel production on the 
most efficient plant. 
5.4.  Conclusions 
Although  the  figures  for  investment  expenditure  by  the 
Community iron and  steel  industry during  1986  must be 
confirmed  in  the  next survey,  it  seems  that  expenditure 
remains at a higher level than in the early years of the cri-
sis.  Nevertheless, for the last 10 years investment in  the 
iron and steel sector has represented only 2.5 to 3.50/o of 
the total industry investment. It should be noted that in an 
equally unfavourable economic climate the Japanese steel 
industry investment was  relatively greater, 11.20/o  in  1977 
and  still  4.90/o  of  the  total  industrial  investments  in  the 
country in  1986.  Investments per tonne of steel manufac-
tured in  1986 were also higher in Japan - 41  ECU/tonne 
against 31  ECU/tonne in the Community (EUR 10). 
' 
The level of expenditure in Europe confirms the trend first 
noted  in  the  early  1980s,  when  expenditure  increased, 
while  capacity  was  reduced,  reversing  the  trend  of  the 
late 1970s when increasing capacity was accompanied by 
lower capital expenditure. 
The explanation of the present trend lies in an  increase in 
expenditure aimed at  reducing production costs, improv-
ing  product quality and  increasing  added value.  This  un-
precedented effort, the response to the necessity to im-
prove  competitivity  and  the  need  to  meet  customers' 
requirements,  fits  in  well  with  the  Community's  General 
Objectives for Steel. 
As a result of the more rational  use of steel made possi-
ble  by  the  increasingly  sophisticated  grades  that  have 
been  developed,  smaller quantities with a longer service 
life are  being used for any given  product. For these rea-
sons,  sustained  economic  growth  is  required  in  the  in-
dustrialized countries if steel consumption is to expand at 
all.  OECD  forecasts suggest that the  best prospects for 
any ·increase  in  consumption  are  some  of  the  Eastern 
bloc countries, the developing countries and the newly-in-
dustrialized countries.  Unfortunately these countries can 
no  longer  be  regarded  as  guaranteed  outlets  for  Com-
munity steel  because they are  the  very countries  which 
are  developing their production capacities at  a sustained 
rate,  and  which are  in  a position to reduce their imports 
whilst  at  the  same  time  profiting  from  their  low  wage 
costs in the export markets. 
In  the  face  of these  developments,  the  need  to  reduce 
European production capacity still further might look like 
an admission of defeat. But these capacity reductions and 
the corresponding cuts in  the labour force, together with 
the  accompanying  social  and  regional  measures  pro-
posed by the Commission, are  not an  end in  themselves. 
Furthermore,  the  optimum  utilization  rate  at  which  all 
these reductions are intended to achieve is not the same 
for  every  production  route,  nor  for  every  category  of 
product. The aim is to permit undertakings in the iron and 
steel industry to make enough profits to allow them to in-
vest  in  equipment which  will  increase  their competitive-
ness.  At  the  same  time,  increasing  profitability  should 
give  undertakings the  means  to spend more  in  research 
and  in  improvements in  management and  customer ser-
vice.  The  edge given  by these factors  is  crucial to com-
panies' competitive performance both in  the greater free-
dom  of  the  internal  Community  market  and  in  exports, 
where market shares are closely dependent on the adapt-
ability of manufacturers and  on  the  quality of their prod-
ucts. 
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116 Objet et definitions 
I.  Objet de l'enquete 
L'etude est fondee  sur les  chiffres fournis par les  entre-
prises de Ia  CECA couvrant, en  1986, 99 Ofo  de  Ia  produc-
tion  totale  de  charbon  et  Ia  totalite  de  Ia  production 
d'acier brut et  de  produits finis  specifies  dans  le  traite 
instituant Ia CECA. 
II.  Definitions 
1.  Classification des projets d'lnvestissements 
II  est demande aux entreprises de distinguer, dans leurs 
reponses au  questionnaire, !'incidence sur les depenses 
d'investissements  et  les  possibilites  de  production  des 
trois categories de projets d'investissements suivantes: 
- investissements realises  ou  engages avant  le  1•• jan-
vier 1987 (  categorie A); 
- investissements decides mais non encore engages au 
1•• janvier 1987 (categorie B); 
- autres investissements dont !'engagement est envisa-
ge  entre  le  1•• janvier  1987  et  le  31  decembre  1990 
(categorie C). 
2.  Depenses d'investlssements 
Sont  considerees  comme  depenses  d'investisser;nents 
les  depenses  comptabilisees ou  a comptabiliser a l'actif 
des bilans comme immobilisations dans l'annee conside-
ree,  aux  prix  de  l'annee  consideree,  a  !'exception  des 
constructions de maisons ouvrieres, des prises de  parti-
cipation et des investissements qui n'ont pas trait directe-
ment aux produits du traite instituant Ia CECA. 
3.  Donnees techniques 
Les  chiffres  donnes pour les  possibilites d'extraction et 
les  possibilites  de  production  sent  ceux  qui  resultant, 
pour l'annee consideree, de Ia  realisation des investisse-
ments des categories A et B. 
3.1.  Houille-Possibilites d'extraction 
Les chiffres donnas representant !'extraction nette maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui,  compte  tenu  des  amenagements  techniques  exis-
tants (fond, jour, lavoirs), ne  serait genee ni  par des diffi-
cultes d'ecoulement, ni  par des greves, ni par des insuffi-
sances de main-d'oouvre. 
L'extraction est indiquee pour tous les pays en tonnes  = 
tonnes. 
Un certain nombre de mines a faible extraction, parmi les-
quelles  les  «petites  mines.,  allemandes  et  les  «licensed 
mines., au  Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en  conside-
ration.  Elles  ont  represente  en  1986  une  extraction  de 
2,4 millions de tonnes. 
3.2.  Coke-Possibilites de production 
Les  chiffres donnes representant Ia  production maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en ser-
vice  a  Ia  date  consideree,  compte  tenu  de  Ia  duree  de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia  com-
position habituelle de Ia  pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amont  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que  l'approvisionnement  en  matieres  pre-
mieres sont supposes assures. 
3.3.  Mineral de fer-Possibllltes d'extraction 
Les  chiffres  donnes  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu  des  possibilites des services,  par example 
des installations de preparation au  fond ou  au  jour, dans 
Ia mesure ou le minerai n'est vendu qu'apres traitement. 
3.4.  Agglomeres, fonte, acler brut et prodults 
lamlnes - Posslbllltes de production 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de  produits laminas  representant  Ia  pro-
duction maximale qui peut etre effectivement atteinte par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
53 d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer a 
!'ensemble. Cette production maximale possible est defi-
nie comme suit: 
«La  production maximale "possible est Ia  production maxi-
male  qu'il  est  possible  d'obtenir au  cours  d'une  annee 
consideree  dans  les  conditions  ordinaires  de  travail, 
compte tenu  des reparations, de  l'entretien, des conges 
normaux,  avec  les  installations  disponibles au  debut de 
l'annee, et compte tenu egalement, d'une part, de Ia  pro-
duction supplementaire des installations qui devront etre 
mises en service et, d'autre part, des installations existan-
tes  qui  doivent etre  definitivement arretees au  cours de 
l'annee. 
L'evaluation de Ia  production doit etre basee  sur Ia  com-
position probable de  Ia  charge de  chacune  des installa-
tions en  question  et  dans  !'hypothese  que  les  matieres 
premieres seront disponibles." 
Les estimations des possibilites de production maximale 
des .hauts fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons de fonte a toutes les acieries,  et  non  seulement a 
celles implantees, par exemple, sur le  meme site que les 
hauts fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des lami-
noirs prennent en  consideration Ia  totalite des livraisons 
normales  de demi-produits aux  laminoirs,  et  non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, qualites metallurgiques 
ou  largeurs  des  produits  introduits  dans  le  laminoir,  et 
des produits que l'on veut obtenir. Lorsque les entrepri-
ses  n'etaient pas  en  mesure  de  prevoir  Ia  demande  fu-




France - Nord 
Northern England 
England -other  areas 
Espana - Norte/Noreste 
Espana- Centro 
Espana- Este 
Espana - Sur 
Allemagne du Nord 
Allemagne du Sud 
Angleterre - Nord 
Angleterre - autres regions 
Espagne Nord/Nord-est 
Espagne - Centre 
Espagne - Est 
Espagne - Sud 
A des fins  purement statistiques, les possibilites de pro-
duction et les depenses d'investissements des entrepri-
54 
entre  chaque  laminoir  et  entre  les  differents  trains  des 
produits introduits et obtenus, sur les conditions de !'an-
nee 1985. 
Ill.  Interpretation des chiffres 
de depenses d'investissements 
concernant 1985 et 1986 
II  convient de noter que les chiffres de ce rapport concer-
nant  les  depenses d'investissements pour 1985 et 1986 
peuvent  differer  de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1986, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1985, les depenses ont pu etre rectifiees 
par les entreprises a Ia  lumiere des comptes annuels 
definitits; 
- pour l'annee 1986, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter des previsions de depenses qui 
avaient ete presentees au 18 '  janvier; 
- egalement pour 1986, le  cours reel de conversion des 
monnaies  nationales  en  Ecus a  pu  lui-meme  differer 
de celui  utilise tors  des previsions de depenses d'in-
vestissements pour l'annee a  venir. 
IV.  Ventilation par regions 
des possibilites de production et 
des depenses d'investissements 
Outre celles nommement designees, les regions produc-
trices  figurant  dans  l'annexe  statistique  sont  les 
suivantes: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Ahin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados,  Cote-d'Or,  Nievre,  Saone-et-Loire,  Nord,  Pas-
de-Calais; 
(uniquement les regions productrices d'acier): North-West, 
Yorkshire et Humberside; 
(uniquement  les  regions  productrices  d'acier):  West  Mid-
lands, East Midlands, East Anglia, South-West, South-East; 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon; 
Madrid, Castilla-Leon, Extremadura; 
Cataluna, Comunidad Valenciana; 
Andalucia. 
ses berlinoises d'acier figurent dans les donnees globales 
correspondant a  Ia  region Nordrhein-Westfalen. Les divisions administratives du National Coal  Board cor-
respondant  aux  regions  de  Grande-Bretagne  productri-










Pays de Galles - Sud 
Les exploitations a  ciel ouvert ont ete classees dans une 




North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-




A  Ia  suite d'arrondissements, des differences d'une decimale  peuvent appa-
raitre entre Ia somme des chitfres mentionnes et les totaux. 
55 Ecu 
L'Ecu est une  unite monetaire composite constituee par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BFA  3,71  FF  1,31  LFR  0,14 
DKR  0,219  HFL  0,256  LIT  140 
DM  0,719  IRL  0,00871  UKL  0,0878 
DR  1  '15 
Pays  Monnaie 
BR Deutschland  DM 
Belgique/Belgie 
Luxembourg  BFR/LFR 
France  FF 
ltalia  LIT 
Nederland  HFL 
United Kingdom  UKL 
Danmark  DKR 
Ireland  IRL 
Elias  .  DR 
Espana  PTA 
Portugal  ESC 
La  contre-valeur de  I'Ecu,  en  une  monnaie  quelconque, 
est egale  a Ia  somme des contre-valeurs,  en  cette mon-
naie,  des  montants  de  chacune  des  monnaies  reprises 
dans Ia composition de I'Ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres  sont  indiquees  dans  le  tableau  ci-apres.  Pour 
1987 et au-dela, les chiffres ont ete convertis au  cours de 
!'unite europeenne dans Ia  monnaie nationale du  2 janvier 
1987 tel qu'il ressort du tableau ci-apres: 
1987 
1984  1985  1986  et 
au-dela 
2,24  2,23  2,13  2,08 
45,40  44,91  43,80  43,23 
6,87  6,80  6,80  6,88 
1 381,40  1 448,00  1 461,90  1 446,93 
2,52  2,51  2,40  2,35 
0,591  0,589  0,672  0,724 
8,15  8,02  7,94  7,86 
0,726  0,715  0,734  0,766 
88,30  105,74  137,42  149,12 
126,57  129,16  137,46  141,18 
115,68  130,25  147,09  156,49 
57 1.  Introduction 
Dans Ia Communaute, devenue Communaute a  Douze par 
l'entree de I'Espagne et du Portugal au  19 '  janvier 1986, Ia 
croissance economique s'est acceleree en  1986 par rap-
port a  l'annee precedente, !'augmentation du produit inte-
rieur brut ayant ete  de 2,7 O/o,  contre 2,5 0/o  en  1985.  Pa-
rallelement,  Ia  production industrielle (sans le  secteur du 
batiment) a enregistre une progression encore apprecia-
ble,  mais  plus  faible  qu'en  1985  (variation  de  l'indice 
de  + 2,0 O/o  contre + 3,3 O/o).  Si  les investissements de 
l'industrie charbonniere de  Ia  Communaute ant aussi  le-
gerement augmente, au contraire, une reduction sensible 
des investissements de l'industrie siderurgique est inter-
venue. 
Ainsi,  dans  le  secteur charbonnler,  ou  l'annee  1986  n'a 
pas  connu  d'entraves a !'extraction  dues a des  mouve-
ments sociaux comme en  1984 et en  1985 au  Royaume-
Uni,  Ia  Commission  a  mis  en  place  un  nouveau  regime 
d'intervention financiere des Etats membres devenu plus 
que jamais indispensable a  cause de Ia baisse des prix de 
l'energie et du recul du cours du dollar des Etats-Unis par 
rapport aux  monnaies europeennes. Ce  regime,  qui  pre-
voit expressement les aides a  l'investissement, n'a certes 
pas  provoque  une  acceleration  des  depenses  dans  le 
secteur, mais  il  a contribue et contribuera assurement a 
soutenir l'effort des entreprises en vue de realiser les ob-
jectifs fixes par  Ia  Commission en  matiere d'aides d'Etat, 
a savoir:  !'amelioration  de  Ia  competitivite  de  l'industrie 
charbonniere qui contribue a  assurer une meilleure secu-
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rite  de  l'approvisionnement,  Ia  creation  de  nouvelles ca-
pacites pour autant qu'elles soient economiquement via-
hies,  Ia  solution  des  problemas  sociaux  et  regionaux 
connexes a  !'evolution de l'industrie charbonniere. 
Dans  le  secteur slderurglque,  ou,  au  contraire,  l'annee 
1986 a marque le retour a  Ia  situation normale d'interdic-
tion  d'aide  aux  entreprises  comme  le  prevoit  le  traite 
CECA,  une  reduction  des  depenses  d'investissement a 
pu  etre  observee.  Dans  le  meme temps, !'evolution  des 
conditions  du  marcM  siderurgique  a  conduit  de  nom-
breuses entreprises a  contester l'opportunite du proces-
sus de retour aux lois du marche engage par Ia  Commis-
sion en ne  reconduisant pas le systeme des quotas pour 
certains produits a  partir du 19 '  janvier 1986. Ainsi, l'annee 
1986 s'est achevee sur Ia proposition des membres d'Eu-
rofer et de quelques autres entreprises siderurgiques vi-
sant a maintenir  un  systeme  de  quotas en  echange  de 
reductions de capacites.  . 
En ce qui concerne Ia partie statistique de l'enquete, il y a 
lieu d'attirer !'attention sur le fait que, une fois de plus, le 
retard mis par nombre d'entreprises a  retourner les ques-
tionnaires a allonge inutilement le delai pour Ia publication 
des resultats. Par ailleurs, les depenses d'investissement 
des entreprises charbonnieres espagnoles n'ont pu  etre 
indiquees en  raison  d'une couverture statistique incom-
plete. Quant aux capacites d'extraction espagnoles, elles 
ont ete  extrapolees a partir des reponses  presentes  et 
sur Ia base des chiffres nationaux de production. 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
En  1986,  !'augmentation  de  Ia  consommation  interieure 
brute  d'energie  dans  Ia  Communaute  (EUR 10)  n'a  ete 
que de 1,1  Ofo  et s'est ainsi sensiblement ralentie par rap-
port a !'augmentation  de  3,4 Ofo  constatee  en  1985,  une 
evolution  qui,  par  comparaison  a  celle  d'autres  indica-
teurs  economiques,  temoigne  d'une  amelioration  de  Ia 
productivite dans !'utilisation de  l'energie. Dans  le  meme 
temps,  Ia  consommation de  houille  a nettement diminue 
de  3,4 Ofo,  tributaire en  cela  de  deux grands facteurs qui 
ant agi dans le meme sens. La chute mondiale des prix de 
l'energie et  Ia  poursuite de  Ia  depreciation du  dollar des 
Etats-Unis n'ont pas seulement entraine une Iegere aug-
mentation de  Ia  part du  petrole, laquelle n'avait cesse de 
diminuer dans les annees precedentes, dans  Ia  consom-
mation  globale  d'energie.  Ces  deux  facteurs  ant  aussi 
contribue  a creuser le  fosse  existant entre  les  prix des 
charbons extraits dans Ia Communaute et ceux des char-
bans importes, obligeant ainsi les entreprises a accroitre 
encore  plus  les  efforts  d'amelioration  de  competitivite 
pour au  mains retrouver le niveau de competitivite attaint 
precedemment. Par ailleurs,  Ia  conjoncture defavorable a 
laquelle est confrontee l'industrie siderurgique et Ia  pos-
sibilite d'injection de fuel dans les hauts fourneaux a meil-
leur prix que dans les annees passees ant provoque une 
reduction des besoins en charbon a coke. 
Dans ce contexte, le nouveau regime communautaire des 
interventions des Etats membres en  faveur de  l'industrie 
houillere, adopte par Ia  Commission le 30 juin 1986 et va-
lable  jusqu'a  Ia  fin  de  1993,  a maintenu,  entre autres,  le 
principe des aides aux investissements. Face  aux proble-
mas qui  touchent l'industrie charbonniere  et qui  ant ete 
decrits plus  haut,  les  aides  aux  investissements  doivent 
en  particulier  concourir  a  Ia  realisation  des  objectifs 
d'amelioration de  Ia  competitivite et de  creation  de  nou-
velles capacites, pour autant qu'elles scient economique-
ment viables. 
2.2.  lnvestissements 
Si  les  depenses  d'investissement  dans  l'industrie  houil-
lers de  Ia  Communaute (EUR 10)  ant, au  niveau global, a 
nouveau augmente, passant de 1 318,5 millions d'Ecus en 
1985 a 1 425,5 millions en  1986 (soit une augmentation de 
8 Ofo),  elles sont cependant restees, une fois de plus, lar-
gement  en  det;:a  des  previsions  que  les  entreprises 
avaient  etablies au  debut de  l'annee  1986.  Ainsi,  les de-
penses annoncees pour un  montant total de  1 789,4 mil-
lions d'Ecus n'ont ete realisees qu'a 80 Ofo. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houillere depuis 1980 
EUR10  1980  1981 
Depenses 
prevues  1 361,7  1 766,7 
Depenses 
effectives  1 645,9  1 794,7 
Taux de realisation  121  Ofo  102 O/o 
En  Republique tederale d'AIIemagne, au  une progression 
de  35,9 Ofo  a ete  enregistree,  les  depenses d'investisse-
ment  sont passees  de  308,2  millions  d'Ecus  en  1985  a 
418,8 millions en  1986. Cette augmentation resulte essen-
tiellement  des  mines  de  Ia  Ruhr,  au  l'on  a poursuivi  les 
programmes en  cours destines a assurer Ia  mise  en  ex-
ploitation de nouveaux chantiers et a concentrer et ratio-
naliser les installations au  jour. Au  Royaume-Uni,  les de-
penses d'investissement n'ont connu  qu'une faible  aug-
mentation en  passant de 881,3 millions d'Ecus en  1985 a 
910,9 millions en  1986  ( +  3,4 O/o).  Elles  ant en  particulier 
servi a Ia poursuite des travaux de creation de deux gran-
des mines. 
Les depenses d'investissement en Belgique, qui s'etaient 
maintenues  a un  niveau  constant  dans  les  annees  pas-
sees,  ant sensiblement  diminue  de  42,5 millions  d'Ecus 
en 1985 a 37,6 millions en 1986 (soit - 11,5 0/o).  En France, 
elles  ant  subi  une  reduction  encore  plus  marquee 
( -32,7 O/o)  en  passant de 86,5 millions d'Ecus en  1985 a 
58,2 millions  en  1986,  malgre  Ia  poursuite  des  travaux 
dans les bassins du Centre-Midi. 
(en millions d'Ecus) 
1982  1983  1984  1985  1986 
1 833,2  1 783,3  1 669,2  1 558,0  1 789,4 
1 834,6  1 751,8  977,3  1 318,5  1 425,5 
100 O/o  98 Ofo  59 Ofo  85 Ofo  80 Ofo 
Pour  l'annee  1987,  les  entreprises  prevoient  des  de-
penses d'investissement pour un  montant de  1 407,0 mil-
lions  d'Ecus,  c'est-a-dire  legerement  inferieur au  chiffre 
effectivement  realise  en  1986.  En  Republique  federale 
d'AIIemagne,  les depenses augmenteraient de  107,8 mil-
lions d'Ecus (soit 25,7 0/o)  a 526,6  millions d'Ecus, tandis 
qu'en France elles remonteraient de 20,4  millions d'Ecus 
(soit 35,1  O/o)  a 78,6 millions d'Ecus. Au  Royaume-Uni, en 
revanche,  une  diminution  sensible  de  126,1  millions 
d'Ecus (soit 13,8 oto)  a 784,8 millions d'Ecus est attendue. 
D'autre part, une forte reduction des depenses en  Belgi-
que devrait intervenir ( -54,8 oto,  a 17,0 millions d'Ecus). 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction 
L'augmentation au  niveau global de  Ia  quantite de  houille 
extraite  dans  les  mines  de  Ia  Communaute  (EUR 10)  en 
1986 par rapport a 1985 est peu representative de !'evolu-
tion  reelle  pendant  Ia  periods  en  question.  Selon  l'en-
quete, 208,0 millions de  t~nnes ont ete extraites en  1986 
59 contre  197,2 millions  de  tonnes  en  1985,  soit  une  aug-
mentation de 5,5 Ofo.  En  fait,  c'est seulement au  Royau-
me-Uni,  qui  avait  encore  subi  les  effets  de  Ia  greve  au 
debut de 1985, que I' extraction a augments en passant de 
87,6 millions de tonnes en 1985 a  101,4 millions de tonnes 
en  1986  ( + 13,8 millions de tonnes,  ou  + 15,8 O/o).  Dans 
les autres Etats membres, et ce a des degres divers, un 
recul du volume extrait s'est amerce ou poursuivi; Ia dimi-
nution a ete de  1,9 Ofo  en  Republique federale  d'AIIema-
gne (86,6 millions de tonnes, contre 88,3  millions de ton-
nes),  elle  a  ete  de  4,6 O/o  en  France  (14,4  millions  de 
tonnes,  contre  15,1  millions  de  tonnes)  et  de  9,7 Ofo  en 
Belgique  (5,6 millions  de  tonnes,  contre  6,2 millions  de 
tonnes). 
En  ce qui concerne les possibilites d'extraction, Ia  faible 
augmentation au  niveau global, a  216,0 millions de tonnes 
en 1986 contre 215,2 millions de tonnes en  1985, masque 
en  fait une tendance generale a Ia  diminution. En  Repu-
blique federale  d'AIIemagne, elles ont diminue de  1,9 Ofo 
sans qu'il y ait eu fermeture de siege. En France, ou qua-
tre sieges ont ete fermes, les possibilites d'extraction ont 
diminue  de  5,9 Ofo.  Aucune variation  n'a  ete  indiquee en 
Belgique. Quant au  Royaume-Uni, Ia  fermeture de 31  sie-
ges a ete largement compensee par !'exploitation des au-
tres sieges sans interruption pour raison de greve comme 
en  1985 ainsi que par Ia mise en exploitation de nouveaux 
chantiers, de  sorte que les possibilites d'extraction sont 
passees de  102,4 millions de tonnes en  1985 a  105,8 mil-
lions de tonnes en 1986 ( +3,3 Ofo). 
Les  previsions  des  entreprises  pour 1987 font attendre 
une  baisse  sensible  des possibilites  de  production,  qui 
s'etabliraient a 208,8 millions  de  tonnes,  soit en  diminu-
tion de 3,3 Ofo  par rapport a  1986. 
2.4.  Conclusions 
Des ameliorations sensibles ont ete realisees en  1986 sur 
Ia  productivite  dans  les  houilleres  de  Ia  Communaute, 
grace aux fermetures des mines les moins rentables, aux 
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investissements de rationalisation et a ceux consacres a 
Ia  mise en  exploitation de nouvelles reserves. Ainsi, dans 
tous  les  Etats  membres  extracteurs  sans  exception,  le 
rendement  au  fond  (en  kilogrammes  par  homme  et  par 
heure)  a augments;  il  a,  en  particulier,  depasse  pour Ia 
premiere fois le  seuil  de 600 kg/homme. heure en Repu-
blique federale d'AIIemagne, alors qu'au Royaume-Uni  le 
retour aux conditions normales de travail a permis une re-
montee  spectaculaire  de  408  a  512 kg/homme-heure 
( +25,5 Ofo). 
Malgre  les  effets  benefiques de  telles  ameliorations  sur 
les prix de revient du charbon, !'influence de Ia baisse des 
prix de vente et des quantites ecoulees (ce dernier fac-
teur ne jouant exceptionnellement pas pour le  Royaume-
Uni), Ia  situation financiere des entreprises charbonnieres 
s'est en  general deterioree en  1986. II  en resulte que !'in-
citation aux investissements procuree par le nouveau re-
gime d'aides n'a  pas  pu  avoir  l'effet escompte,  puisque 
ceux-ci n'ont pas atteint les niveaux prevus et que rienne 
fait esperer leur remontee en  1987. Les objectifs qui sont 
le  fondement du nouveau  regime  d'aides et qui  ont ete 
formulas dans Ia  resolution du Conseil  du  16 septembre 
1986 (1)  seront d'autant plus difficiles a  atteindre que les 
investissements necessaires seront en perte de vitesse. 
Dans  l'avenir immediat,  meme  en  periode de croissance 
industrielle, l'accroissement de l'efficacite energetique ne 
favorisera  pas  !'augmentation  des  besoins  de  charbon. 
De  ce  fait,  Ia  realisation de l'objectif de creation de nou-
velles  capacites  se  heurte a Ia  necessite  correlative  de 
fermer les capacites les moins rehtables. Les problemas 
sociaux et regionaux qui y sont lies peuvent etre un  frein 
supplementaire a  !'initiative d'investissement des entrepri-
ses. Le regime d'aides doit permettre d'attenuer les effets 
de ce facteur. 
(')  Nouveaux objectifs commuriautaires de politique energetique 
pour  1995  et  convergence  des  politiques  des  Etats  mem-
bres. 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements 
Les  depenses d'investissement dans  les  cokeries  de  Ia 
Communaute (EUR  10)  ont a nouveau fortement diminue 
au  niveau  global en  1986; elles sont en  effet passees de 
229,8  millions  d'Ecus en  1985  a  175,8  millions  en  1986, 
soit une diminution de 54,0 millions d'Ecus, ou de 23 Ofo. 
Evolution des depenses d'investissement dans les cokeries depuis 1980 
(en millions d'Ecus) 
Depenses 
EUR10  Depenses effectives  prevues 
1980  1981  1982 
Cokeries 
minieres  58,8  100,9  93,0 
Cokeries 
independantes  6,5  5,8  3,6 
Cokeries 
siderurgiques  75,7  97,1  164,0 
Total  141,0  203,8  260,6 
Cette diminution est essentiellement liee a une baisse im-
portante  des  depenses  dans  les  cokerles  mlnieres,  ou 
les investissements ont regresse de 99,3  millions d'Ecus 
en  1985 a 52,0 millions d'Ecus en  1986  (soit 47,3 millions 
d'Ecus, ou 48 Ofo  de  moins). En  fait,  cette evolution con-
cerne une cokerie miniere en  Republique federale d'AIIe-
magne, ou Ia premiere tranche d'une reconstruction com-
plete a ete achevee a Ia  fin  de  1985.  Les  depenses dans 
cette categorie de cokeries devraient, selon les entrepri-
ses, augmenter a nouveau en  1987 a 58,3 millions d'Ecus 
et en  1988 a 75,2  millions d'Ecus en  raison  de Ia  realisa-
tion de Ia deuxieme tranche du projet cite plus haut. 
En  ce qui concerne les cokerles lnd6pendantes, les de-
penses d'investissement sont revenues en  1986 a 7,3 mil-
lions  d'Ecus,  contre  10,3  millions  d'Ecus  en  1985 
(-29 O/o).  Les  indications  des  entreprises font attendre 
une  augmentation  ponctuelle  a  22,6  millions  d'Ecus  en 
1987, due en particulier a des travaux concernant des ins-
tallations annexes de cokeries en  ltalie.  De  plus,  un  pro-
jet, declare il y a un certain temps a Ia  Commission, pour-
rait entrer prochainement dans sa  phase de realisation et 
provoquer un fort accroissement des depenses. 
Dans les cokerles slderurgiques, Ia mise en chantier d'un 
investissement de remplacement en France a pris en par-
tie le relais, au niveau des depenses, des projets acheves 
en  Republique federale  d'AIIemagne; de  Ia  sorte,  les de-
penses  ont a peine  diminue  au  niveau  global  (EUR  10), 
passant de 120.2 millions d'Ecus en  1985 a 116,5 millions 
en 1986 ( -3  O/o).  La poursuite du programme franc;:ais de-
vrait en particulier contribuer a une augmentation des de-
penses en  1987 qui, selon les entreprises, s'eleveraient a 
134,0  millions  d'Ecus,  avant  de  revenir  a  46,4  millions 
d'Ecus en 1988. 
(Cat. A+  B) 
1983  1984  1985  1986  1987 
81 '1  77,5  99,3  52,0  58,3 
2,3  7,6  10,3  7,3  22,6. 
356,0  242,8  120,2  116,5  134,0 
439,4  327,9  229,8  175,8  214,9 







La  production totale de coke dans Ia  Communaute (EUR 
10)  a sensiblement diminue en  1986,  ou  elle  n'a ete  que 
de 54,2 millions de tonnes, contre 56,0 millions de tonnes 
en  1985,  soit une diminution de 1,8  million de tonnes, ou 
de  3,2 Ofo.  II  faut  cependant  noter  que,  selon  les  cate-
gories concernees,  !'evolution n'a  pas  ete systematique-
men!  comparable.  Ainsi,  Ia  production  des cokeries mi-
nieres a faiblement augmente, passant de 19,9 millions de 
tonnes a 20,0 millions de tonnes ( +0,5 0/o),  resultat d'une 
augmentation de production en  Republique federale d'AI-
Iemagne  ( +2,7 Ofo,  de  15,0 a 15,4  millions  de  tonnes)  et 
d'une reduction au  Royaume-Uni  ( -15,4  Ofo,  de  1  ,3  a 1,1 
million de tonnes). En revanche, les cokeries independan-
tes ont vu  leur production reduite de 2,4 millions de ton-
nes en  1985 a 2,2  millions de  tonnes en  1986  ( -8,3 O/o). 
La production des cokeries siderurgiques a•aussi diminue 
de  33,7  millions  de  tonnes  a  32,0  millions  de  tonnes 
(-5,00/o). 
Les capacltes de production totales ont une fois de plus 
ete reduites, a savoir de 63,8 millions de tonnes en  1985 a 
61,6  millions de  tonnes en  1986,  c'est-a-dire  de  2,2  mil-
lions  de  tonnes,  ou  3,4 0/o.  Elles  sont  aussi  deja  plus 
faibles  que  ce  que  l'enquete  precedente  prevoyait  pour 
l'annee  1989.  Cette reduction resulte essentiellement de 
Ia fermeture de cinq cokeries minieres au Royaume-Uni et 
de Ia  premiere phase de  l'arret d'une cokerie miniere en 
France.  Par  ailleurs,  Ia  premiere  phase  de  renovation 
d'une  cokerie  miniere  en  Republique  federale  d'AIIema-
gne ayant ete achevee a Ia fin de  1985, les possibilites de 
production y ont a nouveau augmente. 
D'ici a 1990,  Ia  capacite totale de cokefaction de  Ia  Com-
munaute (EUR  10),  selon les indications des entreprises, 
diminuera encore de  2,3  millions de tonnes pour s'etablir 
a 59,3  millions de tonnes.  Cette diminution resultera  es-
sentiellement  de  nouvelles  fermetures  de  cokeries  en 
France et en  Republique federale d'AIIemagne. 
61 Evolution des possibilites de production dans les cokeries 
I  Production 
EUR10 
1984  1985  1986  1984 
Cokeries minieres  18,9  19,9  20,0  24,7 
Cokeries 
independantes  2,3  2,4  2,2  3,1 
Cokeries 
siderurgiques  30,7  33,7  32,0  37,5 
Total  51,9  56,0  54,2  65,3 
3.3.  Conclusions 
L'evolution prochaine du  secteur des cokeries reste en-
core  difficile  a cerner,  en  particulier vis-a-vis  des  muta-
tions passees eta venir dans Ia siderurgie, dont elles sont 
essentiellement les fournisseurs. 
D'une part, l'age moyen des batteries de fours a coke de 
Ia  Communaute est assez eleve  et nombre d'entre elles 
sont vouees a Ia  disparition dans  un  proche  avenir.  Les 
reparations qui  permettent une prolongation de  Ia  vie  de 
ces batteries ne  sont pas forcement conformes aux  ob-
jectifs de rentabilite et de protection de l'environnement. 
En  effet, quand ces reparations concernant des fours de 
petites dimensions, elles ne permettent pas d'obtenir les 
economies de main-d'ceuvre ou  Ia  diminution de  Ia  pollu-
tion  atmospherique  au  chargement  et  au  detournement 
que  l'on  obtiendrait  en  utilisant  de  nouveaux  fours  de 
grande  taille  en  nombre  plus  reduit  pour une  capacite 
egale.  Quant  a  Ia  mise  en  ceuvre  de  technologies  nou-
velles qui ameliorent Ia productivite ou contribuent a Ia re-
duction  des  emissions  (extinction  a  sec  P,ar  exemple), 
elle  n'est economiquement justifiee qu'en liaison avec  Ia 
construction de nouvelles batteries. 
Face  a  Ia  necessite  de  produire  un  coke  de  qualite  au 
meilleur prix,  il  est clair que Ia  depense d'investissement 
tres elevee necessaire a Ia  creation de nouvelles capaci-
tes en  rempla~ement des anciennes apparalt de plus en 
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(en millions de tonnes) 
Possibilites de production 
effectives  attendues 
1985  1986  1987  1988  1989  1990 
22,7  21,6  20,0  19,1  19,8  19,9 
2,9  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
38,2  37,4  36,9  36,9  36,8  36,8 
63,8  61,6  59,5  58,6  59,2  59,3 
plus comme un  handicap. La  production de coke est un 
des domaines des activites CECA  dans lequel  Ia  realisa-
tion de synergies apparalt  necessaire afin  que  Ia  charge 
financiers  des  investissements  soit  mieux  supportee. 
D'autre part, de  telles synergies ne  reclament pas,  de  Ia 
part des entreprises interessees, des cessions de part de 
marche comme c'est le cas pour les produits finis de l'in-
dustrie siderurgique et,  en  fin  de compte,  les  exigences 
des  consommateurs  de  coke,  en  particulier  de  coke 
siderurgique, sont largement concordantes. Tous ces fac-
teurs devraient encourager une evolution qui  n'a  ete en-
gagee, jusqu'a present, que dans quelques cas isoles. 
D'autre  part,  il  est  previsible  que  Ia  consommation  de 
coke par Ia  siderurgie va  continuer a diminuer de maniere 
sensible  dans  les  prochaines annees.  Non  seulement Ia 
substitution  du  coke  par  du  charbon  injecte  dans  les 
hauts fourneaux, ou encore !'utilisation de fuel redevenue 
partois  interessante  au  plan  economique  ont  une  in-
fluence negative sur Ia  consommation de coke. Plus en-
core, les perspectives de fermeture de sites integres de 
production de l'acier en  liaison avec le passage a Ia  filiere 
electrique pour l'acier destine a certains produits longs, 
rendront supertlues un  certain nombre de  cokeries.  Les 
plus anciennes cokeries n'approvisionnent pas forcement 
les  sites  siderurgiques  menaces,  de  sorte  qu'une  re-
flexion poussee, dans le sens d'une cooperation entre les 
entreprises, s'impose sur l'avenir de Ia fourniture de coke 
aux usines siderurgiques integrees qui subsisteront. 4.  Mines de fer 
L'annee 1986 a ete marquee, d'une part, par une  nouvelle 
et  importante  reduction  de  !'extraction  dans  l'ancienne 
Communaute des Dix et, d'autre part, du fait de !'integra-
tion des donnees statistiques des mines espagnoles, par 
un  changement profond de  !'importance relative des pro-
ductions et capacites au niveau communautaire global. 
En  etfet, !'extraction de minerai de fer dans EUR 10 s'est 
seulement elevee a 13,6 millions de tonnes en 1986, con-
tre 15,9 millions en  1985,  soit une  diminution de  2,3  mil-
lions de tonnes, ou  14,5 O/o.  Parallelement, les possibilites 
d'extraction  ont ete  reduites  de  20,5  a 14,5  millions  de 
tonnes, soit une diminution de 6,0 millions de  tonnes, ou 
29,3 O/o, qui est due a  Ia fermeture de cinq mines en France. 
La  production  espagnole,  avec  6,2  millions  de  tonnes, 
a represents a peu  pres  Ia  moitie  de  Ia  production fran-
~taise et presque un  tiers de Ia  production totale commu-
nautaire de 19,8 millions de tonnes  (EUR 12).  II  en  va  de 
meme  en  ce  qui  concerne  les  possibilites  d'extraction, 
qui ont ete, en  1986,  de 7,1  millions de tonnes pour I'Es-
pagne  et au  total,  pour EUR 12,  de  21,5  millions de  ton-
nes. 
Les  depenses d'investissement de EUR 10 ont peu varie, 
passant  de  7,7  millions  d'Ecus  en  1985  a 7,4  millions 
d'Ecus en  1986 (- 3,9 Ofo),  tandis  que  celles de  I'Espa-
gne,  qui  avaient ete tres importantes en  1985,  avec  36,6 
millions  d'Ecus  principalement  depenses  dans  le  sud-
ouest  du  pays,  ont diminue  de  plus  de  Ia  moitie,  pour 
s'etablir a  17,5 millions d'Ecus, niveau cependant tort ele-
ve  par  rapport a celui  enregistre  dans  les  autres  Etats 
membres extracteurs.  Les  depenses  prevues  pour 1987 
devraient,  selon  les  entreprises,  etre  partout en  diminu-
tion et s'elever, pour EUR 12, a  9,1  millions d'Ecus, contre 
24,9 millions d'Ecus en 1986. 
Comme  le  montre !'evolution prevue des capacites d'ex-
traction, les investissements en  Espagne contribuent, a Ia 
difference  des  autres  Etats  membres, a l'accroissement 
de celles-ci, qui passeraient de 7,1  a 7,5  millions de ton-
nes en  1987 et a 8,2 millions de  tonnes ensuite. Pendant 
ce  temps,  les  capacites  fran~taises diminueraient d'envi-
ron  autant.  Des  previsions  au-dela  de  1988  n'etant  pas 
encore etablies  pour Ia  France,  les chitfres pour 1989  et 
1990  ont  ete  supposes  sans  changement  par  rapport  a 
1988.  II  est cependant certain qu'en Frar1ce, et aussi d'ail-
leurs en  Republique federale  d'AIIem~gne, des evolutions 
tres  significatives  pourront etre coristatees  dans Ia pro-
chaine enquete. 
63 5.  lndustrie siderurgique 
5.1.  Introduction 
L'annee 1986 s'est achevee sur Ia constatation que les re-
ductions de capacites que devait etfectuer l'industrie si-
derurgique de Ia  Communaute, conformement aux objec-
tifs retenus par les ministres de l'lndustrie a Elseneur en 
1982,  avaient  ete  etfectivement  realisees.  Cela  n'a  pas 
suffi  pour  permettre  a  Ia  siderurgie  europeenne  de 
s'adapter  au  marche:  alors  que  Ia  consommation  reelle 
d'acier  dans  Ia  Communaute  a  pratiquement  stagne  en 
1986, les importations en  provenance des pays tiers aug-
mentaient.  Simultanement,  les  exportations  ont  chute, 
principalement en  raison  de !'appreciation des monnaies 
europeennes  par  rapport  au  dollar  des  Etats-Unis  et 
d'une baisse de  Ia  consommation d'acier, certes faible a 
!'echelon mondial, mais que I'OCDE estime pour !'ensem-
ble des pays qui en  sont membres a 3 O/o,  Ia  baisse ayant 
ete  encore  plus  accusee  dans  certains  pays  non  euro-
peens de cette zone (Etats-Unis, Canada, Japon). 
Dans ce contexte, Ia  production de Ia  siderurgie commu-
nautaire n'a pu  que diminuer a nouveau, ce qui  a c6ntri-
bue a reveler qu'il existe encore d'importantes surcapaci-
tes dont !'elimination pose des problemes qui depassent 
le  cadre purement economique et ont une  reelle  dimen-
sion politique. 
5.2.  lnvestissements 
En  1986,  les  depenses  d'investissement dans  l'industrie 
siderurgique,  y  compris  les  cokeries  siderurgiques,  se 
sont elevees, pour EUR 10, a 3 472 millions d'Ecus, en di-
minution de 16,4 Ofo  par rapport aux 4 154 millions d'Ecus 
qui avaient ete investis en 1985. Cependant, l'activite d'in-
vestissement est restee soutenue, car il  etait necessaire 
que les entreprises mement a bien  leurs programmes de 
restructuration.  D'autre  part,  !'amelioration  des  comptes 
de  certaines  entreprises  s'est  poursuivie  en  1986,  leur 
permettant d'alleger leurs charges financieres.  Entin,  les 
dernieres interventions publiques octroyees jusqu'a Ia  fin 
de 1985, en application de Ia  decision 1018/85/CECA, ont 
contribue  a !'amelioration des resultats de  certaines au-
tres entreprises. En  consequence, les depenses d'inves-
tissement ont ete beaucoup plus importantes que ce que 
les  indications faites  au  debut de  1986  permetta.ient  de 
prevoir. Ainsi, le chiffre annonce de 3 013 millions d'Ecus 
a ete depasse de plus de 15 0/o. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie siderurgique de 1982 a  1986 
(y compris les cokeries siderurgiques) 
1982  1983 
RF d'AIIemagne  639,8  693,3 
Belgique  333,1  314,9 
France  418,0  471,3 
Ita lie  665,1  617,0 
Luxembourg  55,7  36,3 
Pays-Bas  105,0  148,4 
Royaume-Uni  278,7  252,7 
Dane mark  4,4  5,7 
Irian de  8,4  1,6 
Grece  44,4  33,5 
EUR10  2 552,6  2 574,6 
En ce qui concerne EUR 12, les depenses ont represente 
un  total  de  4 113  millions  d'Ecus en  1986,  centre 4 628 
millions d'Ecus en  1985; Ia diminution a ete seulement de 
11  O/o,  car les depenses des entreprises espagnoles pour 
les programmes de restructuration decides dans Ia  pers-
pective  de  !'adhesion  ont  ete  en  tres  forte  augmen-
tation ( + 43 Ofo). 
L'evolution des depenses dans les  Etats membres a ete 
contrastee aussi bien en  ce  qui concerne Ia  variation par 
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(en millions d'Ecus courants) 
1984  1985  1986  1982-1986 
929,2  1 663,0  955,1  4 880,4 
227,1  301,2  313,7  1 490,0 
689,0  661,1  428,1  2 667,5 
467,4  764,7  969,0  3 483,2 
42,7  65,4  70,6  270,7 
166,1  313,6  344,4  1 077,5 
376,9  344,9  372,3  1 625,5 
5,6  9,1  5,9  30,7 
-3,2  0,7  0,5  14,4 
38,1  30,6  12,8  159,4 
2 945,4  4 154,4  3 472,4  15699,3 
rapport a l'annee precedente que l'ecart par rapport aux 
previsions faites au debut de l'annee 1986. 
Ainsi,  il  taut  remarquer  que  les  depenses  d'investisse-
ment des entreprises italiennes ont non  seulement aug-
mente de  27 Ofo  par rapport a 1985,  mais aussi  de  54 O/o 
par  rapport  aux  previsions  pour  1986.  Des  evolutions 
dans le  meme sens sont egalement a signaler aux  Pays-
Bas,  ou  les depenses d'investissement ont augmente de 
10 O/o  par rapport a 1985 et de 23 O/o  par rapport a Ia previ-sion pour 1986, et au  Royaume-Uni ou les chiffres ont ete 
respectivement de  +  8 O/o  et +  44 Ofo.  Me me  si,  en  Repu-
blique federale d'AIIemagne,  les depenses ont recule de 
plus de 42.D/o,  signe de l'achevement progressif des pro-
grammes d'investissement lies  a Ia  restructuration,  elles 
ont cependant ete de plus de 5 O/o  superieures aux previ-
sions.  En  revanche,  Ia  reduction  prematuree  des  de-
penses  des  entreprises  franc;;aises  observee  en  1985 
s'est precipitee  en  1986;  en  ettet,  ces  dernieres  ont in-
vesti  35 O/o  de  moins qu'en  1985 et,  ce faisant,  18 O/o  de 
moins que prevu. 
En  ce qui concerne Ia  ventilation des depenses selon les 
stades de production, les chiffres recueillis au cours de Ia 
presente enquete et des precedentes mettent en  lumiere 
une importante evolution: au debut de cette decennie, les 
depenses consacrees a Ia phase liquide et a Ia fabrication 
des demi-produits (c'est-a-dire cokeries, agglomerations, 
hauts  fourneaux,  acieries,  c9ulees  continues,  trains  a 
demi-produits)  representaient 53 O/o  du  montant total  in-
vesti  par  les  entreprises  siderurgiques.  Depuis  lors. 
!'importance des depenses pour ces  stades  de  produc-
tion a progressivement diminue. Ainsi, pour EUR 10, elles 
ne faisaient  plus que 46 O/o  du total  en  1985 et 40 O/o  en 
1986; elles devraient encore representer 41  O/o  en  1987 et 
tomber en  dessous de  35 O/o  en  1988.  Pour EUR 12,  les 
pourcentages mentionnes pour 1985 et 1986 sont egale-
ment caracteristiques. lis seront sensiblement plus eleves 
que ceux de EUR 10 en  1987 et 1988 (43 et 38 O/o  respec-
tivement) a cause de Ia  construction d'une nouvelle acie-
rie a !'oxygene avec coulee continue destinee a remplacer 
plusieurs acieries anciennes en Espagne. 
De toute fac;;on,  il taut constater que les efforts des entre-
prises  pour  ameliorer  leur  competitivite  se  portent  de 
plus en  plus sur les  stades du  laminage  a chaud  et sui-
vants. En effet, meme si  Ia  mise au mille est amelioree par 
les  investissements  dans  Ia  coulee  continue,  meme  si 
!'obtention avec  sQrete  des nuances  d'acier les plus  so-
phistiquees est tacilitee par les installations de traitement 
secondaire, en dernier ressort, les caracteristiques meca-
niques des aciers sont directement tributaires des techni-
ques  de  laminage  et  de  traitement  thermique.  Ce  sont 
aussi des derniers stades de production qui determinent 
presque exclusivement les caracteristiques dimensionnel-
les  ou  d'aspect  de  surface  des  produits.  Entin,  l'essor 
des installations de revetement est aussi responsable de 
ce  nouvel  equilibre des depenses d'investissement; leur 
poids dans le total, qui etait interieur a 2 0/o  en  1980, s'est 
eleve a 3,4 0/o  en  1984, a 4,8 Ofo  en  1985, a 8,4 0/o  en  1986 
et devrait s'etablir a environ  10 Ofo  dans les deux prochai-
nes annees. 
Finalement, en  ce  qui concerne revolution des depenses 
·en 1986, il y a lieu de signaler les deux seules augmenta-
tions signiticatives pour EUR 10 au  niveau global. Dans  Ia 
categorie  des  installations  de  revetement,  les  depenses 
sont passees  de  201  millions d'Ecus en  1985 a 291  mil-
lions en  1986 (augmentation ·resultant essentiellement de 
Ia  mise en  chantier d'une installation d'electrozingage en 
Republique tederale d'AIIemagne).  Dans  Ia  categorie des 
trains  a  til,  les  depenses  sont  passees  de  72  millions 
d'Ecus en  1985 a 120 millions en  1986. 
Pour l'annee  1987,  les  depenses  d'investissement de  Ia 
Communaute  (EUR 12)  devraient,  selon  les  indications 
des entreprises, s'elever a 3 556 millions d'Ecus et s'ins-
crire  ainsi  en  recul  d'environ  14 O/o  par  rapport  a  1986. 
L'activite  d'investissement  devrait  cependant  augmenter 
dans certains secteurs tels que les  cokeries, les trains a 
petits fers,  les trains a froid et aussi les acieries a !'oxy-
gene, deja mentionnees ci-dessus. 
5.3.  Production et production maximale 
possible 
5.3.1.  Produits lamines a  chaud (1) 
La  nette reprise de  Ia  production constatee en  1984, deja 
notablement ralentie en  1985, a tinalement cede Ia  place a 
une nouvelle  regression  en  1986,  Ia  production revenant 
meme en dessous du niveau de  1984. Les entreprises de 
EUR 10  ont  produit  en  1986  seulement  92,7  millions  de 
tonnes de produits laminas a chaud,  contre 95,2 millions 
en 1985, ce qui represente une diminution de 2,6 0/o.  Pour 
EUR 12, Ia  production s'est elevee a 102,8 millions de ton-
nes de produits laminas a chaud. 
En ce qui concerne les possibilites maximales de produc-
tion  de  produits laminas a chaud,  dont revolution  a ete 
retenue par Ia  Commission comme indicateur des reduc-
tions de capacite de l'industrie siderurgique dans son en-
semble, l'enquete contirme que les reductions annoncees 
anterieurement par les entreprises ont ete realisees. Ain-
si,  les  possibilites  de  production  de  produits  laminas  a 
chaud de EUR 10 ont ete ramenees,  en  1986, a 140,3 mil-
lions de tonnes, contre 145,5 millions de tonnes en  1985 
(rappel:  172,6 millions de tonnes en  1980).  Malgre  cette 
reduction  de  capacite  de  5,2  millions  de  tonnes,  ou 
3,6 0/o,  par  rapport  a  1985  (32,3  millions  de  tonnes,  ou 
18,7 O/o,  de moins qu'en 1980), Ia diminution du niveau de 
production  a  empeche  une  amelioration  significative  du 
taux moyen  d'utilisation  des  installations  de  production, 
qui est passe de 65 Ofo  en  1985 a 66 O/o  en  1986 (58 O/o  en 
1980). 
Pour EUR 12,  les  possibilites de  production  de  produits 
laminas a chaud se  sont elevees au  total a 161,3 millions 
de tonnes  en  1986.  Compte tenu  de  Ia  production reali-
see,  le  taux  d'utilisation  des  installations  de  production 
dans EUR 12 n'a ete  que de 64 Ofo.  Ce  taux encore plus 
faible que celui de EUR 10 resulte d'une utilisation des ca-
pacites de production espagnoles qui a ete, en  1986, inte-
rieure  a 50 O/o.  Le  recul  de  Ia  production a ete,  en  effet, 
beaucoup plus important en Espagne que dans les autres 
Etats membres, alors que  les  mesures de reductions de 
capacite sur lesquelles le nouvel Etat membre s'est enga-
ge  lors de !'adhesion n'ont pas  encore ete pour !'essen-
tiel  mises  en  application.  La  prochaine  enquete  devrait 
commencer a refleter  les  decisions de  fermeture  atten-
dues de Ia part des entreprises de ce pays. 
Les reductions nettes des possibilites maximales de pro-
duction realisees en  1986 dans EUR  10 ont concerne, de 
maniere a peu  pres egale, les produits plats (- 3,5 0/o)  et 
les  produits longs (- 3,7 0/o).  Cependant, a l'interieur de 
ces deux grandes categories de produits !'evolution a ete 
inegale:  ainsi,  dans  le  do  maine  des produits plats,  Ia  re-
duction a ete  de  4,7 0/o  pour les  coils  laminas  a chaud, 
mais aucune reduction n'apparait pour les tales ex-trains 
specialises  (categorie  ou  les  mouvements  de  PMP  se 
sont  approximativement  compenses),  tandis  que  cer-
(') Les produits laminas a  chaud comprennent les coils laminas a 
chaud,  les  feuillards  et  tales  ex-trains  specialises,  les  profiles 
lourds  et  lagers  ainsi  que  le  fil  machine,  mais  non  les  demi-
produits laminas. 
65 taines  fermetures  effectuees  dans  le  secteur  des  feuil-
lards ont eu  lieu  vers  Ia fin de  1986 et ne  porteront effet 
que  sur Ia  PMP  de. 1987.  Dans  le  domaine  des  produits 
longs,  Ia  reduction a ete de 4,4 Ofo  pour les laminas mar-
chands  et de  4,0 Ofo  pour le  til  machine,  tandis  que  les 
profiles lourds ont seulement ete reduits de 2,4 0/o. 
Meme si, pendant le deroulement de Ia presents enquete, 
Ia  necessite d'une nouvelle phase de reduction des capa-
cites etait unanimement reconnue,  les decisions des en-
treprises en Ia matiere etaient encore loin d'etre arretees. 
De  ce  fait,  il  n'est pas  surprenant que,  selon  les  indica-
tions des entreprises, les possibilites maximales de  pro-
duction  de  produits  laminas a chaud  seraient  en  1990 
sans changement par rapport a  1986 au niveau global. 
les reductions  de  capacites  decidees  et  qui  porteront 
leurs effets a partir de 1987 concernant les trains a  feuil-
lards (- 25 0/o)  et les trains a  profiles lourds (- 7 Ofo).  En 
revanche,  dans  le  secteur des t61es  fortes,  qui a subi  Ia 
plus importante recession, aucune reduction de capacite 
n'est annoncee.  S'agissant  des  trains a coils,  pour les-
quels une faible  augmentation de  capacite  ( +  2 O/o)  est 
prevue, le  taux d'utilisation eleve au  niveau global (74 0/o) 
recouvre une grande disparite entre les diverses installa-
tions, dont dix (soit 16,6 millions de tonnes de  PMP)  ont 
ete Utilisees a  moins de 70 Ofo  en 1986. 
Possibilites maximales de production - Produits lamines a  chaud 
(en millions de tonnes) 
Enquete 1987 sur les investissements 
1980  1985 
1986  1990  EUR10·  EUR10 
EUR10  EUR12  EUR  10 (3)  EUR  12 (4) 
Coils lamines a  chaud  74,0  69,9  66,6  70,8  67,9  73,2 
Feuillards (1)  8,5  4,1  4,1  4,8  3,1  3,8 
Toles a  chaud (1)  19,5  14,1  14,2  15,2  14,2  15,0 
Produits plats  102,1  88,1  85,0  90,9  85,2  92,0 
Profiles lourds  16,1  12,6  12,3  15,4  11,5  14,3 
laminas marchands (sauf ronds a  beton)  18,8  14,6  13,4  17,4  13,4  17,4 
Ronds a  beton (en barres ou en couronnes)  16,7  15,5  15,1  21,3  15,5  21,8 
Fil machine (sauf ronds a  beton livres en cou-
ronnes)  18,9  14,7  14,4  16,4  14,6  16,7 
Produits longs  70,5  57,4  55,3  70,5  55,0  70,2 
Total des produits laminas a  chaud  172,6(2)  145,5  140,3  161,3  140,2  162,2 
(1)  Trains specialises. 
(2)  Chiffres revises au 4 mars 1987. 
(3)  Compte tenu de certaines reductions de PMP resultant de mesures a  caractere non definitif. 
(4)  Avant reduction de PMP en Espagne en application du protocole 10 de l'acte d'adMsion. 
5.3.2.  Prodults famines a  froid et produits rev6tus 
Contrairement au  recul de Ia production de produits lami-
nas a chaud en general,  Ia  quantite transformee en  tOies 
a froid est restee stable. Elle a ete, pour EUR 10, de 27,3 
millions de tonnes en  1986 comma en  1985.  Dans le  me-
me  temps,  les possibilites maximales de  production ont 
eta ramenees de 45,9  millions de  tonnes en  1985 a  44,3 
millions de tonnes en 1986, so it une diminution de 1,6 mil-
lion de tonnes; ou de 3,5 Ofo.  le taux d'utilisation des ins-
tallations a ainsi pu gagner 2 points a  61  Ofo,  valeur egale-
ment representative de EUR 12,  dont Ia  production a ete 
de 29,6 millions de tonnes en 1986, pour une capacite to-
tale  de  48,7  millions de  tonnes.  II  taut noter que le  taux 
d'utilisation des trains laminant des toles d'acier inoxyda-
ble  s'est eleva a  80 0/o  (production de  1,4 million de ton-
nes). 
Selon  les  indications  des entreprises,  une  reduction  de 
1,2  million de tonnes (SOit 2,5 Ofo)  a 47,5 millions de  ton-
nes .devrait  etre  constatee  en  1987,  les  possibilites  de 
production  davant  rester  ensuite  pratiquement  stables 
(EUR 12). 
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En  ce  qui concerne les prodults rev6tus, Ia  production, 
qui avait connu une certaine stagnation au  niveau  global 
en 1985, a renoue avec une croissance soutenue en 1986. 
Ainsi,  pour EUR 10,  le  tonnage  des  totes  revetues  soit 
metalliquement,  soit  organiquement  (en  ne  comptant, 
pour ces dernieres, que celles qui n'ont pas re<;:u  de reve-
tement metallique auparavant)  est passe de  11 ,0  millions 
de tonnes en 1985 a  11 ,4 millions de tonnes en  1986, so  it 
une augmentation de 0,4 million de tonnes, ou de 3,5 Ofo. 
Cette progression n'a cependant pas ate le fait de toutes 
les categories de produits revetus. En effet, Ia  production 
de fer blanc et de son substltut, les toles ECCS, a conti-
nue de diminuer, en passant de 4,1  millions de tonnes en 
1985 a  3,9 millions de tonnes en 1986 (-5,7 Ofo);  cette di-
minution  a d'ailleurs  affecte  non  seulement  le  fer-blanc 
( -5,9 O/o),  mais aussi les totes ECCS  ( -4,6 Ofo).  dont les 
avantages economiques s'estompent fortement depuis Ia 
crise du marche de l'etain au debut de 1986. 
A !'oppose de ces developpements, il y a eu un important 
accroissement  des  rev6tements  a  base  de  zinc 
( +8,0 Ofo,  de 6,0 a  6,5 millions de tonnes). en  raison no-
tamment de Ia  part sans cesse grandissante accordee a ce type de protection dans !'automobile, d'une part, et de 
Ia  bonne  tenue  du  marche  de  !'automobile lui-meme  en 
1986, d'autre part. Ainsi, pour Ia  galvanisation a chaud,  le 
tonnage  revetu  a augments  de  5,8 0/o,  a 5,1  millions  de 
tonnes en  1986, et,  pour l'electrozingage,  il  est passe de 
1,2 a 1,4 million de tonnes ( + 17 0/o). 
Au  niveau  de  EUR 12,  Ia  production totale de  toles reve-
tues en 1986 s'est elevee a 12,3 millions de tonnes, Ia part 
de  chaque  type de  revetement etant  du  meme  ordre de 
grandeur que  dans le  total  de  EUR 10.  II  faut  cependant 
signaler que  les  deux nouveaux Etats membres ne  pro-
duisent pas de toles ECCS et que Ia  production de toles 
electrozinguees est tres faible. 
Les  possibilites  de  production  de  produits  revetus 
(EUR 10)  ont  approximativement  evolue  en  conformite 
avec les previsions, c'est-a-dire que, pour !'ensemble  de  . 
l'etamage et du ECCS,  elles n'ont pratiquement pas varie 
(passant de 5,9 a 6,0 millions de tonnes) et que, pour les 
revetements a base  de  zinc,  elles sont passees de 6,5  a 
6,8  millions  de  tonnes  ( +  3,5 Ofo)  dans  le  domaine  de  Ia 
galvanisation  a chaud  et  de  1,7  a  1,9 million  de  tonnes 
(  +  12,3 Ofo)  dans  celui  de  l'electrozingage.  D'ici  a  1990, 
selon les indications des entreprises, Ia situation resterait 
pratiquement inchangee pour le fer-blanc et son substitut, 
d'une  part  (6,1  millions  de  tonnes),  et  Ia  galvanisation  a 
chaud, d'autre part (6,6 millions de tonnes). En  revanche, 
le developpement des lignes d'electrozingage se poursui-
vrait de telle sorte que 1  ,0 million de tonnes de capacites 
supplementaires seraient disponibles en 1990. 
L'integration  des  donnees  de  I'Espagne  et  du  Portugal 
fait ajouter pour 1986 0,7  million de  tonnes de  capacites 
de fer-blanc/ECCS et 0,6 million  de  tonnes de  capacites 
de revetement a base de zinc. Seule cette derniere cate-
gorie  devrait  voir  une  augmentation  de  capacite  de 
0,1  million  de  tonnes  d'ici  a 1990  du  fait  du  demarrage 
d'une installation d'electrozingage en Espagne. 
Toles a  froid et produits revetus 
Situation en 1986 et previsions pour 1990 
EUR12 
PMP 
Toles a froid  48,7 
Fer-blanc et ECCS  6,7 
Galvanisation  7,3 
Electrozingage  2,0 
Autres revetements metalliques  0,9 
Revetements organiques  2,2 
5.3.3.  Acler et coul6e continue 
La  production d'acler brut a fortement  baisse  en  1986; 
elle  a ete  de  seulement  113,3  millions  de  tonnes  pour 
EUR 10, contra 120,8 millions de tonnes en  1985, soit une 
diminution de 7,5 millions de tonnes, ou de 6,2 O/o.  La plus 
grande importance de  cette diminution comparee a celle 
constatee sur les  produits lamines  a chaud  (2,5  millions 
de tonnes, ou  2,6 Ofo)  resulte en partie de  Ia  poursuite du 
developpement des coulees continues et de  !'augmenta-
tion de leur utilisation. La production de ces dernieres, en 
effet, s'est elevee a 88,2 millions de tonnes en  1986, cen-
tre 86,2  millions en  1985,  soit 2,0  millions de  tonnes,  ou 
2,3 O/o,  de plus. Ainsi, deux facteurs ont agi dans le  meme 
sens  et  contribue  a  reduire  Ia  production  d'acier  brut: 
d'une part, Ia diminution de Ia demande de produits lami-
nes a chaud qui a entrains une reduction des besoins en 
demi-produits et, d'autre part, Ia diminution de Ia  quantite 
de  metal  liquide  necessaire  a Ia  fabrication  de  ces  der-
niers. D'autres facteurs, tels que le recul de Ia  production 
de demi-produits pour tubes, consequence directe de  Ia 
baisse des prix du petrole et du ralentissement des activi-
(en millions de tonnes) 
Annee 1986  Annee 1990 
Taux  PMP  Production  d'utilisation  attendue 
29,6  61  o;o  47,4 
4,3  64 o;o  6,8 
5,6  76 o;o  7,2 
1,5  73 Ofo  3,0 
0,7  83 o;o  0,9 
1,5  67%  2,4 
tes de  prospection, ou ·encore Ia  reduction  des exporta-
tions nettes de demi-produits ainsi que Ia  reduction d'ac-
tivite dans les forges et les fonderies, ont aussi contribue 
a Ia  diminution de Ia demande d'acier brut. En ce qui con-
carne  EUR 12,  Ia  production totale  d'acier brut a ete  de 
126,0 millions de tonnes en  1986, contra 135,5 millions en 
1985 ( -7,0 Ofo). 
La  reduction des posslblllt6s maxlmales de production 
d'acler brut s'est poursuivie comme prevu, de sorte que, 
pour EUR 10, elles sont passees de 171,4 millions de ton-
nes en  1985 a 165,9 millions de tonnes en  1986, c'est-a-
dire  une  diminution  de  5,5  millions  de  tonnes,  ou  de 
3,2 Ofo.  Cela  n'a  cependant  pas  suffi  a ameliorer  le  taux 
d'utilisation des installations, qui est retombe de  70,4 Ofo 
en  1985 a 68,3 o;o  en  1986.  En  tenant compte de I'Espa-
gne et du Portugal, les possibilites maximales de produc-
tion se  sont elevees a 188,7  millions de  tonnes en  1986, 
et le  taux  d'utilisation a ete  de  66,8 Ofo.  Comme  il  a deja 
ete indique plus haut pour les produits lamines a chaud, 
l'enquete n'a  pas  permis de  mettre en  evidence de nou-
velles  reductions  de  capacite;  en  effet selon  les. indica-
tions des entreprises les  possibilites maximales  de  pro-
67 duction d'acier brut seraient encore de 188,4 millions de 
tonnes en 1990. 
En  ce  qui  concerne  !'importance  relative  des  precedes 
d'elaboration  de  l'acier,  il  faut  signaler  une  modification 
sensible resultant de !'integration des donnees des deux 
plus recants Etats membres (voir tableau 17). En effet, si, 
pour EUR 10,  Ia  part de l'acier elaboree  dans les usines 
integrees a ete en  1986 de 74 Ofo et celle de l'acier electri-
que de 26 Ofo  comme  les annees  precedentes,  ces  pro-
portions ont ete respectivement de 70,5 et 29,5 Ofo  au  ni-
veau global de EUR 12 en 1986. En  revanche, les possibi-
lites  de  production  de  EUR 10  etaient  dans  le  meme 
rapport  que  les  productions  elles-memes,  tandis  que, 
pour EUR 12, les proportions etaient de 68 O/o  pour l'acier 
a I'  oxygene et de 32 O/o  pour l'acier electrique. Certes,  Ia 
plus  grande  importance  des  produits  longs  par  rapport 
aux produits plats en Espagne en comparaison avec l'an-
cienne Communaute a  Dix se traduit-elle par une propor-
tion  plus  elevee  d'acier  elabore  par  Ia  voie  electrique. 
Mais le  tres faible taux d'utilisation des capacites d'acier 
electrique espagnoles (46, 1 O/o)  contribue a  creuser artifi-
ciellement l'ecart qui existait pour EUR 10 entre les acie-
ries a  !'oxygene (taux d'utilisation: 69,3 O/o  pour EUR 10 et 
69,6 O/o  pour EUR 12)  et  les acieries electriques  (65,5 O/o 
pour EUR 10  et 60,6 O/o  pour EUR 12).  II  taut  enfin  noter 
que,  selon  les  indications  des  entreprises a Ia  date  de 
l'enquete,  Ia  quasi-stagnation  des  capacites  totales 
d'acier brut d'ici a 1990  s'accompagnerait d'une stabilite 
de !'importance relative des deux filieres de production. 
Les procedes de coulee continue par lesquels 78 O/o  de 
l'acier  produit  par  EUR 10  ont ete  obtenus  (76 D/o  pour 
EUR 12)  ont  ralenti  leur  progression.  Les  possibilites 
maximales de  production sont passees, pour EUR 10, de 
114,8 millions de tonnes en  1985 a 119,1  millions de ton-
nes  en  1986,  soit  une  augmentation  de  4,3  millions  de 
tonnes, ou 3,7 0/o.  Pour EUR 12, Ia capacite totale a ete de 
134,8 millions de tonnes en  1986.  Ainsi, au  niveau global, 
environ 72 O/o  des possibilites de  production d'acier brut 
auraient pu  etre coulees en  continu  (EUR 10  et EUR 12) 
·contra 67 O/o  en 1985 (EUR 10). 
Acier brut - Coulee continue 
Possibilites de production et production en 1986 
(en millions de tonnes) 
Acier brut  Coulee continue  Part d'acier 
coulee en 
continu 
PMP  Production  PMP  Production  (en O/o) 
1  2  3  4  5=4:2 
RF d'AIIemagne  47,2  37,1  40,5  31,4  85 
Belgique  13,6  9,7  9,3  7,0  72 
France  28,2  17,9  21,3  16,1  90 
Ita lie  35,4  23,0  27,1  19,3  84 
Luxembourg  5,5  3,7  1,4  1,3  35 
Pays-Bas  8,0  5,3  2,2  2,3  43 
Royaume-Uni  22,6  14,8  11,8  8,9  60 
Danemark  0,9  0,6  0,9  0,6  100 
lrlande  0,3  0,2  0,3  0,2  100 
Grece  4,4  1,0  4,4  1,0  100 
Espagne  22,0  11,9  15,3  7,3  61 
Portugal  0,8  0,7  0,3  0,3  45 
EUR10  165,9  113,3  119,1  88,2  78 
EUR12  188,7  126,0  134,8  95,8  76 
Selon les indications des entreprises, Ia capacite de cou-
lee continue (EUR 12) pourrait s'elever a 150,4 millions de 
tonnes  en  1990,  ce  qui  permettra  certainement  d'aug-
menter a nouveau  Ia  part d'acier effectivement coule  en 
continu. 
68 Coulee continue 
Evolution des possibilites maximales de production entre 1981 et 1990 
(en millions de tonnes) 
PMP effectives  PMP attendues 
1980  1984 
p.m. 
RF d'AIIemagne  27,1  37,4 
Belgique  4,4  7,9 
France  11,5  16,5 
Ita lie  19,3  24,7 
Luxembourg  - 1,4 
Pays-Bas  0,7  1,8 
Royaume-Uni  7,0  11,0 
Dane mark  0,9  0,9 
lrlande  - 0,3 
Grace  4,4 
Espagne 
Portugal 
EUR10  70,9(1)  106,3 
EUR12 
( 1)  EUR9. 
5.3.4.  Agglomeres et fonte 
Parallelement a Ia baisse de  l'activite dans les secteurs en 
aval,  Ia  production d'agglomeres et celle de fonte ant re-
gresse dans des proportions analogues en 1986. 
La production d'agglomeres pour EUR 10 s'est elevee en 
1986 a 100,1  millions de tonnes contre  107,9 millions de 
tonnes  en  1985,  soit  une  diminution  de  7,8  millions  de 
tonnes, ou 7,2 O/o.  Pendant cette meme periode, les pos-
sibilites maximales de  production ont ete plus fortement 
reduites qu'annonce, passant de 152,3 a 143,0 millions de 
tonnes, so  it 9,3  millions de  tonnes, ou  6,1  O/o  de  diminu-
tion, mais le taux moyen d'utilisation des installations a le-
gerement recule de 1 point, a  70 Ofo.  Au niveau de EUR 12, 
les capacites se  sont elevees a 153,4 millions de tonnes 
en  1986.  Elles devraient, selon les indications des entre-
prises, etre reduites a 148,5 millions de tonnes ( -3,2 0/o) 
en 1987 et rester approximativement ace niveau pour les 
annees suivantes. 
La production de fonte pour EUR 10 n'a ete, en 1986, que 
de 80,0 millions de  tonnes, alors qu'elle avait ete de 85,6 
millions de tonnes en  1985, ce qui represente une baisse 
de  Ia  production  de  5,6  millions  de  tonnes,  ou  6,5 O/o. 
Dans  le  meme temps,  les  possibilites de  production ont 
aussi  diminue,  plus que prevu,  de  122,6  a 118,0  millions 
de  tonnes,  c'est-a-dire  de  4,6  millions  de  tonnes,  ou 
3,8 O/o,  pas assez cependant pour eviter une degradation 
du taux d'utilisation qui a perdu 2 points, a  67,8 0/o.  Pour 
1985  1986  1987  1988  1989  1990 
39,0  40,5  41,3  41,9  41,7  41,7 
9,0  9,3  10,3  10,4  10,6  10,7 
19,6  21,3  21,4  21,4  21,4  21,5 
26,9  27,1  27,6,  28,1  28,5  28,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
2,2  2,2  3,9  5,0  6,1  6,1 
11,2  11,8  12,8  13,6  14,7  15,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
15,3  16,9  17,6  19,0  19,3 
0,3  0,3  0,4  0,6  0,5 
114,8  119,1  124,4  127,5  130,1  130,5 
134,8  141,6  145,5  149,8  150,4 
EUR 12, les possibilites de production de fonte ont repre-
sente  124,9  millions  de  tonnes  en  1986.  Les  previsions 
des entreprises font attendre une augmentation d'environ 
1 million  de  tonnes pour les annees a venir,  qui,  en  fait, 
resulte  de  Ia  remise a feu  de  plusieurs  hauts fourneaux 
qui avaient ete arretes pour refection, ce  qui avait fait ap-
paraitre  certaines  diminutions  de  capacite  a caractere 
transitoire. 
L'avenir des usines a fonte depend directement de  celui 
des  acieries a !'oxygene,  pour lesquelles  il  apparait de-
puis quelques annees qu'elles peuvent difficilement con-
currencer Ia  flexibilite  des acieries  electriques dans plu-
sieurs segments des produits longs. Par ailleurs, !'extreme 
lourdeur des investissements et des coGts  de  personnel 
de Ia phase liquide des usines integrees rendent son utili-
sation a un taux eleve encore plus indispensable a  Ia  ren-
tabilite que pour taus les autres types d'installations side-
rurgiques.  En  depit des indications  des entreprises a Ia 
date de reference de l'enquete, il  est done probable que 
de nouvelles reductions importantes de capacite de fonte 
et d'agglomeres seront enregistrees sous peu. Ace titre, 
les  mesures  prises  depuis Iars  en  France  ou  les  inten-
tions  annoncees  publiquement  en  Republique  tederale 
d'AIIemagne et en  France montrent !'evolution a  laquelle 
ces  stades de  production sont contraints,  qu'il  s'agisse 
de !'abandon pur et simple de sites de production, y com-
pris le  laminage,  ou  seulement de  Ia  concentration de  Ia 
production de fonte et d'acier sur les unites les plus per-
formantes. 
69 5.4.  Conclusions 
Bien que le chiffre des depenses d'investissement de  Ia 
siderurgie  communautaire  en  1986  doive  etre  confirme 
par Ia  prochaine  enquete,  il  apparait  que ces  depenses 
sont restees a un  niveau plus eleva que pendant les pre-
mieres annees de  Ia  crise. Neanmoins, compare aux de-
penses d'investissement de  !'ensemble de  l'industrie,  le 
chiffre  de  Ia  siderurgie  ne  represente  ces  dix  dernieres 
annees qu'environ 2,5 a 3,5 OJo  du total. II  est important de 
souligner que, dans une conjoncture egalement defavora-
ble, les investissements de Ia siderurgie japonaise ont ete 
plus importants en valeur  relative,  leur part  dans les  in-
vestissements de !'ensemble de l'industrie ayant ete pour 
ce pays de 11 ,2 O/o  en  1977 et encore de 4,9 OJo  en  1986. A 
Ia  tonne d'acier produite, !'effort d'investissement au  Ja-
pon apparait aussi plus important puisqu'on y a investi 41 
Ecus/t en  1986  contre  31  Ecus/t dans  Ia  Communaute 
(EUR 10). 
Cependant,  le  niveau des depenses en  Europe confirme 
le  renversement de tendance que l'on peut observer de-
puis le debut de Ia decennia en matiere d'investissements 
dans  Ia  siderurgie.  En  effet,  alors  qu'a  Ia  fin  des  an-
nees 70,  les  depenses  d'investissement  diminuaient  de 
plus en  plus tandis que les capacites continuaient d'aug-
menter,  depuis  le  debut  des  annees 80,  les  investisse-
ments ont augmente tandis que les capacites diminuent. 
La tendance actuelle s'explique par un accroissement des 
depenses  visant  a  reduire  les  coOts  de  production,  a 
ameliorer Ia  qualite  des  produits et a accroitre Ia  valeur 
ajoutee. Cet effort sans precedent, qui repond aux impe-
ratifs  de  competitivite  et  a Ia  necessite de  satisfaire  les 
exigences des utilisateurs, s'inscrit bien dans Ia  ligne des 
«Objectifs generaux acier,. de Ia Communaute. 
La  meilleure  utilisation de l'acier,  rendue  possible par  le 
developpement  de  qualites  de  plus  en  plus  sophisti-
quees,  conduit a une  reduction  des quantites  mises  en 
70 
oouvre  pour Ia  realisation  d'un  ouvrage  donne  et a  une 
plus grande  esperance  de  vie  de celui-ci.  Pour ces  rai-
sons,  il  taut une croissance economique soutenue dans 
les pays industrialises pour que Ia  consommation d'acier 
y augmente un peu. Selon les previsions de I'OCDE, c'est 
dans certains pays a economie planifiee, dans les pays en 
voie  de developpement ou  les nouveaux pays  industriali-
ses qu'une augmentation de  Ia  consommation peut etre 
attendue.  Malheureusement, cela  ne  semble plus consti-
tuer un debouche assure pour l'acier communautaire, car 
ce sont justement ces pays qui actuellement developpent 
leurs capacites de production. a un rythme soutenu et qui 
peuvent  diminuer  leurs  importations  tout  en  profitant  a 
!'exportation  de  l'avantage  considerable  de  leurs faibles 
coOts salariaux. 
Face a cette evolution, Ia  necessite de reduire a nouveau 
les capacites de production europeennes pourrait appa-
raitre  comme  !'expression d'une attitude resignee.  Mais 
ces reductions de capacites et les reductions de person-
nel correspondantes, pour l'accompagnement desquelles 
Ia  Commission a propose des mesures sociales et regio-
nales, ne sont pas un but en soi. De plus, le taux d'utilisa-
tion optimal a obtenir grace aces reductions de capacites 
n'est certainement pas le meme pour toutes les filieres de 
production  ni  pour  toutes  les  categories  de  produits. 
L'objectif est que les entreprises du secteur realisent des 
profits suffisants, afin  qu'elles puissent investir en  mate-
riel  pour  augmenter  leur  competitivite.  Parallelement, 
!'amelioration de Ia  rentabilite doit donner aux entreprises 
les  moyens  d'intensifier  les  depenses et les  investisse-
ments destines a Ia  recherche, a !'amelioration de Ia  ges-
tion et du service aux clients. L'avance qui resulte de ces 
facteurs pour les entreprises est determinante dans le jeu 
de  Ia  concurrence,  tant  a l'interieur de  Ia  Communaute 
dans  un  marcM plus  libre qu'a  l'exterieur ou  Ia  part  de 
march9  est  etroitement liee  a l'adaptabilite  des  produc-







lnvestitionsaufwendungen  Capital expenditure  Depenses d'investissements 
(106 ECU} 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Etfectives  Prevues 
1984  1985  1986 
1987  1987  1988  1988 
A+B  A+B+C  A+B  A+B+C 
Ruhr (1)  209,9  198,5  291,7  347,2  348,1  266,9  377,1 
Aachen (2)  41,5  .32,3  24,8  26,2  75,6  15,9  79,5 
lbbenburen  26,3  19,6  33,8  28,6  28,6  4,8  33,0 
Saar  45,1  57,8  68,5  124,6  124,6  29,4  52,2 
BR Deutschland  322,8  308,2  418,8  526,6  576,9  317,0  541,8 
Belgique/Belgie  42,3  42,5  37,6  17,0  17,0  3,2  3,2 
Nord/Pas-de-Calais  4,6  3,9  3,5  1,7  1,7  1,2  1,2 
Lorraine  48,1  32,3  26,3  26,6  26,6  26,2  26,2 
Centre-Midi  ';  10,4  50,3  28,4  50,4  50,4  26,9  26,9 
France  63,0  86,5  58,2  78,6  78,6  54,4  54,4 
Scotland  33,7  45,8  27,7  24,7  19,3 
North-East  19,5  45,3  51,3  32,7  26,9 
Yorkshire  214,0  324,,8  . 355,1  331,1  353,5 
Midlands and Kent  182,9  275,9  288,1  259,0  225,4 
Western  60,9  98,6  101,3  67,3  55,5 
Wales (South)  19,6  68,6  59,7  39,2  31,6 
Open-cast  18,6  22,2  27,7  30,8  27,6 
United Kingdom  549,2  881,3  910,9  784,8  838,0  739,9  830,9 
Asturias  - - - - - -
Leon  - - - - - -
Nordeste  - - - - - -
Otras  - - - - - -
Espana  - - - - - -
Portugal  1, 1  0,6  0,3  0,7  0,9  0,9 
EUR10  977,3  1 318,5  1425,5  1407,0  1 510,5  1114,5  1430,3 
EUR12  - - - - - -
( 1) Ohne die Aufwendungen des Teils Ruhr des EBV.  (')Without the expenses of the Ruhr part of EBV.  (1) Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 
(2) Einschl. der Aufwendungen des Teils Ruhr  (2) Includes the expenses of the Ruhr part of EBV.  (2) Y compris las depenses de Ia partie Ruhr 































(1)Zu Marktpreisen und jeweiligen Wechselkursen. 
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Depenses a  Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1985  I 
1986 
2,93  4,39 
4,38  3,38 
8,09  14,31 
5,39  6,57 
3,49  4,84 
6,84  6,72 
1,64  2,04 
3,29  2,66 
17,21  10,24 
5,72  4,04 
13,53  7,56 
6,15  5,07 
16,52  13,10 
9,33  9,26 
11 '19  10,29 
13,62  9,07 
1,62  2,15 







6,69  6,86 
-



























































(1) Umstrukturierung im Gange. 
EUR10 
EUR12 
(2) Einschl. der letzten verfugbaren belgischen Angabe. 
Extraction  Extraction 




1984  I  1985  I  1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
71,3  71,7  70,2  66,9  67,6  67,0  66,4 
5,4  5,4  5,2  5,4  5,4  5,4  5,4 
2,4  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
11,5  11,5  11,4  11,5  11,6  11,5  11,4 
90,6  91,0  89,3  86,3  87,1  86,4  85,7 
6,3  6,5  6,5  .(1)  .(1)  .(1)  .(1) 
2,5  2,4  1,7  1,6  1,0  0,7  0,5 
11,0  10,0  9,9  9,3  9,3  9,3  9,3 
3,2  2,9  2,8  2,2  2,3  2,4  2,3 
16,8  15,3  14,4  13,0  12,6  12,4  12,1 
5,6  4,1  4,6  3,9  4,0  3,6  3,6 
10,8  8,8  9,8  10,1  10,1  9,9  9,6 
31,3  25,1  27,7  28,5  30,8  32,6  33,5 
34,6  33,5  33,0  29,6  29,2  28,2  27,3 
10,5  10,1  9,9  9,4  9,6  9,5  9,3 
6,9  6,2  6,8  6,5  6,3  6,2  6,2 
14,0  14,5  14,2  15,0  15,0  14,5  14,5 
113,6  102,4  105,8  103,0  105,0  104,5  104,0 
7,1  7,2  7,1  6,8  6,6 
6,5  6,6  6,8  6,8  6,9 
'  6,0  6,0  5,3  5,4  5,4 
3,2  3,2  3,5  3,6  3,9 
22,8  23,0  22,7  22,7  22,8 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
227,3  215,2  216,0  208,8(2)  211,2(2)  209,8(2)  208,3(2) 
239,0  232,0(2)  234,1 (2)  232,7(2)  231,3(2) 
(1) Undergoing restructuring.  (') Restructuration en cours. 





I  nvestiti  on  sa ufwend  u  nge n 
Bergbaukokerelen 






Independent coking plants 
Cokerlesind6pendantes 
Belgique & Nederland  . 




Steelworks-owned coking plants 
Cokerles sid6rurglques 
BR Deutschland 






















1984  I  1985 
66,7  82,0 
8,6  13,1 
2,2  4,2 
n,5  99,3 
n,s  99,3 
3,0  6,8 
4,2  2,7 
0,4  0,8 
0,9 
7,6  10,3 
11,2 
178,6  77,8 
36,1  23,5 
4,4  10,2 
6,3  6,3 
17,5  2,5 
4,5 
-
242,8  120,2 
124,7 
327,9  229,8 
235,2 
























(10 6 ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
1987  I  1988 
49,5  71,2 
8,0  4,0 
0,8  -
58,3  75,2 
58,3  75,2 
1,5  6,6 
21,1  2,1 
- -
2,3  1,7 
22,6  8,7 
24,9  10,4 
29,1  4,8 
28,0  13,9 
54,6  21,6 
19,9  6, 1 
2,4  -
1,5  0, 1 
0,0  1,0 
134,0  46,4 
135,4  47,5 
214,9  130,3 








Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(10 6 t) 
1986  1984  1  1985  1  1986  1  1987.  1  1988  1  1989  1  1990 
Bergbaukokereien 
Mine-owned coking plants 
Cokerles minieres 
15,4  BR Deutschland 
3,5  France  .... 
1, 1  United Kingdom 
-----"""""1 
20,0  EUR 10 
20,0  EUR 12 
Unabhinglge Kokerelen 
Independent coking plants 
Cokerles independantes 
0,8  Belgique & Nederland 
1,0  ltalia  .  .  .  .  .  . 
-------l 
0,4  United Kingdom (1) 
0, 1  Espana  .  .  .  . 
2,2  EUR 10 
2,3  EUR 12 
Hiittenkokereien 
Steelworks-owned coking plants 
Cokerles siderurglques 
7,3  BR Deutschland 
7,2  Belgique & Nederland 
5,0  France 
6,2  ltalia 
6,2  United Kingdom 
2,8  Espana 
0,3  Portugal  . 
32,0  EUR10 
35,1  EUR 12 


































16,5  15,4  14,6  15,3  15,4 
3,6  3,1  2,9  2,9  2,9 
1,5  1,5  1,6  1,6  1,6 
21,6.  20,0  19,1  19,8  19,9 
21,6  20,0  19,1  19,8  19,9 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
8,0  7,7  7,7  7,7  7,7 
8,5  8,3  8,3  8,2  8,2 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
6,4  6,5  6,4  6,4  6,4 
4,2  4,2  3,8  4,0  3,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
37,4  36,9  36,9  36,8  36,8 
41,9  41,4  41,0  41,1  40,9 
61,6  59,5  58,6  59,2  59,3 
66,2  64,1  62,8  63,6  63,5 
(1)Sans semi-coke de houille. 
77 6. 
Steinkohlenbriketts 
Hard coal briquettes 






1,2  BR Deutschland 
- Belgique!Betgie 
1,2  France (1) 






Brown coal briquettes (1) 














1984  I  1985  I 
1,6  1,7 
0,0  -
2,1  2,2 
0,9  0,9 
4,6  4,8 
4,6  4,8 
Production 
1984  1  1985  l 
6,2  6,2 




Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  l  1989  I 
1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - -
2,2  2,2  2,2  2,2 
0,9  - - -
4,9  4,0  4,0  4,0 





Possibilites de production 
1986  1987  1  1988  l  1989  I 
6,3  6,0  6,1  6,0 
6,3  6,0  6,1  6,0 































0,7  BR Deutschland 
12,6  France 
0,3  United Kingdom 








EUR10  9,1 
EUR 12 
Extraction 
1984  I  1985  I 
1,3  1,3 
19,2  18,9 
0,3  0,3 
EUR10  20,8  20,5 
EUR 12 
Depenses d'investissements 
(10 6 ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
I  1985  I  1986  1987  I  1988 
2,2  2,3  2,0  1,2 
5,5  5,1  3,2  2,2 
- - - -
36,6  11,5  3,9  -
7,7  7,4  5,2  3,4 
44,3  24,9  9,1  3,4 
Extraction 




1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
12,9  12,2  11,1  11,1  11,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,1  1,5  8,1  8,2  8,2 
14,5  13,8  13,3  13,3  13,3 
21,5  21,3  21,4  21,5  21,5 
79 10. 
Eisen- und Stahllndustrie 









































1984  I 
1985 
104,0  209,8 
592,9  953,3 
63,5  144,9 
168,9  355,0 
929,2  1663,0 
227,1  301,2 
237,0  253,2 
338,4  338,6 
113,5  69,3 
689,0  661,1 
289,5  423,2 
177,9  341,5 
467,4  764,7 
42,7  65,4 
166,1  313,6 
45,1  29,8 
226,0  157,2 
97,3  141,6 
8,4  16,2 
376,9  344,9 
5,6  9,1 
3,2  0,7 











































d'  investissem  e  nts 
Vorgesehene 
(10 6 ECU) 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
1987  I 
1988 
159,9  92,1 
546,6  198,6 
61,7  29,2 
27,6  21,3 
795,7  341,3 
348,6  208,3 
149,0  69,5 
215,1  123,3 
67,7  21,0 
431,9  213,8 
276,4  137,7 
308,9  153,0 
585,3  290,7 
81,6  28,4 
234,4  118,1 
34,5  2,7 
137,1  36,7 
170,3  57,8 
13,2  7,6 
355,1  104,9 
4,5  -
1,4  -
3,2  1,6 
621,1  260,8 
6,4  2,1 
2,3  2,1 
30,0  17,5 
659,8  282,6 
54,9  59,1 
2 841,7  1 307,2 
3 556,4  1 648,8 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 




BR Deutschland  DM (106) 
Belgique!Belgie  BFR (106) 
France  FF (106) 
ltalia  LIT (109) 
Luxembourg  LFR (106) 
Nederland  HFL  (106) 
United Kingdom  UKL  (106) 
Danmark  DKR (106) 
Ireland  IRL  (106) 
Elias  DR (106) 
Espana  PTA (106) 
Portugal  ESC (fOB) 
EUR 10  ECU (106) 
EUR 12  ECU (106) 
Capital expenditure 1986 
















Depenses d'investissements 1986 
(monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Achieved  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)= 100 ·(b) :(a) 
2034,3  102,9 
13 740,1  89,8 
2 911,3  83,7 
1416,5  151,5 
3093,0  102,1 
826,5  119,6 
250,0  156,6 
47,1  104,7 
0,4  80,0 
1753,9  877,0 
85584,8 
2680,8 
3472,4  115,3 
4113,2 
81 12. 
Elsen- und Stahlindustrle 
Iron and steel industry 
lndustrie slderurglque 
lnvestitionsaufwendungen 
1.  Kokereien 
2.  Mollervorbereltungsanlagen 
3.  Direktreduktlonsanlagen 
4.  Hochofen 
5.  Sauerstoffstahlwerke 
6.  Elektrostahlwerke 
7.  Stahlwerke lnsgesamt 
8.  StrangguBanlagen 
9.  HalbzeugstraBen 
10.  Grob- und MittelstraBen 
11.  FeinstraBen 
12.  DrahtstraBen 
13.  WarmbreitbandstraBen 
14.  WarmbandstraBen 
15.  BlechstraBen 
16.  KaltbreitbandstraBen 
17.  Beschichtungsanlagen 
18.  Sonstige WalzstraBen 
19.  WalzstraBen insgesamt 
20.  Kraftwerke usw. 
21.  Verschledenes 
22.  lnsgesamt 
23.  Langerzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 10-12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 13-16) 
Capital expenditure  Depenses d'investissements 
1.  Coke ovens  1.  Cokeries 
2.  Sinter and pellets  2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Direct reduction  3.  Reduction directe 
4.  Blast furnaces  4.  Hauts fourneaux 
5.  Oxygen steelworks  5.  Acieries a  !'oxygene 
6.  Electric steelworks  6.  Acieries electriques 
7.  Total steelworks  7.  Total acieries 
8.  Continuous casting  8.  Coulee continue 
9.  Mills for semiproducts  9.  Trains a  demi-produits 
10.  Heavy and medium section mills  10.  Trains gros et moyens 
11.  Light mills  11.  Trains a  petits fers 
12.  Continuous rod and bar mills  12.  Trains a  fil 
13.  Hot wide strip mills  13.  Trains a  larges bandes a  chaud 
14.  Narrow strip mills  14.  Trains a  feuillards 
15.  Plate mills  15.  Trains a  toles 
16.  Cold wide strip mills  16.  Trains a  larges bandes a  froid 
17.  Coating plants  17.  Installations de revetement 
18.  Other mills  18.  Autres laminoirs 
19.  Total rolling mills  19.  Totallaminoirs 
20.  Electricity generation etc.  20.  Centrales, etc. 
21.  Miscellaneous  21.  Divers 
22.  Grand total  22.  Total general 
23.  Total long products (lines 10-12)  23.  Total produits longs (lignes 10 a  12) 
24.  Total flat products (lines 13 -16)  24.  Total produits plats (lignes 13 a  16) 
12.1 
(10 6 ECU) 
1984 
1.  178,6 
2.  8,3 
3.  -
4.  126,7 
5.  55,0 
6.  19,0 
7.  74,0 
8.  97,1 
9.  3,3 
10.  20,6 
11.  11 '1 
12.  9,9 
13.  21,3 
14.  4,6 
15.  16,0 
16.  133,3 
17.  15,6 
18.  4,3 
19.  337,2 
20.  8,7 
21.  195,8 
22.  929,2 
23.  41,7 
24.  175,2 
82 
BR Deutschland 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues 
I 
1985  I 
1986  1987  I  1988 
77,8  48,0  29,1  4,8 
29,4  13,2  4,6  3,0 
1,4  0,0  0,0  -
354,8  109,6  123,8  15,8 
133,5  135,9  83,7  44,6 
55,9  45,4  29,5  21,5 
189,4  181,3  113,2  66,0 
172,9  45,3  52,3  36,9 
16,0  13,3  11 '1  3,6 
104,2  22,5  13,3  9,0 
12,8  4,2  10,2  0,2 
10,4  7,5  1  '1  0,5 
42,7  45,0  33,4  13,0 
59,8  16,4  8,5  3,8 
77,6  8,5  33,9  11,5 
205,1  98,8  80,3  53,0 
56,7  107,8  78,0  8,7 
15,3  0,8  2,9  6,0 
773,4  370,1  325,0  146,1 
18,4  22,5  25,6  30,0 
218,3  210,2  174,3  75,6 
1663,0  955,1  795,7  341,3 
127,4  34,2  24,7  9,7 
385,2  168,7  156,0  81,3 
Belgique/Belgie 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues 
1984  I  1985  1  1986  1987  I 
1988 
8,9  5,8  7,5  15,6  2,3 
4,0  9,9  8,7  1,9  0,5 
- - - 1,0  -
13,3  36,9  29,4  33,8  22,3 
21,0  22,2  18,6  18,5  17,2 
3,3  2,7  23,5  32,6  2,3 
24,3  24,9  42,1  51,1  19,6 
41,1  50,2  19,6  14,4  6,7 
1,7  5,4  5,8  2,9  -
0,5  0,5  0,3  0,5  0,2 
1,4  0,3  8,3  5,2  0,1 
0,4  0,9  0,8  1,3  1,0 
11,5  13,3  57,3  61,9  54,1 
- - - - -
5,1  6,6  8,3  6,1  4,4 
46,1  48,4  20,7  26,1  27,4 
26,9  32,7  54,1  82,4  51,3 
16,8  7,4  8,8  8,3  0,5 
151,3  165,8  183,9  209,0  145,6 
5,1  3,2  3,6  4,9  1,5 
20,2  54,7  38,6  31,2  16,6 
227,1  301,2  313,7  348,6  208,3 
2,2  1,8  9,3  7,1  1,2 
62,7  68,3  86,3  94,0  85,9 12.2 
(10 6 ECU) 
France  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1984  I 
1985  I 
1986  1987  I 
1988  1984  I 
1985  I 
1986  1987•  I 
1988 
4,4  10,2  29,9  54,6  21,6  6,3  6,3  17,8  19,9  6,1  1. 
3,7  3,7  0,8  4,8  1,1  1,4  3,7  4,0  7,3  4,2  2. 
- - - - - - - 0,2  - - 3. 
26,8  38,3  33,6  31,2  14,9  5,7  52,3  63,3  87,9  45,3  4. 
62,3  18,8  8,5  1,9  0,2  41,4  95,2  81,3  58,9  19,0  5. 
56,7  81,7  35,4  40,5  19,3  43,6  50,4  85,6  51,8  15,0  6. 
119,0  100,5  43,9  42,4  19,5  85,0  145,5  166,9  110,7  34,0  7. 
102,0  98,2  35,8  24,7  9,4  67,6  131,0  148,1  43,9  18,9  8. 
0,3  8,7  2,2  - - 3,5  8,7  12,2  0,6  1,9  9. 
20,2  8,5  13,6  4,8  3,1  21,0  20,6  27,5  23,3  9,1  10. 
42,7  23,4  '·  11,7  10,0  4,4  32,6  34,9  44,4  48,5  15,1  11. 
3,9  3,8  9,1  5,9  ..  0,6  '  9,8  32,0  26,1  9,5  3,9  12 . 
81,5  47,8  41,3  11,4  11,0  68,2  95,5  80,7  14,4  8,5  13. 
0,1  - - - - 0,4  0,1  0,1  0,2  0,2  14. 
58,1  102,9  20,7  12,4  5,4  23,3  13,9  19,4  5,5  1,2  15. 
98,0  89,9  44,8  25,1  13,0  10,8  12,6  19,3  59,3  61,4  16. 
27,5  31,0  25,9  31,0  39,0  1,7  18,5  52,3  24,2  14,1  17. 
52,8  45,0  56,5  108,6  45,9  4,0  12,4  39,1  12,0  4,4  18. 
487,2  459,0  261,6  233,8  131,7  242,9  380,2  469,2  241,5  138,8  19. 
4,5  10,6  3,4  5,9  3,0  21,5  20,8  56,6  35,2  26,3  20. 
43,4  38,8  54,9  59,2  22,0  104,6  155,8  191,0  82,7  36,0  21. 
689,0  661,1  428,1  431,9  213,8  467,4  764,7  969,0  585,3  290,7  22. 
66,9  35,6  34,4  20,6  8,1  63,4  87,5  97,9  81,3  28,1  23. 
237,7  240,5  106,9  48,9  29,3  102,6  122,1  119,5  79,4  71,4  24. 
83 12.3 
(106 ECU} 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1984  I 
1985  I  1986  1987  I  1988  1984  I  1985  I  1986  1987  I  1988 
1.  - - - - - 27,2  17,7  9,1  12,4  11,6 
2.  0,3  0,6  0,1  0,0  - 8,4  10,7  4,8  '1,2  0,4 
3.  - - - - - - - - - -
4.  3,6  0,6  1,1  1,1  - 17,9  64,6  14,5  3,6  0,8 
5.  1,7  6,0  7,5  7,3  2,0  33,7  10,8  12,5  9,4  4,1 
6.  - - - - - 0,3  3,6  2,3  3,1  0,2 
7.  1,7  6,0  7;5  7,3  2,0  34,0  14,4  14,7  12,4  4,3 
8.  4,5  2,6  1,3  0,7  - 12,7  67,5  71,5  8,0  1,8 
9.  1,4  1,1  0,3  0,8  - 0,7  1,3  4,1  1,0  0,2 
10.  12,9  29,4  22,1  25,5  9,3  2,4  1,0  0,7  1,3  0,3 
11.  0,2  0,6  1,5  3,8  1,3  1,5  1,9  1,5  2,3  0,8 
12.  2,0  2,9  2,1  0,7  - 0,4  2,5  13,9  16,7  3,9 
13.  0,0  - - - - 20,4  57,8  63,5  43,3  10,2 
14.  0,2  0,3  0,2  0,0  - - - - - -
15.  0,0  - - - - 1,5  0,9  0,9  0,5  0,1 
16.  3,3  1  '1  18,6  20,1  14,7  8,7  15,4  34,1  65,5  61,3 
17.  0,2  4,5  2,4  2,2  - 3,0  24,2  36,2  41,4  9,6 
18.  0,6  1,6  0,3  1,5  - - - - - -
19.  25,3  44,2  48,8  55,4  25,3  51,2  172,6  226,5  180,0  88,4 
20.  0,2  0,4  1,5  1,7  0,5  9,6  11,5  32,8  7,4  3,8 
21.  11,6  13,8  11,6  16,1  0,7  17,9  22,1  42,1  17,4  8,9 
22.  42,7  65,4  70,6  81,6  28,4  166,1  313,6  344,4  234,4  118,1 
23.  15,1  33,0  25,6  30,0  10,6  4,2  5,4  16,2  20,2  5,0 
24.  3,6  1,4  18,9  20,2  14,7  30,5  74,1  98,5  109,2  71,7 
84 12.4 
(106 ECU) 
United Kingdom  Dan mark 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1984  I 
1985  I 
1986  1987  I 
1988  1984  I 
1985  I 
1986  1987  I 
1988 
17,5  2,5  4,2  2,4  - - - - - - 1. 
0,7  0,8  17,1  30,4  18,4  - - - - - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
19,4  60,1  66,8  46,9  2,4  - - - - - 4. 
8,2  11,4  8,9  27,4  8,8  - - - - - 5. 
16,6  12,9  8,8  5,9  7;7  3,6  5,4  1,8  1,5  - 6. 
24,8  24,3  17,7  33,3  16,5  3,6  5,4  1,8  1,5  - 7. 
26,0  36,0  56,8  98,7  37,7  0,3  0,1  0,1  - - 8. 
5,0  3,7  15,2  8,2  - - - - - - 9. 
17,3  25,5  5,1  2,6  0,9  - - - - - 10. 
8,8  4,8  3,7  5,7  0,2  - - - - - 11. 
15,5  14,5  58,5  11 '1  5,8  0,1  0,7  0,3  0,6  - 12. 
162,7  81,3  44,3  12,2  - - - - - - 13. 
0,5  1,8  1,4  2,2  0,4  - - - - - 14. 
2,3  4,8  5,0  9,8  0,1  1  '1  1,8  2,6  0,8  - 15. 
13,8  12,6  8,4  14,1  0,2  - - - - - 16. 
25,3  33,0  12,2  20,0  10,3  - - - - - 17. 
1,3  1  '1  26,9  39,3  11 '1  - - - - - 18. 
278,5  219,1  237,6  224,2  66,7  1,5  2,5  2,9  1,4  - 19. 
2,0  5,3  2,2  1,9  0,3  - 0,6  0,0  0,0  - 20. 
33,9  32,8  26,6  16,0  0,6  0,6  0,5  1,2  1,6  - 21. 
376,9  344,9  372,3  355,1  104,9  5,6  9,1  5,9  4,5  - 22. 
41,7  44,8  67,3  19,5  6,9  0,1  0,7  0,3  0,6  - 23. 
179,3  100,4  59,2  38,4  0,7  1  '1  1,8  2,6  0,8  - 24. 
85 12.5 
(10B£CU) 
Ireland  Elias 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1984  I  1985  I 
1986  1987  I 
1988  1984  J  1985  J 1986  1987  I 
1988 
1.  - - - - - - - - - -
2.  - - - - - - - - - -
3.  - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - - - - -
5.  - - - - - - 0,9  - - -
6.  0,4  0,4  0,1  0,8  - 9,3  6,6  2,3  1,0  -
7.  0,4  0,4  0,1  0,8  - 9,3  7,5  2,3  1,0  -
8.  - - - - - 0,7  0,4  1,5  - -
9.  - - - - - - - - 0,1  -
10.  1,3  0,0  0,1  0,1  - 7,9  6,6  2,2  - -
11.  - - - - - 7,9  6,6  2,2  - -
12.  - - - - - 4,1  3,8  1,4  0,1  -
13.  - - - - - - - - - -
14.  - - - - - - - - 0,5  -
15.  - - - - - - - - - -
16.  - - - - - - 0,2  0,2  0,4  0,2 
17.  - - - - - - 0,1  0,0  0,1  0,0 
18.  - - - - - - 0,6  0,1  0,1  0,0 
19~  1,3  0,0  0,1  0,1  - 20,6  18,4  7,5  1,2  0,3 
20.  - - - - - 2,5  2,3  0,5  0,5  -
21.  1,4  0,3  0,3  0,4  - 5,7  2,5  2,5  0,6  1,4 
22.  3,2  0,7  0,5  1,4  - 38,1  30,6  12,8  3,2  1,6 
-
23.  1,3  0,0  0,1  0,1  - 19,9  17,0  5,8  0,1  -
24.  - - - - - - 0,2  0,2  0,9  0,2 
86 12.6 
(106 ECU) 
Espana  Portugal 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1984  I 
1985  I  1986  1987  I 
1988  1984  I 
1985  I 
1986  1987  I  1988 
4,5  3,3  1,5  0,1  - - 0,0  1,0  1. 
0,9  3,2  3,2  0,3  0,0  - 0,0  - 2. 
0,0  - - - - - - - 3. 
31,5  28,2  28,3  2,0  4,5  0,2  3,1  0,8  4. 
54,3  105,1  201,6  99,4  0,5  1,7  4,3  3,4  5. 
19,8  24,9  21,9  8,5  0,0  0,0  0,1  1,8  6. 
74,1  130,0  223,5  107,8  0,5  1,7  4,4  5,2  7. 
119,5  95,7  110,8  50,4  5,9  - 7,1  7,4  8. 
0,1  - - - - - - - 9. 
23,4  10,1  23,7  33,8  - - 2,0  3,5  10. 
6,5  7,4  6,9  5,3  - - 3,9  5,7  11. 
1,9  0,9  5,7  2,4  - 0,0  21,0  26,2  12. 
47,8  157,3  135,5  6,8  - - - - 13. 
- 0,0  - - - - - - 14. 
0,4  0,3  0,9  0,9  - - - - 15. 
14,6  29,0  42,8  27,9  - - 2,3  5,1  16. 
19,3  22,2  25,4  18,7  - 0,0  - - 17. 
2,6  4,1  8,1  2,5  - - 0,0  - 18. 
235,9  326,9  359,7  148,8  5,9  0,0  36,3  48,0  19. 
23,6  10,5  20,0  12,5  0,1  - 7,8  1,8  20. 
64,7  120,7  23,7  11,1  27,5  16,3  3,3  2,4  21. 
435,3  622,6  659,8·  282,6  38,5  18,2  54,9  59,1  22. 
31,7  18,4  36,4  41,5  - 0,0  26,8  35,4  23. 
62,7  186,6  179,2  35,6  - - 2,3  5,1  24. 
87 12.7  12.8 
(1()6 ECU) 
EUR 10  EUR12 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1984  I  1985  I  1986  1987  I  1988  1984  I  1985  I  1986  1987  I  1988 
1.  242,8  120,2  116,5  134,0  46,4  124,7  119,7  135,4  47,5  1 
2.  26,8  58,9  48,7  50,2  27,5  59,8  51,9  53,4  27,8  .  • 
3.  - 1,4  0,2  1,0  - 1,5  0,2  1,0  - ~ 
4.  213,4  607,5  318,3  328,4  101,5  643,5  346,7  359,7  104,3  ~ 
5.  223,3  298,8  273,2  207,1  95,9  353,5  380,0  413,0  198,6  E 
6.  152,9  219,6  205,3  166,7  66,0  239,4  230,2  188,8  76,3  E 
7.  376,2  518,4  478,5  373,8  161,8  592,9  610,1  601,7  274,8  7 
8.  351,9  558,9  380,0  242,7  111,4  684,3  475,7  360,6  169,3  E 
9.  15,8  44,9  53,1  24,9  5,7  45,0  53,1  24,9  5,7  s 
10.  104,1  196,3  94,0  71,4  31,8  219,7  104,0  97,1  69,0  1C 
11.  106,2  85,4  77,4  85,7  22,0  91,8  84,8  96,6  33,1  11 
12.  46,2  71,6  119,5  46,9  15,7  73,4  120,5  73,6  44,3  12 
13.  365,6  338,3  332,3  176,5  96,9  386,1  489,6  312,0  103,7  13 
14.  5,8  62,0  18,2  11,5  4,4  62,0  18,2  11,5  4,4  14 
15.  107,3  208,5  65,3  68,9  22,8  208,8  65,6  69,8  23,7  15 
16.  314,0  385,4  244,9  291,0  231,2  400,0  273,9  336,1  264,2  16 
17.  100,2  200,8  290,8  279,3  132,9  220,1  313,0  304,6  151,7  17 
18.  79,9  83,3  132,5  172,8  67,9  85,9  136,6  180,9  70,4  18 
19.  1 597,0  2 235,2  1 808,1  1 471,6  742,8  24n,o  2135,0  1 867,7  939,5  19 
20.  54,2  73,2  123,1  83,2  65,3  96,9  133,6  110,9  79,5  20 
21.  435,1  539,6  579,1  399,5  161,8  631,8  716,0  426,5  175,3  21 
22.  2 945,4  4154,4  3 742,4  2 841,7  1 307,2  4628,2  4113,2  3 556,4  1648,8  22 
23.  256,5  353,3  291,0  204,1  69,5  385,0  309,3  267,3  146,4  23 










30,7  BR Deutschland 
11,6  Belgique!Belgie 
20,9  France 
13,9  ltalia 
4,4  Luxembourg 
7,4  Nederland 




6,8  Espana 




1984  I  1985  I 
41,2  40,1 
19,0  18,5 
38,3  36,4 
20,9  20,9 
8,1  8,1 
7,3  7,6 










Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
39,2  38,4  38,4  38,4  38;4 
16,3  16,3  16,3.  16,3  16,3 
30,0  28,7  28,8  28,9  29,1 
21,0  21,0  21,0  21,0  21,0 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
7,6  7,8  7,8  7,8  1,8 
20,7  17,7  17,7  17,8  17,8 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,4 
143,0  138,1  138,1  138,3  138,5 










6,0  Norddeutschland 
18,5  Nordrhein-Westfalen 
0,6  Suddeutschland 
3,7  Saar 
28,8  BR Deutschland 
8,1  Belgique!Belgie 
4,4  France-Est 
5,9  France-Nord 
3,7  France-autres regions 
14,0  France 
11,6  ltalia - regioni costiere 
0,4  ltalia - altre regioni 
12,0  ltalia 
2,7  Luxembourg 
4,6  Nederland 
1,6  Scotland 
3,1  Wales 
-
5,1  Northern England 
- England - other areas 








4,9  Espana 
0,4  Portugal  . 
80,0  EUR10 
85,3  EUR 12 
90 
Production · 
1984  I  1985  I 
8,0  7,9 
28,5  27,4 
0,9  0,9 
4,8  5,2 
42,2  41,4 
13,1  13,4 
11 '1  10,8 
9,1  9,1 
4,3  4,3 
24,6  24,2 
16,4  16,4 
0,8  0,8 
17,2  17,2 
5,7  4,5 
6,6  6,6 
2,7  2,7 
5,4  5,4 
6,4  6,5 
- -
14,5  14,6 
- -
- -
0,8  0,8 
124,6  122,6 
Production 
(10 5 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
7,9  7,9  7,9  7,9  7,9 
26,0  26,1  27,0  27,0  27,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
5,0  4,9  4,9  4,9  4,9 
39,7  39,8  40,7  40,7  40,7 
11,6  11, 1  11, 1  11,1  11, 1 
10,4  10,3  10,3  10,3  10,3 
9,1  9,1  9,1  9,1  9,1 
4,5  4,4  4,4  4,4  4,4 
24,0  23,8  23,7  23,7  23,7 
16,4  16,4  16,4  16,4  16,4 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
17,2  17,2  17,2  17,2  17,2 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
5,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
- - - - -
13,6  14,6  14,6  14,6  14,6 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
6,4  6,4  6,5  6,5  6,5 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,4  6,4  6,5  . 6,5  6,5 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,3 
118,0  118,4  119,2  119,2  119,3 









8,0  Norddeutschland 
22,6  Nordrhein-Westfalen 
2,4  Suddeutschland 
4,1  Saar 
37,1  BR Deutschland 
9,7  Befgique!Betgie 
5,3  France-Est 
8,0  France-Nord 
4,6  France-autres regions 
17,9  France 
11,3  ltalia - regioni costiere 
11,7  ltalia - altre regioni 
23,0  ltalia 
3,7  Luxembourg 
5,3  Nederland 
1,8  Scotland 
4,8  Wales  . 
7,5  Northern England 
0,6  England - other areas 
14,8  United Kingdom 
0,6  Dan  mark 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
9,6  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
1,1  Este 
0,7  Sur 
11,9  Espana 
0,7  Portugal  . 
113,3  EUR10 
126,0  EUR12 
Production 
1984  I 
1985  I 
11,4  11,0 
30,4  28,2 
3,0  2,9 
6,8  6,8 
51,6  49,0 
15,7  14,8 
10,3  10,1 
12,8  12,6 
5,8  5,8 
28,8  28,5 
19,2  19,2 
18,1  17,0 
37,3  36,2 
6,4  5,5 
8,0  8,0 
3,2  3,2 
8,7  8,8 
11,3  11,2 
0,7  0,7 
24,0  24,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,4  4,4 





Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
10,8  10,8  10,8  10,8  10,8 
26,8  26,6  26,6  26,4  26,4 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,7  6,7  6,7  6,7  6,7 
47,2  46,9  46,9  46,8  46,8 
13,6  13,6  13,6  13,6  13,7 
9,6  8,3  8,3  8,3  8,3 
12,9  13,0  13,1  13,1  13,2 
5,7  5,6  5,6  5,6  5,6 
28,2  27,0  27,0  27,0  27,1 
19,2  19,2  19,2  19,2  19,2 
16,2  16,3  16,5  16,6  16,6 
35,4  35,5  35,7  35,8  35,8 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
8,0  8,0  8,0  8,0  8,0 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
8,8  8,8  8,8  8,8  8,8 
10,0  10,3  10,1  10,1  10,1 
0,6  0,7  0,7  0,7  0,7 
22,6  23,0  22,9  22,9  22,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 
16,4  17,1  16,6  16,6  16,6 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  2,0  2,0  2,0  2;0 
2,3  2,3  2,5  2,5  2,5 
22,0  22,7  22,4  22,4  22,4 
0,8  0,8  0,8  0,9  0,8 
165,9  165,2  165,3  165,3  165,3 







Year of inquiry 






1987  . 





Forecast production potential 
Possibilites de production prevues 
Production 
(10 6 t) 






(2)  EUR 10. 
187,6 
189,3  189,3 
173,0  167,7 
170,1  165,5 
166,4 
168,6 
166,5  166,7 
166,6  166,7  166,8 




- Produktionsmoglichkeiten  - Production potential 











1974 (EUR 9) 
1980 (EUR 9) 
1985 (EUR 10) 
1986 (EUR 10) 
1986 (EUR 12) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1974 (EUR 9) 
1980 (EUR 9) 
1985 (EUR 10) 
1986 (EUR 10) 
1986 (EUR 12) 
1987 (EUR 12) 
1990 (EUR 12) 
- Share of each process 
Sauerstoffstahl  Elektrostahl 
Oxygen steel  Electric steel 
Acier a  I'  oxygene  Acier electrique 
1Q6 t  (0/o)  1Q6 t  (O/o) 
96,3  (61,9)  25,2  (16,2) 
93,3  (73,0)  30,4  (23,8) 
89,8  (74,3)  31,0  (25,7) 
83,5  (73,7)  29,8  (26,3) 
88,8  (70,5)  37,1  (29,5) 
110,7  (61,8)  29,5  (16,5) 
148,0  (73,1)  46,3  (22,9) 
124,7  (72,8)  46,8  (27,2) 
120,5  (72,6)  45,5  (27,4) 
127,5  (67,6)  61,2  (32,4) 
127,3  (67,4)  61,4  (32,6) 
127,1  (67,5)  61,3  (32,5) 
- Possibilites de production 
- Part de chaque procede 
Sonstige Stahle 
Others  Total 
Autres aciers 
106 t  (O/o)  106 t 
34,0  (21,9)  155,5 
4,1  (3,2)  127,8 
- - 120,8 
- - 113,3 
- - 126,0 
38,8  (21,7)  178,9 
8,2  (4,0)  202,5 
- - 171,4 
- - 165,9 
- - 188,7 
- - 188,7 










6,8  Norddeutschland 
19,2  Nordrhein-Westfalen 
0,8  Si.iddeutschland 
3,6  Saar 
30,3  BR Deutschland 
9,0  Belgique!Belgie 
4,5  France-Est 
5,6  France-Nord 
3,6  France-autres regions 
13,7  France 
11,0  ltalia - regioni costiere 
- ltalia - altre regioni 
11,0  It  alia 
3,7  Luxembourg 
5,1  Nederland 
1,7  Scotland 
3,5  Wales 
5,4  Northern England 
- England - other areas 








4,9  Espana 
0,4  Portugal  . 
83,5  EUR10 
88,8  EUR 12 
94 
Production 
1984  I 
1985  I 
9,7  9,3 
25,1  23,0 
1,0  1,0 
6,1  6,1 
42,0  39,4 
14,2  13,3 
9,7  9,4 
9,6  9,6 
4,3  4,3 
23,5  23,2 
18,5  18,6 
- -
18,5  18,6 
6,4  5,5 
7,7  7,7 
2,9  2,9 
6,3  6,3 
6,9  6,9 
- -
16,0  16,0 
- -
- -
1,0  1,0 
129,4  124,7 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I 
1988  I 
1989  _l  1990 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
22,0  22,0  22,0  22,0  22,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
38,0  38,0  38,0  38,0  38,0 
12,1  12,1  12,1  12,1  12,1 
8,3  7,1  7,1  7,1  7,1 
9,6  9,6  9,6  9,6  9,6 
4,1  4,1  4,0  4,0  4,0 
22,1  20,7  20,7  20,7  20,7 
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
- - - - -
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
7,7  7,7  7,7  7,7  7,7 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
6,4  7,2  7,2  7,2  7,2 
- - - - -
15,6  16,3  16,3  16,3  16,3 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,6  6,9  6,9  6,9  6,9 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,6  6,9  6,9  6,9  6,9 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,4 
120,5  119,9  119,8  119,8  119,8 









1,2  Norddeutschland 
3,5  Nordrhein-Westfalen 
1,6  Suddeutschland 
0,5  Saar 
6,8  BR Deutschland 
0,7  Belgique!Belgie 
0,8  France-Est 
2,3  France-Nord 
1,0  France-autres regions 
4,1  France 
0,2  ltalia - regioni costiere 
11,7  ltalia - altre regioni 
11,9  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,1  Scotland 
1,3  Wales 
2,1  Northern England 
0,6  England - other areas 
4,1  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
4,7  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
1  '1  Este 
0,7  Sur 
7,1  Espana 
0,3  Portugal  . 
29,8  EUR 10 
37,1  EUR12 
Production 
1984  I 
1985  I 
1,6  1,7 
5,3  5,2 
1,9  1,9 
0,7  0,7.,. 
9,6  9,5 
1,5  1,5 
0,6  0,7 
3,2  3,0 
1,5  1,5 
5,3  5,3 
0,7  0,7 
18,1  17,0 
18,7  17,7 
- -
0,2  0,2 
0,3  0,3 
2,5  2,5 
4,4  4,4 
0,7  0,7 
8,0  8,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,4  3,4 
47,9  46,8 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I 
1988  I 
1989  I 
1990 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
4,8  4,6  4,6  4,5  4,5 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
9,2  8,9  8,9  8,8  8,8 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,6 
1,3  1,2  1,2  1,2  1,2 
3,3  3,5  3,5  3,5  3,6 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
6,1  6,3  6,3  6,3  6,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
16,2  16,3  16,5  16,6  16,6 
16,8  17,0  17,2  17,2  17,2 
- - - - -
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,4  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
3,6  3,2  3,0  3,0  3,0 
0,6  0,7  0,7  0,7  0,7 
7,0  6,7  6,6  6,6  6,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,4  3,5  3,5  3,5  3,5 
9,8  10,2  9,7  9,7  9,7 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
2,3  2,3  2,5  2,5  2,5 
15,4  15,8  15,5  15,5  15,5 
0,3  0,3  0,3  0,4  0,4 
45,5  45,3  45,5  45,4  45,5 
61,2  61,4  61,3  61,3  61,3 
95 20. 
StrangguBanlagen 







6,8  Norddeutschland 
18,7  Nordrhein-Westfalen 
2,1  Suddeutschland 
3,8  Saar 
31,4  BR Deutschland 
7,0  Belgique!Betgie 
5,2  France-Est 
6,8  France-Nord 
4,1  France-autres regions 
16, 1  France 
9,0  ltalia - regioni costiere 
10,4  ltalia - altre regioni 
19,3  ltalia 
1,3  Luxembourg 
2,3  Nederland 
1,6  Scotland 
2,5  Wales. 
4,2  Northern England 
0,6  England - other areas 
8,9  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
5,0  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
1,1  Este 
0,7  Sur 
7,3  Espana 
0,3  Portugal  . 
88,2  EUR10 
95,8  EUR12 
96 
Production 
1984  J 
1985  J 
7,6  7,8 
21,5  22,4 
2,6  2,6 
5,8  6,3 
37,4  39,0 
7,9  9,0 
5,6  6,8 
8,3  8,8 
2,6  4,0 
16,5  19,6 
10,1  13,3 
14,6  13,6 
24,7  26,9 
1,4  1,4 
1,8  2,2 
1,7  1,7 
3,2  3,4 
5,5  5,5 
0,7  0,7 
11,0  11,2 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,4  4,4 
106,3  114,8 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  J 
1988  I  1989  J 
1990 
7,8  8,2  8,5  8,5  8,5 
23,9  24,3  24,6  24,4  24,4 
2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
40,5  41,3  41,9  41,7  41,7 
9,3  10,3  10,4  10,6  10,7 
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
9,7  9,9  10,0  10,0  10,0 
4,7  4,6  4,6  4,6  4,6 
21,3  21,4  21,4  21,4  21,5 
13,8  14,0  14,1  14,4  14,4 
13,4  13,7  14,1  14,1  14,1 
27,1  27,6  28,1  28,5  28,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
2,2  3,9  5,0  6,1  6,1 
1,8  1,8  1,9  1,9  1,9 
3,8  4,2  4,6  5,1  5,1 
5,5  6,2  6,4  7,0  7,4 
0,6  0,7  0,7  0,7  0,7 
11,8  12,8  13,6  14,7  15,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
9,7  11,3  11,9  13,3  13,6 
1,2  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
2,3  2,3  2,4  2,4  2,4 
15,3  16,9  17,6  19,0  19,3 
0,3  0,3  0,4  0,6  0,5 
119,1  124,4  127,5  130,1  130,5 
134,8  141,6  145,5  149,8  150,4 21. 
Warmbreltband 
Hot-rolled wide strip 






5,2  Norddeutschland 
11,4  Nordrhein-Westfalen 
'  - Suddeutschland 
- Saar 
16,6  BR Deutschland 
7,0  Belgique/Belgie 
2,3  France-Est 
3,7  France-Nord 
3,7  France-autres regions 
9,6  France 
7,0  ltalia - regioni costiere 
0,7  ltalia - altre regioni 
7,7  ltalia 
- Luxembourg 
2,8  Nederland 
1  '1  Scotland 
3,2  Wales 
1,1  Northern England 
- England - other areas 
5,3  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,3  Elias 
2,4  Norte - Noreste 
- Centro 
- Este 
0,1  Sur 
2,5  Espana 
- Portugal  . 
49,3  EUR10 
51,7  EUR12 
Production 
1984  I  1985  I 
7,2  6,7 
15,2  15,2 
- -
- -
22,4  22,0 
9,2  9,2 
3,3  2,8 
6,5  5,2 
4,4  4,4 
14,2  12,4 
11,2  9,2 
1,0  1,0 
12,1  10,2 
0,6  -
5,6  5,6 
1,7  1,7 
6,0  6,0 
1,2  1,2 
- -
8,9  8,9 
- -
- -
1,5  1,5 





Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  J 
1990 
6,7  6,7  6,7  6,7  6,7 
15,2  15,0  15,0  15,0  15,0 
- - - - -
- - - - -
22,0  21,8  21,8  21,8  21,8 
9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
9,2  9,5  10,0  10,0  10,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
10,2  10,5  11,0  11,0  11,0 
- - - - -
4,0  4,3  4,3  4,3  4,3 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
4,9  4,9  5,2  5,2  5,2 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
- - - - -
7,8  7,8  8,1  8,1  8,1 
- - - - -
- - - - -
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
3,7  3,9  4,3  4,5  4,6 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,8  0,8  0,8  0,8 
4,2  4,7  5,0  5,3  5,4 
- - - - -
66,6  67,0  67,9  67,9  67,9 










1,8  BR Deutschland 
0,3  Belgique/Belgie 
0,9  France 
0,9  ltalia 
1,3  Luxembourg 
- Nederland 
1,6  United Kingdom 
- Dan  mark 
0,2  Ireland 
- Elias 
1,3  Espana 





0,4  gewalzt 
Rolled rounds 
and squares for 
tubes 
Rands et 










8,8  Profiles lourds y 




1984  I  1985  I 
4, 1  3,9 
0,9  0,6 
2,2  2,0 
3,0  2,0 
1,8  1,8 
- -
2,2  2,1 
- -
0,2  0,2 
0,1  0,1 
EUR10  14,5  12,6 
EUR 12 
EUR 10  0,7  0,7 
EUR 12 






Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
3,7  3,7  3,7  3,7  3,7 
0,6  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,8  1,4  1,4  1,4  1,4 
2,1  1,7  1,7  . 
1,7  1,7 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
2,1  2,2  2,2  2,2  2,2 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0, 1  0,1  0,1  0,1  0,1 
3,0  3,0  3,0  2,7  2,8 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
12,3  11,4  11,4  11,5  11,5 
15,4  14,5  14,5  14,2  14,3 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,2  1,2  1,2  1,3  1,3 
12,9  12,0  12,0  12,1  12,1 
16,6  15,7  15,6  15,6  15,6 23. 
Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 






2,9  BR Deutschland 
0,3  Belgique!Belgie 
1,9  France 
6,5  ltalia 
0,7  Luxembourg 
0,3  Nederland 
2,0  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,0  Ireland 
0,6  Elias 
3,7  Espana 





Concrete reinforcing bars (1) 






1,1  BR Deutschland 
0,1  Belgique/Belgie 
0,7  France 
4,0  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland  . 
0,9  United Kingdom 
0,1  Danmark 
0,0  Ireland 
0,8  Elias 
2,3  Espana 
0,3  Portugal  . 
Production 
1984  I  1985  I 
5,5  5,0 
0,8  0,8 
3,8  3,7 
13,2  11,8 
1, 1  1,0 
0,4  0,4 
2,8  2,8 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
1,6  1,6 
EUR10  29,7  27,5 
EUR12 
Production 
1984  I  1985  I 
1,8  1,7 
0,3  0,3 
1,6  1,5 
8,6  7,5 
0,6  0,6 
0,4  0,4 
1, 1  1,0 
0,1  0,1 
0,1  0,1 
2,2  2,4 
Production 
(10 6  t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
4,7  4,5  4,5  4,5  4,6 
0,8  0,6  0,6  0,6  0,6 
3,2  3,1  3,2  3,2  3,2 
11,0  10,9  11,3  11,3  11,3 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,7  2,8  2,9  2,9  2,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
2,1  2,2  2,2  2,2  2,2 
9,5  9,7  9,8  9,6  9,5 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
26,3  25,9  26,5  26,5  26,6 





Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3. 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
7,3  7,1  7,3  7,3  7,3 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,0  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
5,8  5,9  5,9  5,9  5,9 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
8,2  EUR10  16,7  15,5  15,1  15,3  15,6  15,5  15,6 
10,8' 
( 1) Bereits enthalten: fur Stabstahl 
in Tabella 23 ,Stabstahl und leichte Profile", 
fUr Drahtringe in Tabella 26 ,Walzdraht". 
EUR12  21,3 
(1) Already included for rods in table 23 
'Merchant bars and light sections', for coils 
in table 26 'Wire rod'. 
21,6  21,9  21,8 
(1) Deja compris pour les barres dans 
le tableau 23 .. Laminas marchands et 
profiles lagers• et pour les couronnes 
dans le tableau 26 «Fil machine•. 
21,8 
99 25. 
Schwere und lelchte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 






0,9  Norddeutschland 
2,1  Nordrhein-Westfalen 
1,0  SOddeutschland 
0,9  Saar 
4,8  BR Deutschland 
0,6  Belgique/Be!gie 
1,2  France-Est 
1,3  France-Nord 
0,5  France-autres regions 
2,9  France 
0,6  ltalia - regioni costiere 
6,9  ltalia - altre regioni 
7,5  It  alia 
2,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,0  Scotland 
0,4  Wales 
2,4  Northern England 
0,9  England - other areas 
3,7  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,2  Ireland 
0,6  Elias 
3,5  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
0,9  Este 
0,4  Sur 
5,3  Espana 
0,3  Portugal  . 
22,8  EUR10 
28,4  EUR 12 
Production 
1984  I  1985  I 
1,8  1,6 
4,7  4,2 
1,6  1,6 
1,8  1,8 
9,9  9,2 
1,8  1,3 
2,9  2,6 
2,4  2,3 
1,0  1,0 
6,3  5,8 
1,5  1,3 
14,9  12,8 
16,4  14,0 
2,8  2,7 
0,4  0,4 
0,1  0,1 
0,4  0,4 
3,4  3,3 
1,2  1,1 
5,1  5,0 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
1,6  1,7 
.. 





Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
1,6  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,7  3,7  3,7  3,7  3,7 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,5 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
8,5  8,3  8,3  8,4  8,4 
1,4  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1 
2,0  1,9  1,9  1,9  1,9 
2,2  1,8  1,9  1,9  1,9 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
5,2  4,7  4,8  4,8  4,8 
1,3  0,9  0,9  0,9  0,9 
12,0  11,9  12,3  12,3  12,3 
13,2  12,7  13,1  13,1  13,2 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,5  0,5 
3,3  3,2  3,3  3,3  3,3 
1,2  1,3  1,2  1,2  1,2 
5,0  5,1  5,1  5,1  5,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
8,2  8,4  8,4  8,2  8,1 
1  '1  1  '1  1  '1  1  '1  1  '1 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
13,1  13,3  13,3  13,1  13,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,5 
39,3  38,0  38,5  38,5  38,7 
52,8  51,7  52,3  52,0  52,1 










0,5  Norddeutschland 
1  '1  Nordrhein-Westfalen 
0,7  SOddeutschland 
1  '1  Saar 
3,4  BR Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
1,3  France-Est 
0,7  France-Nord 
0,1  France-autres regions 
2,1  France 
0,5  ltalia - regioni costiere 
1,9  ltalia - altre regioni 
2,3  ltalia 
0,5  Luxembourg 
0,2  Nederland 
- Scotland 
0,4  Wales 
1,0  Northern England 
0,2  England - other areas 
1,6  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,3  Elias 
1  '1  Norte - Noreste 
0,0  Centro 
0,1  Este 
- Sur 
1,2  Espana 
0,3  Portugal  . 
11,1  EUR10 
12,6  EUR12 
Production 
1984  I 
1985  I 
0,5  0,5 
1,7  1,4 
0,9  0,7 
1,6  1,6 
4,7  4,3 
1,5  0,9 
2,5  2,0 
1,0  1,0 
0,1  0,1 
3,6  3,1 
0,6  0,5 
3,6  3,4 
4,2  3,9 
0,4  0,5 
0,7  0,5 
- -
0,5  0,5 
1,7  1,6 
0,2  0,2 
2,5  2,4 
- -
- -
1,7  1,8 





Possibilites de production 
1986  1987  I 
1988  I 
1989  I 
1990 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
1,0  1,0.  1,0  1,0  1,0 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,5  0,7  0,7  0,7  0,7 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,1  2,4  2,4  2,4  2,4 
- - - - -
- - - - -
1,2  1,3  1,3  1,3  1,3 
1,7  1,8  1,8  1,8  1,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
1,9  1,9  1,9  1,9  2,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,4 
16,6  16,9  17,0  17,0  17,0 
18,8  19,1  19,2.  19,2  19,4 
101 27. 
Warmband und Rohrenstreifen auf spezialisierten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 






0,9  BR Deutschland 
- Belgique!Belgie 
0,1  France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
- Nederland 
0,3  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Elias 
0,2  Espana 
- Portugal  . 
1,9  EUR10 
2,1  EUR12 
28. 
Warmband und Rohrenstreifen aus Coils 







1, 1  BR Deutschland 
0,1  Belgique!Belgie 
0,2  France 
0,0  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,1  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Elias 
0,1  Espana 
- Portugal  . 
1,8  EUR 10 
1,9  EUR 12 
102 
Production 
1984  I  1985 
2,1  2,0 
- -
0,7  0,1 
0,9  0,8 
0,6  0,6 
- -
0,5  0,5 
- -
- -
0,0  0,0 
4,8  4,1 
Production 
1984  I  1985 
1,8  1,8 
0, 1  0,1 
0,6  0,7 
0,3  0,3 
0,1  0, 1 
0,5  0,5 
0,2  0,2 
- -
- -
0,1  0, 1 




(10 5 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I 1988  I  1989  I  1990 
2,0  1,5  1,5  1,5  1,5 
- - - - -
0,1  - - - -
0,8  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
- - - - -
4,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
4,8  3,8  3,8  3,8  3,8 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
1,9  1,8  1,8  1,8  1,8 
0, 1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
- - - - -
0, 1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
3,2  3,3  3,3  3,3  3,3 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 29. 
Warmband und Rohrenstreifen 
Medium and narrow strip 






2,0  BR Deutschland 
0,1  Belgique!Belgie 
0,3  France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,3  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Elias 
0,3  Espana 




1984  I  1985  I 
3,9  3,8 
0,1  0,1 
1,3  0,8 
1,2  1, 1 
0,7  0,7 
0,5  0,5 
0,7  0,7 
- -
- -
0,2  0,2 






Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
3,9  3,3  3,3  3,3  3,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,5  0,4  0,4  0,4  0,4 
1, 1  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
- - - - -
7,4  6,4  6,4  6,4  6,4 
8,2  7,2  7,2  7,2  7,2 
103 30. 
Warmgewalzte Bleche auf spezlalislerten StraBen (1) 
Hot-rolled plate from specialized mills (1) 
T61es a  chaud ex-trains specialises (1) 




1986  ' 
3,5  BR Deutschland 
0,8  Belgique/Belgie 
0,7  France 
1,7  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,8  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
- Elias 
0,5  Espana 
- Portugal  . 
8,1 
8,6 
(1) Einschl. Breitflachstahl. 
31. 
Warmgewalzte Bleche aus Coils 
Hot-rolled plate from coils 






0,8  BR Deutschland 
0,3  Belgique!Belgie 
0,3  France 
0,0  It  alia 
- Luxembourg 
0,1  Nederland 
0,2  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Elias 
0,0  Espana 




' 1984  I  1985 
6,5  6,0 
1,6  1,6 
0,9  1,0 
4,2  3,2 
0,1  -
0,6  0,6 
1,6  1,0 
0,6  0,6 
- -
- -
EUR10  16,2  14,1 
EUR12 
(1) Including wide flats. 
Production 
1984  I  1985 
2,1  2,0 
1,0  0,7 
0,9  0,7 
1,2  0,9 
0,1  -
0,3  0,3 
0,6  0,6 
- -
- -
0,2  0,2 








Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
5,7  5,6  5,6  5,6  5,6 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
1, 1  1, 1  1, 1  0,8  0,8 
- - - - -
14,2  14,2  14,2  14,2  14,2 
15,2  15,2  15,3  15,0  15,0 





Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
1,9  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - - -
5,1  4,8  4,8  4,8  4,8 
5,4  5,2  5,2  5,2  5,2 ,\ 
32. 
Warmgewalzte Bleche (1) 
Hot-rolled plate (1) 






4,3  BR Deutschland 
1,2  Belgique/Belgie 
1, 1  France 
1,7  ltalia 
- Luxembourg 
0,3  Nederland 
1,0  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,0  Elias 
0,5  Espana 
- Portugal  . 
9,9 
10,4 
(1) Einschl. Breitflachstahl. 
Production 
1984  I  1985  I 
8,6  8,0 
2,6  2,3 
1,8  1,7 
5,4  4,1 
0,3  -
0,9  0,9 
2,2  1,6 
0,6  0,6 
- -
0,2  0,2 
EUR10  22,6  19,4 
EUR 12 





Possibilites de production 
"1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
7,6  1,2  1,2  7,2  7,2 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
4,2  4,2  4,2  4,2  4,2 
- -·  - - -
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,4  1,4  1,4  1, 1  1, 1 
- - - - -
19,2  19,0  19,0.  19,0  19,0 
20;7  20,4  20,4  20,1  20,1 










1,7  Norddeutschland 
5,2  Nordrhein-Westfalen 
1,6  Suddeutschland 
- Saar 
8,5  BR Deutschland 
3,3  Belgique/Belgie 
2,4  France-Est 
3,2  France-Nord 
0,3  France-autres regions 
5,9  France 
2,0  ltalia - regioni costiere 
2,1  ltalia - altre regioni 
4,1  ltalia 
0,3  Luxembourg 
1,4  Nederland 
0,0  Scotland 
3,2  Wales 
0,1  Northern England 
- England - other areas 
3,3  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,4  Elias 
2,1  Norte - Noreste 
- Centro 
- Este 
0,1  Sur 
2,2  Espana 
0,1  Portugal  . 
27,3  EUR10 
29,6  EUR12 
106 
Production 
1984  I  1985  I 
2,8  2,7 
8,5  8,5 
2,7  2,7 
- -
14,0  14,0 
5,3  5,3 
3,2  3,2 
5,5  5,5 
0,6  0,6 
9,3  9,3 
3,3  3,2 
3,4  3,3 
6,8  6,6 
0,4  0,4 
3,0  3,0 
0,6  0,6 
4,3  4,3 
0,1  0,1 
- -
5,1  5,1 
- -
- -
2,2  2,2 




Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
7,8  7,4  7,4  7,5  7,5 
2,8  2,3  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
13,4  12,4  12,5  12,5  12,5 
5,3  5,2  5,2  5,2  4,9 
3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
8,8  8,8  8,8  8,8  8,8 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
0,2  - - - -
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
4,8  4,6  4,6  4,6  4,6 
- - - - -
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
3,9  3,9  3,9  3,9  3,9 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,3  0,3 
4,2  4,2  4,2  4,2  4,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
44,3  43,1  43,1  43,1  42,9 
48,7  47,5  47,5  47,6  47,4 34. 
Langerzeugnlsse -lnsgesamt 







1,4  Norddeutschland 
3,2  Nordrhein-Westfalen 
1,7  SOddeutschland 
2,0  Saar 
8,3  BR Deutschland 
1,0  Belgique/Belgie 
2,5  France-Est 
2,0  France-Nord 
0,6  France-autres regions 
5,1  France 
1,1  ltalia - regioni costiere 
8,8  ltalia - altre regioni 
9,8  ltalia 
2,5  Luxembourg 
0,5  Nederland 
0,0  Scotland 
0,8  Wales  . 
3,4  Northern England 
1,0  England - other areas 
5,3  United Kingdom 
0,2  Dan  mark 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
4,6  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
1,0  Este 
0,4  Sur 
6,5  Espana 
0,6  Portugal  . 
33,8  EUR10 
40,9  ·EUR12 
Production 
1984  I 
1985  I 
2,3  2,1 
6,4  5,6 
2,5  2,3 
3,4  3,4 
14,6  13,4 
3,2"  2,2 
5,4  4,5 
3,4  3,3 
1,1  1,1 
9,9  8,9 
2,0  1,8 
18,5  16,2 
20,5  18,0 
3,2  3,2 
1,1  0,9 
0,1  0,1 
0,9  0,9  . 
5,2  4,9 
1,4  1,4 
7,6  7,3 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
3,3  3,5 
64,1  58,1 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I 
1988  I 
1989  I 
1990 
2,1  1,9  1,9  2,0  2,0 
5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,4 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
12,9  12,8  12,8  12,8  12,9 
2,3  2,0  2,0  2,0  2,0 
3,8  3,7  3,7  3,7  3,7  . 
3,2  2,9  .  2,9  2,9  2,9 
1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 
8,1  7,6  7,7  7,7  7,7 
1,8  1,4  1,4  1,4  1,4 
15,4  15,4  15,8  15,8  15,8 
17,2  16,7  17,2  17,2  17,2 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,9  1,2  1,2  1,2  1,2 
4,7  4,7  4,8  4,8  4,8 
1,4  1,5  1;5  1,5  1,5 
7,1  7,5  7,6  7,6  7,6 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,4  3,5  3,5  3,5  3,5 
10,0  10,2  10,2  9,9  10,1 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
15,0  15,2  15,3  15,0  15,1 
0,7  0,8  0,8  0,8  0,9 
55,9  54,9  55,5  55,5  55,6 
71,6  70,9  71,5  71,3  71,6 
107 35. 
Flachstahl (1) 
. Flat products (  1) 






2,6  Norddeutschland 
9,3  Nordrhein-Westfalen 
1,7  Si.iddeutschland 
1,2  Saar 
14,8  BR Deutschland 
4,6  Belgique!Belgie 
2,5  France-Est 
4,0  France-Nord 
0,7  France-autres regions 
7,3  France 
3,4  ltalia - regioni costiere 
2,7  ltalia - altre regioni 
6,2  ltalia 
0,6  Luxembourg 
1,9  Nederland 
0,3  Scotland 
3,3  Wales 
0,9  Northern England 
0,1  England - other areas 
4,7  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,5  Elias 
2,9  Norte - Noreste 
0,1  Centro 
0,0  Este 
0,2  Sur 
3,1  Espafia 
0, 1  Portugal  . 
40,8  EUR 10 
44,0  EUR 12 
Production 
1984  I  1985 
4,0  4,0 
17,6  16,8 
2,8  2,8 
2,2  2,2 
26,6  25,8 
8,0  7,7 
4,0  3,4 
7,2  7,1 
1,3  1,3 
12,5  11,9 
8,4  7,1 
4,9  4,6 
13,3  11,8 
1,3  1, 1 
4,3  4,3 
1  '1  1,0 
4,8  4,8 
1,8  1,3 
0,2  0,2 
7,9  7,4 
0,6  0,6 
- -
2,5  2,5 
77,1  73,0 




(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I  1988  I  1989  I  1990 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
16,1  14,8  14,8  14,8  14,8 
3,0  2,4  2,4  2,4  2,4 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
24,9  23,0  23,0  23,0  23,0 
7,7  7,6  7,6  7,6  7,4 
3,3  3,2  3,2  3,2  3,2 
6,8  6,8  6,8  6,8  6,8 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
11,4  11,3  11,3  11,3  11,3 
7,1  6,7  6,7  6,7  6,7 
4,7  4,6  4,6  4,6  4,6 
11,8  11,4  11,4  11,4  11,4 
1,1  1,0  ., .  ' ·1:0·.<'"  ~  ~  '  1,0  1,0 
4,1  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,6  0,4  0,5  0,5  0,5 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
6,9  6,8  6,8  6,8  6,8 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
5,9  6,0  6,0  5,7  5,7 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,0  0,0  0,0  c  0,0  0,0 
0,3  0,3  0,3  0,4  0,4 
6,3  6,4  6,4  6,1  6,2 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
71,0  68,5  68,5  68,6  68,3 
77,5  .75,1  75,1  74,9  .  74,7 
(1 J  Sans coils produits finis. 36. 
Warmgewalzte Erzeugnlsse- lnsgesamt (1) 
Hot-rolled products - total (1) 






7,0  Norddeutschland 
17,2  '  Nordrhein-Westfalen 
1,8  Suddeutschland 
3,2  Saar 
29,1  BR Deutschland 
8,8  Belgique!Belgie 
4,8  France-Est 
6,4  France-Nord 
4,2  France-autres regions 
15,4  France 
9,4  ltalia - regioni costiere 
10,0  ltalia - altre regioni 
19,5  ltalia 
'  ~\  l  2,8  Luxeinl5ourg  ''  ; 
·-·~  ..  '· 
3,4  Nederland 
1,4  Scotland 
4,0  Wales  . 
5,1  Northern England 
1,2  England - other areas 
11,6  United Kingdom 
0,5  Danmark 
0,2  Ireland 
1,3  Elias 
7,4  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
1,0  Este 
0,5  Sur 
9,4  Espana 
0,6  Portugal  . 
. .  92,7  EUR10 
102,8  EUR 12 
Production 
1984  I  1985  I 
10,0  9,3 
27,3  26,0 
2,6  2,4 
5,6  5,6 
45,5  43,3 
14,1  13,1 
9,4  7,4 
10,6  9,3 
5,5  5,5 
25,5  22,3 
16,7  13,7 
20,8  18,4 
37,5  32,1 
4,6  3,8 
7,3  7,1 
2,2  2,2 
6,9  6,9 
7,8  7,0 
1,6  1,5 
18,5  17,7 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,8  5,0 
. 
159,0  145,5 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1986  1987  I 
1988  I 
1989  I 
1990 
9,3  9,2  9,2  9,2  9,2 
25,5  24,7  24,7  24,7  24,7 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,5 
5,2'  5,2  5,2  5,2  5,2 
42,4  41,5  41,5  41,5  41,6 
13,1  12,8  12,8  12,8  12,8 
6,7  6,5  6,5  6,5  6,5 
9,2  8,9  8,9  8,9  8,9 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
21,4  20,8  20,9  20,9  20,9 
13,7  13,2  13,7  13,7  13,7 
17,7  17,6  18,1  18,1  . 18,1 
31,4  30,8  31,8  31,8  31,8 
I  - ""·  3,9  3,9  . ,,:,  3,9' ,._  '  3,9  3,9  .. 
.  .  . 
5,5  5,8  5,8  5,8  5,8 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
5,7  6,0  6,4  6,4  6,4 
6,8  6,8  6,9  6,9  6,9 
1,6  1,7  1,7  1,7  1,7 
16,3  16,7  17,2  17,2  17,2 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
14,6  15,1  15,4  14,9  15,2 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
2,1  2,5  2,5  2,5  2,5 
20,3  21,1  21,4  20,9  21,2 
0,7  0,8  0,8  0,8  0,9 
140,3  138,5  140,0  140,1  140,2 
161,3  160,4  162,2  161,8  162,2 
(1) Ohne Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt.  (1) Except rolled tube rounds and· squares.  (')Sans ronds et carres pour tubes·lamines. 
109 37. 
Fertlgerzeugnlsse -lnsgesamt (1) 
Finished products-total (1) 






3,9  Norddeutschland 
12,5  Nordrhein-Westfalen 
3,4  SOddeutschland 
3,2  Saar 
23,1  BR Deutschland 
5,6  Belgique!Belgie 
5,0  France-Est 
6,1  France-Nord 
1,3  France-autres regions 
12,3  France  ' 
4,5  ltalia - regioni costiere 
11,5  ltalia - altre regioni 
16,0  ltafia 
3,2  Luxembourg 
2,4  Nederland 
0,3  Scotland 
4,2  Wales  . 
4,3  Northern England 
1,2  England - other areas 
10,0  United Kingdom 
0,5  Danmark 
0,2  Ireland 
1,4  Elias 
7,4  Norte - Noreste 
0,5  Centro 
1,0  Este 
0,6  Sur 
9,5  Espana 
0,8  Portugal  . 
74,7  EUR10 
85,0  EUR 12 
Production 
1984  I 
1985 
6,3  6,1 
23,9  22,4 
5,3  5,1 
5,6  5,6 
41,2  39,2 
11,3  10,0 
9,4  8,0 
10,6  10,4 
2,4  2,4 
22,4  20,7 
10,4  8,9 
23,4  20,8 
33,8  29,7 
4,6  4,3 
5,4  5,2 
1,2  1,2 
5,7  5,7 
7,0  6,2 
1,6  1,5 
15,5  14,7 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
5,8  6,0 
141,2  131,1 







Possibilites de production 
1986  1987  I 
1988  I 
1989  I  1990 
6,1  5,9  5,9  5,9  5,9 
21,2  19,9  19,9  19,9  19,9 
5,3  4,7  4,7  4,7  4,8 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
37,8  35,7  35,7  35,8  35,9 
10,0  9,6  9,6  9,6  9,4 
7,1  6,9  6,9  6,9  6,9 
10,0  9,7  9,7  9,7  9,7 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
19,5  18,9  18,9  18,9  18,9 
8,9  8,1  8,1  8,1  8,1 
20,1  20,0  20,4  20,4  20,5 
29,0  28,1  28,5  28,5  28,5 
4,4  4,3  4,3  4,3  4,3 
5,0  5,2  5,2  5,2  5,2 
0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 
5,7  6,0  6,0  6,0  6,0 
6,0  6,0  6,1  6,1  6,1 
1,6  1,7  1,7  1,7  1,7 
14,0  14,2  14,4  14,4  14,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
15,9  16,1  16,2  15,6  15,7 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
1,9  1,9  1,9  2,0  2,1 
21,4  21,6  21,6  21,1  21,3 
1,0  1,0  1,0  1,0  1, 1 
126,8  123,4  124,0  124,1  123,9 
149,2  146,0  146,6  146,2  146,3 





















Toles a  chaud 
Kaltgewalzte Bleche 
Cold-rolled sheet 





Finished products (1) 
Prodults finis (1) 


















0  1986 
Ofo/Jahr 
Ofo/year  106t 
0/o/an 
-1,0  22,8 
+2,1  11,1 
-0,1  33,8 
-4,8  3,7 
-5,1  9,9 
+2.1  27,3 
-0,6  40,8 
-0,3  74,7 
















Possibilites de production 
0  1986  0 
O/o/Jahr  Ofo/Jahr 
O/o/year  10 6 t  Ofo/year 
Ofo/an  O/o/an 
-6,4  39,3  -0,4 
-5,9  16,6  +0,6 
-6,3  55,9  -0,1 
-8,6  7,4  -3,6 
-7,7  19,2  -0,3 
-0,7  44,3  -0,8 
-3,7  7.1,0  -1,0 
-4,9  126,8  -0,6 
(') Sans coils produits finis. 












Ausnutzungsgrad der Produktlonsmogllchkelten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utlllsatlon des posslblllt6s de production 
Produktion  Production  Production 
(O/o) 
EUR10  1980  1  1981  1  1982  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986 
Roheisen 
Iron  64,8  65,5  57,5  57,7  66,7  69,9  67,7 
Fonte 
Rohstahl 
Crude steel  ...  63,1  63,4  56,0  57,4  67,9  70,4  68,3 
Acier brut 
Fertigerzeugnisse (1) 
Finished products (1)  57,3  55,1  48,8  48,8  53,7  58,5  58,9 
Produits finis (1) 
(') Ohne Coils-Fertigerzeugnisse  .  (')Except coils finished products.  (1) Sans coils produits finis. 
... 




Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utilisatlon des posslbllites de production 
Produktion 1986  Production 1986 
Elektrostahl  StrangguB 
Roheisen  02-Stahl  Stahl  Continuous  Coils  Electric stee  Iron  02-steel  Steel  casting  Coils  Acier  Fonte  Aciera 02  electrique  Acier  Coulee  Coils 
continue 
BR Deutschland  ...  72,6  79,8  74,3  78,7  77,5  75,5 
Belgique!Belgie  ...  69,5  74,6  46,8  71,6  76,0  75,6 
France  ........  58,2  62,3  67,3  63,4  75,5  80,4 
ltalia  ........  69,7  59,6  70,9  65,0  71,3  75,7 
Luxembourg  .  .  .  .  .  58,9  68,0  - 68,0  94,2  -
Nederland ......  70,3  65,4  98,3  66,3  102,6  68,3 
United Kingdom  ...  72,0  68,3  58,9  65,4  75,5  68,6 
Dan  mark  ......  - - 74,4  74,4  74,4  -
Ireland  .......  - - 60,3  60,3  60,3  -
Elias  ••••  0  •••  0,0  0,0  30,6  23,7  24,1  19,9 
Espana  .......  76,5  73,8  45,8  54,2  47,8  59,2 
Portugal . ......  94,0  92,9  93,7  93,2  95,0  -
1986  EUR 10  67,7  69,3  65,6  68,3  74,0  73,9 
1985  EUR 10  69,9  72,0  66,3  70,4  75,1  71,6 
1984  EUR 10  66,7  68,5  66,3  67,9  74,6  66,3 
1986  EUR 12  68,3  69,7  60,7  66,8  71,1  73,1 
(1) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1) Except coils finished products. 
Production 1986 
(O/o) 
- Schwere  Stabstahl  Warm- Kaltgewalzte  Fertig-
erzeugnisse  Profile  usw.  Walzdraht  Bandstahl  gewalzte  Bleche  (1) 
Heavy  Light  Wire rod  Narrow  Bleche  Cold-rolled 
sections  sections etc.  Fil  strip  Plate  sheet  Finished 
Profiles  Profiles  machine  Feuillards  Toles  Toles a  products (1) 
Produits  lourds  lagers, etc.  a chaud  froid  finis (1) 
47,9  62,6  78,0  51,1  56,6  63,5  60,9 
47,7  42,8  44,8  81,8  49,6  63,1  56,0 
50,9  60,3  73,3  51,9  52,9  67,2  63,5 
42,1  59,2  59,4  32,9  40,8  62,7  55,1 
72,1  70,3  105,0  49,2  - 71,0  72,1 
- 64,5  - 49,1  87,1  32,0  47,6  49,0 
74,9  73,6  74,4  57,0  66,4  69,7  71,1 
- .  64,4  - - 60,5  - 61,7 
70,3  28,8  - - - - 56,5 
0,0  29,2  27,5  9,8  20,5  18,1  23,7 
44,2  39,1  63,7  40,0  38,6  53,4  44,9 
81,3  78,2  88,2  - - 61,7  77,9 
55,7  58,9  66,6  49,7  51,5  61,5  58,9 
56,6  57,4  65,6  50,6  55,9  59,5  58,5 
47,8  52,3  58,8  51,7  45,6  '58,6  53,7 
53,5  53,9  66,7  48,8  50,6  60,8  57,0 
(1) Sans coils produits finis. 41. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsmtsgllchkelten fUr Rohstahl, 1986 
Utilization rate of cNde steel production potential, 1986 
Taux d'utlllsatlon des posslbllltes de production d'acler bNt, en 1986 
Produktion  Production 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
Einheit  moglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential  .,.  30 Ofo  31-40 O/o  Possibilites 
de production 
Norddeutschland  106t  10,8  - 0,4 
Ofo  100,0  - 3,5 
Nordrhein-Westfalen  106  t  26,8  0,0  -
Ofo  100,0  0,0  -
SOddeutschland  106  t  2,9  - -
Ofo  100,0  - -
Saar  .  10 6  t  6,7  - -
Ofo  100,0  - -
BR Deutschland  .  106 t  47,2  0,0  0,4 
0/o  100,0  0,0  0,8 
Belgique/Belgie  106 t  13,6  0,0  0,8 
Ofo  100,0  0,1  5,8 
France-Est  106t  9,6  2,0  -
Ofo  100,0  20,8  -
France-Nord  106  t  12,9  0,0  0,9 
Ofo  100,0  0,0  6,8 
France-autres regions  106 t  5,7  0,1  0,1 
Ofa  100,0  2,5  1,8 
France  .  106t  28,2  2,1  1,0 
01!1  100,0  7,6  3,4 
ltalia-regioni costiere  106t  19,2  2,6  3,1 
Ofo  100,0  13,3  15,9 
ltalia-altre regioni  106t  16,2  2,2  0,1 
OJo  100,0  13,6  0,8 
ltalia  .  106 t  35,4  4,8  3,2 
Ofo  100,0  13,5  9,0. 
Luxembourg  106 t  5,5  - -
Ofo  100,0  - -
Nederland  106 t  8,0  - -
01!1  100,0  - -
Scotland  106t  3,2  - -
Ofo  100,0  - -
Wales  106t  8,8  1,3  -
Ofo  100,0  14,3  -
Northern England  106t  10,0  - 0,0 
Ofo  100,0  - 0,0 
England - other areas  106t  0,6  0,0  -
OJo  100,0  1  '1  -
United Kingdom  106 t  22,6  1,3  0,0 
01!1  100,0  5,6  0,0 
Danmark  106 t  0,9  - -
01!1  100,0  - -
Ireland  .  106 t  0,3  - -
Ofo  100,0  - -
Elias  .  106 t  4,4  3,0  0,6 
Ofo  1000  667  143 
Norte/Noreste  106 t  16,4  1,0  2,5 
Ofo  100,0  6,0  15,3 
Centro  106 t  1,3  - 0,5 
O/o  100,0  - 35,7 
Este  106  t  2,0  - 0,0 
Ofo  100,0  - 0,1 
Sur  106 t  2,3  1,7  0,6 
O/o  100,0  75,5  24,1 
Espafla  106 t  22,0  2,7  3,5 
01!1  100,0  12,3  16,0 
Portugal  ·  106 t  0,8  - -
0/o  100,0  - -
EUR10  10 6 t  165,9  11,1  5,9 
0/o  1000  6,7  3,6 
EUR12  10 8 t  188,7  13,8  9,5 




Utilization rate  Taux d'utilisation 
-
41-50 O/o  51-60 Ofo  61-70 Ofo  ;;.  71  0/o 
- 1,4  - 9,0 
- 12,9  - 83,6 
0,0  0,8  2,4  23,6 
0,0  3,1  8,9  88,0 
0,0  - 0,5  2,4 
0,7  - 17,2  82,1 
- 6,0  - 0,7 
- 89,4  - 10,6 
0,0  8,2  2,9  35,7 
0,0  17,4  6,1  75,7 
0,4  3,7  2,5  6,3 
2,1  26,9  18,4  46,1 
4,3  - 0,0  3,2 
45,2  - 0,5  33,5 
- 9,6  0,5  1,9 
- 74,6  3,6  15,1 
- 0,4  0,3  4,8 
- 7,7  4.4  83,7 
4,3  10,0  0,8  9,9 
15,4  35,6  2,7  35,3 
- - 11,7  2,0 
- - 60,6  10,2 
1,9  1,0  1,3  9,7 
11,8  5,9  7,8  60,1 
1,9  1,0  12,9  11,7 
5,4  2,7  36,5  33,0 
- 4,1  - 1,4 
- 75,0  - 25,0 
- - 1,7  0,2 
- - 97,0  3,0 
0,4  2,9  - -
11,0  89,0  - -
- 6,3  0,1  1,2 
- 71,7  0,8  13,2 
1,6  0,9  - 7,4 
16,1  9,4  - 74,5 
- - - 0,6 
- - - 98,9 
2,0  10,1  0,1  9,2 
8,6  44,7  0,3  40,8 
- - - 0,9 
- - - 100,0 
- 0,3  - -
- 100,0  - -
0,4  - 0,4  -
9,0  - 10,0  -
4,1  2,1  1,4  5,3 
24,8  12,7  8,7  32,5 
0,8  0,1  - -
60,0  4,3  - -
1,0  0,8  0,3  -
48,2  39,4  12,2  -
- - - 0,0 
- - - 0,4 
5,8  2,9  1,7  5,3 
26,5  13,4  7,6  24,2 
- - - 0,8 
- - - 100,0 
9,0  37,4  27,3  75,2 
5,4  225  16,4  45,3 
14,8  40,3  29,0  81,3 
7,9  214  15,4  43,1 42. 
Ausnutzungsgrad der.Produktionsmogllchkeiten -1986 
Utilization rate of production potential, 1986 
Taux d'utlllsation des possibilltes de production, en 1986 
Produktion  Production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential 
Possibilites de 
production 
Roheisen  106t  124,9 
Iron  O/o  100,0 
Fonte 
Rohstahl  106  t  188,7 
Crude steel  O/o  100,0 
Acier brut 
StrangguB  106t  134,8 
Continuous casting 
Coulee continue 
O/o  100,0 
Warmbreitband  106  t  70,8 
Hot-rolled wide strip  O/o  100,0 
Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile (1)  106 t  16,6 
Heavy sections (1)  O/o  100,0 
Profiles lourds (1) 
Stabstahl und leichte Profile  106  t  36,3 
Light sections  O/o  100,0 
Aciers marchands 
Walzdraht  106t  18,8 
Wire rod  O/o  100,0 
Fil machine 
Bandstahl  106t  8,2 
Narrow strip  O/o  100,0 
Feuillards 
Warmgewalzte Blecha (2)  106t  20,7 
Hot-rolled strip (2)  O/o  100,0 
TOles a  chaud (2) 
Kaltgewalzte Bleche  106t  48,7 
Cold-rolled sheet  O/o  100,0 
TOles a  froid 
EUR12 
Production 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate  Taux d'utilisation 
.;;;  30 o;o  31-40 O/o  41-50 o;o  51-60 O/o  61-70 O/o  ~ 71  O/o 
7,1  1,2  4,9  18,8  39,1  53,8 
5,7  1,0  4,0  15,0  31,3  43,0 
13,8  9,5  14,8  40,3  29,0  81,3 
7,3  5,0  7,9  21,4  15,4  43,1 
10,4  5,0  6,3  11,6  16,4  85,0 
7,7  3,7  4,7  8,6  12,2  63,1 
2,1  - - 0,4  18,3  50,0 
3,0  - - 0,5  25,8  70,6 
2,7  1,5  3,5  2,9  1,5  4,4 
16,4  9,2  21,0  17,7  9,2  26,4 
6,2  6,9  5,2  3,6  6,0  8,3 
17,0  19,1  14,3  10,0  16,7  23,0 
1,4  2,6  1,2  1,7  4,0  7,8 
7,4  13,9  6,4  9,2  21,5  41,6 
1,9  0,5  2,5  0,9  0,2  2,1 
23,9  6,1  31,2  11,0  2,3  25,5 
2,4  3,4  5,8  2,0  4,6  2,4 
11,6  16,4  28,0  9,8  22,5  11,8 
4,6  1,0  4,9  11,9  10,1  16,1 
9,4  2,1  10,1  24,5  20,8  33,1 
(1) Einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt.  (1) Including'  rolled rounds and squares for tubes.  (1) Y compris les ronds et cam~s  pour tubes Ia mi-
nes. 





Produktion  Production  Production 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1986  1984  1985  .1986  1987  1~?8  1989 
EUR10  EUR12  EUR10  EUR10  EUR10  EUR12  EUR12  EUR12  EUR12 
3,3  3,7  Sn 
0,5  0,5  ECCS 
3,9  4,3  Sn& ECCS  6,0  5,9  6,0  6,7  6,7  6,7  6,8 
5,1  5,6  G  6,4  6,5  6,8  7,3  7,1  7,2  7,2 
1,4  1,5  E-Zn  1,7  1,7  1,9  2,0  2,5  3,0  2,9 
6,5  7,0  Zn  8,2  8,3  8,7  9,3  9,7  10,1  10,1 
0,7  0,7  M  0,8  1,0  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  ONM 
1,2  1,2  OM 
1,5  1,5  0  1,7  2,0  2,1  2,2  2,2  2,3  2,4 
11,4  12,3  s 
Sn  WeiBblechmnplate/Fer blanc. 
ECCS  =  ECCS/ECCS/ECCS. 
G  Feuerverzinkte Bleche/Hot dipped galvanized sheetiTOies galvanisees a  chaud. 
E-Zn  Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanized sheetiTOies electro-zinguees. 
Zn  Verzinkte Blecha insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total tOies revl!tues de. zinc. 










ONM  =  Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on uncoated sheet/Revl!tement organique sur tOies nues. 
OM  =  Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Revetement organique sur 
tOtes revetues metalliquement. 
0  =  Organische Beschichtung insgesamt!Total organic coatings/Total reviHement organique. 
S  =  Beschichtete Blecha insgesamt (ohne Ooppelziihlung)!Total coated sheet (excluding double coating)/Total tOtes revetues (sans double 
comptage). 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1987 uber 
die lnvestitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der Erhebung,  die jahrlich durchgetuhrt wird,  werden  lnformationen  uber 
tatsachliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des Berichtes umfassen eine Untersuchung der Ergebnis-




Eisen- und Stahlindustrie. 
Die  Anlage zum  Bericht enthalt Begriffsbestimmungen, die fur die Durchfuhrung 
der Erhebung  gultig waren,  sowie Tabellen  mit einer vollstandigen Analyse  der 
Ergebnisse  einschlieBiich  der  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktionsmog-
lichkeiten nach Gebieten der Anlagenkategorien fUr aile Sektoren und Kategorien 
der dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kohle- und Stahlerzeugnisse. This report has been prepared on the basis of the results of the 1987 survey of 
investments  in  the  Community coal  and  steel  industries.  The  survey,  which  is 
conducted  annually,  collects information  on  actual  and  forecast capital  expen-
diture and production potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent chapters of the  report examine  the  results of the  survey for each 
producing sector, namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii) iron-ore mines; 
(iv) iron and steel industry. 
The  annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey was carried out, together with tables giving a complete analysis of the re-
sults of the survey, including tables of capital expenditure and production poten-
tial by region and by category of plant for all  sectors and categories of coal and 
steel products falling within the ECSC Treaty. 
Ce  rapport a ete etabli a  partir des resultats de l'enquete menee en  1987 sur les 
investissements des industries houillere et siderurgique de Ia Communaute. L'en-
quete, qui est realisee une fois par an, rassemble des informations sur les depen-
ses d'investissements reelles et prevues et sur les possibilites de production des 
entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinant les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a  savoir: 
sieges d'extraction houillere; 
cokeries; 
mines de fer; 
industria siderurgique. 
L'annexe au rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a  ete realisee 
l'enquete,  ainsi  que  des tableaux  donnant une  analyse  complete  des resultats, 
notamment sur les depenses d'investissements et les possibilites de production 
par region  et par type d'installation pour tous les  secteurs et par categorie de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traits CECA. 